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VALTIORIKOSASIAIN TIEDUSTELUOSASTON
Luettelo C.

Aikaisemman suunnitelmansa mukaisesti laskee Valtiorikos-
asiain Tiedusteluosasto, joka on kokonaisuudessaan perinyt Esikun-
nan Tiedusteluosaston toimintaohjelman, julkisuuteen valmistamansa
Luettelon C vaarallisemmista, vielä toistaiseksi vapaalla jalalla
olevista ja kesän aikana eri vankileireistä karanneista kapinalli-
sista. Esillä oleva luettelo käsittää ne henkilöt ympäri maan,
joiden saamamme aineiston perusteella voi olettaa erikoisen huo-
mattavalla tavalla ottaneen osaa kapinaan tai sen valmisteluihin.
Siten on päähuomio kiinnitetty punaisten keskusvirastojen jäse-
niin, takavarikoimiskomissaareihin, kaupunkien valtuutettuihin, val-
lankumousoikeuksien puheenjohtajiin ja syyttäjiin j. n. e. Luon-
nollisesti on myös luetteloon otettu Punaisen Kaartin päälliköt,
kuitenkin etupäässä komppaniapäälliköt ja niitä korkeammat,
samoin kuin henkilöt, jotka Punaisen Kaartin erikoisosastojen,
kuten tiedusteluosastojen, panssarijunien ja A-komppanian, jäse-
ninä ovat olleet kapinan aikana erittäin vastuunalaisessa ase-
massa. Varsinaisista punakaartilaisista on luettelossa ylipäänsä
vain niiden henkilöiden nimet, joita on erittäin painavilla syillä
voitu epäillä osallisiksi murhiin, ryöstöihin tai muihin Rikoslain
alaisiin tekoihin.
Täydellinen ja virheetön ei tämäkään luettelo aineiston puut-
teellisuuden tähden voi tietysti olla. Kun aineiston luotettavuutta
on ollut vaikea tarkistaa, on joukkoon voinut pujahtaa sellais-
tenkin henkilöitten nimiä, jotka ovat vangittuina, ehkäpä jo tuo-
mitutkin; samoin on siitä voinut jäädä pois nimiä, joita siinä
ehdottomasti kaivattaisiin. Edelleen on luetteloon saattanut ehkä
eksyä joku sellainenkin nimi, jota ei mielellään voi sekoittaa
kapinaan. Siltä varalta saa Valtiorikosasiain Tiedusteluosasto
huomauttaa, ettei se tätä luetteloa laatiessaan ole tahtonutkaan
ehdottomasti väittää, että kaikki siinä mainitut henkilöt ovat
/
ottaneet osaa kapinaan ja sellaisina vangittavat, vaan ainoastaan
pidätettävät tarpeellista kuulustelua varten. Sittenkuin Valtio-
rikosasiain Tiedusteluosasto tämän vuoden marraskuun 1 päivästä
lopettaa toimintansa, voidaan lähempiä tietoja luetteloon otetuista
henkilöistä saada Yleisesikunta lii Valvontaosastolta tai suoraan
asianomaisten paikkakuntien suojeluskuntien esikunnilta.
Valtiorikosasiain Tiedusteluosasto toivoo, että luettelo C, joka
nyt jaetaan suojeluskuntien esikunnille ja maan kaikille poliisi-
viranomaisille, on kaikista puutteellisuuksistaan huolimatta edes
jossakin määrin helpottava asianomaisten viranomaisten työtä
kapinan selvittelyssä.
Helsinki, lokakuun 15 päivänä 1918.
Valtiorikosasiain Tiedusteluosasto.
Lyhennyksiä.
8. K. V. = Suomen Kansanvaltuuskunta.
P. K. == Punainen Kaarti.
T. P. = Työväen Pääneuvosto.
T. T. K. = Työväen Toimeenpaneva Komitea,
V. O. = Vallaukumousoikeus.
t. o. = tiedusteluosasto,
t. y. = työväenyhdistys,
esik. = esikunta.
puh. joht. = puheenjohtaja,
yl. syytt. = yleinen syyttäjä,
siht. = sihteeri.
ed. = kansanedustaja,
toim. = sanomalehdentoirnittaja.
r. = rykmentti,
p. = pataljoona,
k. = komppania,
pl. == plutoona.
kirj. kirkonkirjoissa,
os. = osallinen.
kar. = karannut.

Aakkula, K., takavarikoitsija Tampereella.
Aalle-Teljo, Ida, rouva, T. P:n jäsen.
Aaltio, M., levyseppä, T. P:n jäsen.
Aalto, A., Haapamäen P. K:n päällikkö.
Aalto, Anders Viktor, Maaria, miliisi Hirvensalossa, P. K:n esik.
puh. joht., os. ase- ja elintarveryöstöihin.
Aalto, Artturi, työmies Tarvasjoelta, kar. Turun vankileiristä.
Aalto, Arvid, P. K:u pakko-oton toimittaja Hattulassa.
Aalto, E., takavarikoitsija Tampereella.
Aalto, E., P. K:n piiriesik. t. o:n jäsen.
Aalto, Eemil Joel, Ulvila, P. K:n esik. jäsen, ryöväri.
Aalto, Fr,, S. K. V;n Posti- ja Tiedusteluosaston jäsen.
Aalto, Frans, Kauvatsa, epäilty os. ryöstöihin Kokemäellä.
Aalto, Frans („Marttilan Franssi"), Nousiainen, os. moneen mur-
haan.
Aalto, J., S. K. Y:n Maatalousosaston kanslisti.
Aalto, J. F., konemonttööri, Jyväskylä, s. Hausjärvellä, agitaat-
tori, puoluesiht., P. K:n vallankumousneuvoston siht.
Aalto, Jalmari, räätäli, H:ki, P. K:n t. o:n jäsen
Aalto, K., takavarikoitsija Nurmijärvellä.
Aalto, K., kirvesmies, P. K:n päämajan jäsen.
Aalto, Kustaa, H;ki, P. K:n komppaniapäällikkö.
Aalto, Kustaa, Valkeakoski, P. K:n esik. jäsen, laivakomissaari,
punakaartiin yllyttäjä.
Aalto, Mikko, Forssan P. K:n I k. päällikkö.
Aalto, 0., Järvenpää, P. K;u esik. jäsen.
Aalto, Oskar, irtolainen, Urjala, pahimpia punakaartilaisia.
Aalto, S., takavarikoitsija Tampereella.
8Aalto, T., Koskenmäen P. K:n johtokunnan jäsen.
Aalto, Taavi. Kyminlaakson P. K:n piiriesik. jäsen.
Aaltonen, A., Lempäälä, P. K:n johtohenkilö ja päällikkö.
Aaltonen, A., Turun P. K:n I r. II p. I k. päällikkö.
Aaltonen, Akseli, Tampere, Pälkäneen P. K:n komppaniapäällikkö.
Aaltonen, Aleksi, Turku, ent. piirisiht., komissaari ja postin-
ryöstäjä.
Aaltonen, Anton Malakianp. työmies, Taipalsaari, Pekkala, Tai-
palsaaren rintaman ylipäällikkö, kar. Mikkelin vankileiristä
Aaltonen, Gustaf, Tenhola,«epäilty os. murhaan.
Aaltonen, Hjalmar, Tenhola, epäilty os. murhaan.
Aaltonen, J., Lohja, Muijala, P. K:n tutkijalautakunnan jäsen,
os. ryöstöihin.
Aaltonen, Juho, Masku, vallankumouskomitean jäsen.
Aaltonen, Toivo, työmies, Elimäki, Mustila, V. 0:n puh. joht.
P. K:n päällikkö, kiihottaja.
Aaltonen, Wäinö, Arkangelin retkikunnan päällikkö.
Aarnio, Janne, Järvensivun P. K:n komppanian päällikkö.
Aarnio, Kalle Ilmari, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston ja mur-
hakomppanian jäsen.
Aarnio, Lauri, räätäli, H:ki, Punkalaitumen P. K:n puh. joht.,
komppaniapäällikkö, kiihottaja.
Aarre, Artturi, johtajana Ahlström-yhtiön virkailijain murhassa,
Porin lentävän osaston jäsen, os. ryöstöön kartanonomistaja
Maljan luona.
Aarto, Elsa, vaihdemiehen vaimo, Janakkala, Turenki, pääkiihot-
tajia, Y. 0:n ja punaisen kunnallishallinnon jäsen.
Aava, Juho, työmies, Paattinen, P. K:n johtokunnan puh. joht.
Adamsson, A., Kouvolan V. 0:n tutkijatoimikunnan jäsen.
Ahlberg, Karl, H:ki, V. 0:n V osaston yl. syyti
Ahlbom, Eino, Aitolahden P. K:n jäsen, os. ryöstöihin.
Ahlbom, Frans Eskil, kar. Katajanokan sotavankileiristä.
Ahlfors, F., H:gin Rahatoimikamarin jäsen.
Ahlfors, Kustaa livari, työnjohtaja, Loimaa, Onkijoki, kirj. Pöy-
tyällä, P. K:n päällikkö.
Ahlfors, Väinö, Tampere, P. K:n komppaniapäällikkö.
9Ahlgren, E., Hvitträsk, Masabyn P. K:n esik. jäsen, os. ryöstöön
Wecklaxin maatilalla Masabyssä.
Ahlgren, Frans, Hvitträsk, Masabyn P, K:n esik. jäsen, os. ryös-
töön Wecklaxin maatilalla Masabyssä.
Ahlgren, Johan, P. K:n komppaniapäällikkö, takavarikoitsija.
Ahlqvist, August, Loimaa, Hirvikoski, suuri roisto, murhaaja.
Ahlqvist, Karl, Nurmijärvi, Perttula, os. Saxelinin murhaan.
Ahlqvist, Santtu Aku, os. ryöstöihin Matkantaan kylässä Hauholla.
Ahlqvist, W., Suomen Järjostysmiesteu Liiton osasto N:o 2 siht.,
allekirjoittanut kirjelmän 14/ n Suomen P. K;n Uudenmaan
piiri- ja paikallisesikunnalle.
Ahlsten, Eino, Jämsän P. K:n komppaniapäällikkö,, vaarallinen
kiihottaja, vakoilija.
Ahlström, Hjalmar, Espoo, epäilty os. murhaan.
Aho, Dagmar, os. murhiin.
Aho, E., Nakkilan V. 0:n yl. syytt.
Aho, Kalle, valtuutettu ottamaan Riihimäen arsenaalista aseita.
Aho, V., putkityömies, Angelniemi, epäilty os. murhiin.
Aho, V., Ylivieskan P. K:n päällikkö.
Aho, Yrjö Johannes, työmiehen poika, Loimaa, Kauhanoja, os.
ryöstöihin Kankaanpäässä.
Ahola, Pertti, P. K:n joukkuepäällikkö ja aseiden ryöstäjä.
Ahola, Johan P., Karjalan rintamaesikunnan v. t. päällikkö, itäi-
sen rintaman ylipäällikön siht.
Ahola, Oskari, Urjala, Vahonen, rosvojoukon päällikkö.
Ahola, Santeri, Urjala, Vahonen, rosvojoukon päällikkö.
Ahonen, räätäli, Voikka, kuulunut Voikan 5-miehiseen murhaaja-
joukkoon.
Ahonen, Adolf, Urjalan P. K:n pääesik. jäsen.
Ahonen, Fredrik Edvard, Lopen Lammisten P. Kai esik. jäsen.
Ahonen, I. 0., Fredriksberg, P. K;n perustaja.
Ahonen, J., Perniö, os. ryöstöihin Louhisaaren kartanossa Askais-
ten kappelissa.
Ahonen, J., Simonniemen P. K:n päällikkö.
Ahonen, K., jarrumies, H:ki, rautatiekomissaari.
Ahonen, Kalle, Ruovesi, Pihlajalahden kylän P. K:n II k. I pl
päällikkö, os. ryöstöihin ja murhiin.
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Alionen, Lauri, Ruovesi, P. K:n agitaattori, ryöstöretkien johto-
miehiä.
Ahonen, Otto, P. K:n päämajan jäsen.
Ahonen, Viljo, Kangasala, tappelija, ryöväri.
Ahoniemi, Simo, Pulkkila, murhakomppanian kuski Malmilla,
Ahti, Arttur, Maaria, P. K:n esik. puh. joht., os. ryöstöihin.
Ahti, Frans, Loimaan P. K:n 11 k. päällikkö.
Ahti, Santeri, miliisi, Maaria, os. ryöstöihin ja pakkovärväykseen.
Ahtiainen, Sulo Pekanp., Kavantsaaren P. K:n johtaja.
Ahtinen, Yrjö 0., Turku, P. K:n johtokunnan jäsen.
Ahtola, Mimmi, H:ki, P. K;n Yleisesikunnan vakoiluosaston jäsen.
Ahvenainen, Kalle-, Hyvinkää, os. murhiin Vesilahdella.
Airaksinen, Juho, P. K:n I r. 111 p. päällikkö.
Airaksinen, Toivo, Espoo, Grankullan V. 0:n puh. joht.
Airas, K., Viipuri, P K:n komppaniapäällikkö.
Airio, L. J., Tampere, P. K;n piiriesik. jäsen.
Airisto, A., junailija, Riihimäki, aseman kassanhoitaja ja asema-
komissaari.
Airisto, Arvo, Turku, P, K:n johtavan toimikunnan sihteej-i, tak-
soituslautakunnan ja vallankumoustoimikunnan jäsen.
Airisto, Mikko, kivityömies, Vehmaa, kar. Turun vankileiristä.
Airisto, Oskari, H:ki, järjestyksenvalvoja Kirkkonummella, vienyt
mukanaan 3,000 mk. valtion varoja.
Airo, Emil, Lohja, P. K:n esikunnan esimies.
Airola, Bruuno, peltiseppä, Turku, miliisipäällikön apulainen, V. 0:n
jäsen.
Airola, Eetu, Viipuri, V. 0:n puh. joht.
Airola, Hilja, S. K. V:n valistusosaston jäsen.
Airola, Matti Aleksanteri, asianajaja, ed., S. K. V:n jäsen, T. P:n
jäsen, perustuslakivaliokunnan puh. joht.
Airola, Nestor Vilhelm, itsellinen, Karuna, t. y:n puh. joht., Turun
P. K:n johtohenkilö.
Alanen, Amanda, Teusala, kuolemanpataljoonan jäsen.
Alanen, Erland, työmies, Loimaa, Köyliö, kiillottaja, os. ryös-
töihin.
Alanen, J., Tampere, P. K:n 111 p. I k. päällikkö.
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Alanko, Edvard, peltiseppä, Hämeenlinna, Rahatoimikamarin vir-
kailija, vallankumouskomitean jäsen, vanginvartija, kiillot-
taja ja lakkoihin yllyttäjä.
Alanne, Anders. Vienan Karjalaan lähteneen P. K:n retkikunnan
johtaja.
Alavirta, K., Vanaja, Idänpään P. K;n ylipäällikkö ja kirjeen-
vaihtaja, P. K:n Intendenttiosaston rahastonhoitaja.
Alavirta, Toivo W., toim., ed.
Aleksandroin F., panssarijunan päällikkö.
Alen, K., vaarallinen p. kdainen Vihdissä.
Alen, V., takavarikoitsija Tampereella.
Alho, Frans, Masku, V. 0:n yl. syytt.
Alho, Kaarle Emil, työmies, Loimaa, Raikkola, os. aseryöstöi-
hin 1917.
Alho, Kalle, työmies, Loimaa, Kurittula, P. K:n päällikkö, os
ryöstöihin.
Alho, Kalle Nikolai, taloll. poika, Loimaa, Sieppola, P. K:n pääl-
likkö, os. ryöstöihin.
Alhonen, Vihtori, maalari, Voikan P. K:n esik. jäsen, os. murha-
tuomioon.
Allen, Hj., Karjan ja Pohjan P. K:n esik. jäsen.
Allen, Karl August, sähkötyömies, kar. Suomenlinnan vankileiristä.
Allik, Oskar, seppä. H:ki, os. Hegerströmin murhaan.
Alm, Hugo, Lohja, Virkkala, P. K:n A-plutoonan päällikkö, mur-
haaja.
Alm, Lauri, Lohja, Virkkala, P. K:n A-plutoonan jäsen, murhaaja.
Alm, V., Vihti, Ojakkala, vaarallinen p. lehtinen.
Alt, K., Pietarin Suomalaisen T. T. K:n jäsen.
Amnell, Heikki, Pusula, P. K:n esik. jäsen.
Andersin, Emil, Riihimäen joukkojen rintamapäällikkö Evon rinta-
malla.
Andersin, W. R-, P. K:n päämajan jäsen.
Andersson, A. A., os. Turun ryöstöihin.
Andersson, Erik, Hiittinen, os. ryöstöihin ja poliisin aseista riisu-
miseen.
Andersson, J., Vihti, Ojakkala, vaarallinen p. k;lainen.
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Anolin, Lauri, työmies, takavarikoitsija, os. Ahlström-yhtiön virka-
miesten murhaan.
Anolin, T., autonkuljettaja, Pori, vakoiluosaston lähetti, taka-
varikoitsija.
Anonen, Väinö Armas, H;ki, P. K:n t. o:n jäsen
Ansa. V., P. Km päämajan jäsen.
Anström, A., seppä, Kaarina, P. K:n esik. jäsen, yllyttäjä.
Anström, Antton, Turku, P. K:n komppaniapäällikkö.
Antikainen, J, W., työmies, H:gin T. T. K:n jäsen ja toinen siht*
Antikainen, Kalle, Viipuri, punaisten elintarvekomissaari.
Antikainen, Salomon, H:gin T. T. K:n kolmas siht
Antonoff, Konstantin, Viipuri, P. K:n ylipäällikön apulainen, mur-
haaja.
Anttila, Einari, os. paroni B. G. Carpelanin ja insinööri J. S. Niskan
murhiin Riihimäellä.
Anttila, J. H., Viipuri, P. K:n esik, jäsen.
Anttila, Oskar, Hämeenlinnan P. Kili© saapuneiden lähetysten
kuittaaja.
Anttila, Väinö, Viipuri, Talikkalan P. K:n hiihtokomppanian pääl-
likkö, os. anastukseen.
Appelgren, Hjalmar W,, Lohja, Virkkala, P. K:n A-plutoonan jäsen,
huligaani.
Appelgren, Jonnu, Lohja, Virkkala, P. K:n A-plutoonan jäsen,
huligaani.
Aren, Väinö, Urjala, rosvo.
Arjanne, J. 0., hovioik. ausk. S. K. V:n jäsen
Arnberg, Alfred Engelbert, taiteilija, H;gin Rakennuskonttorin val-
mistavan jaoston jäsen.
Aro, Arthur Anselm, räätäli, enl. kuritushuonevanki, vaarallinen
p, k:lainen.
Aro, E. P., Järvenpää, Tuusulan P. Km puh. joht.
Aro, F. T., Järvenpään P. Km puh. joht. ja esik. siht.
Aro, T., Riihimäen P. Km päällikkö.
Aro, Ville, työmies, Ulvila, Toejoki, Porin V. Om varajäsen, Po-
rin P. Km lentävän osaston päällikkö, os. ryöstöihin.
Arola, A., Pietarin Suomalaisen T. T. Km jäsen.
Aronen, A., Sipoon V. Om puh. joht.
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Aronen, Jalmar, työmies, Ulvilan Vanhan Koiviston P. K:n lentä-
vän osaston päällikkö.
Aronen, K., H:ki, vaarallinen p. k:lainen, suuri roisto.
Aronen, Nestori, Ulvilan P. K:n perustaja ja pääjohtaja.
Aronen, Selma, S. K. V:n Prokuraattorin apulaisen vaimo, sos, —
dem. naisosaston puh. joht., rosvottujen tavarain hoitaja.
Aronen, Vihtori, työmies, Ulvilan V. 0:n puh. joht., P. K:n komp
paniapäällikkö.
Aroranta, Aarne, Suomusjärven miliisipäällikkö, V. 0:n yl. syytt.
Arovirta, Kalle Arthur, H:gin P. K:n I r. 111 p. I k. päällikkö.
Arponen, Jaakko, Joutsenon kunnan valtuutettu.
Arponen, M., Johanneksen kunnan valtuutettu.
Arvela, Oskari, Terijoki, P. K:n ratsuväen päällikkö, murhaaja.
Arvela, Vihtori, Miekkiön P. K:n perustaja ja pataljoonan pääl-
likkö, kiivas p. k:lainen.
Arvela, Väinö, Terijoki, P. K:n päällikkö, ryöstäjä.
Arvonen, Heikki, Huopalahden V. 0:n yl. syytt.
Arvonen, J., Pyhämaan V. 0:n yl. syytt.
Arvonen, Juha Vihtori, työmies, Loimaa, Pappinen, os. aseryös-
töihin.
Asetschikoff, Vasilij, H:ki, kar. Katajanokan vankileiristä.
Asikainen, Mauno, mäkitupalainen, ryöstäjä.
Astala, Vihtori, H:gin postivaltuutettu.
Aunio, Oiva Armas, Pornaisten P. K:n esik. kirjuri.
Auranen, Hugo, Hyvinkään P. K:n jäsen, murhapolttaja.
Auranen, Kaarlo, Perniön P, K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaa-
ren kartanossa Askaisten kappelissa.
Autere, Vilho, Saimaan kanavan komissaari.
Autinen, Juho, Varpaisjärven P. K;n ylipäällikkö.
Autio, Justus Abraham, Kirkkonummi, kar. Katajanokan vankileiristä.
Auvinen, Aleks, Viipurin merkinantokomppanian päällikkö.
Auvinen, Arttur Israel, peltiseppä, H:gin P. K;n I r. 111 p. IV k.
päällikkö.
Auvinen, Otto, Edv. Gyllingin apulainen.
Auvinen, V., P. K:n komppaniapäällikkö, Lappeenrannan kaupun-
gin valtuutettu.
Axen, E. J., takavarikoitsija Tampereella.
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Backberg, Tyyne, Hyvinkään P. K:n naiskomppanian jäsen, os.
ryöstöihin Vesilahdella.
Backlund, E., Kaarina, Vähä-Heikkilän P. K:n esik. jäsen.
Backman, Aksel, Viipuri. Tienhaaran P. K:n komppaniapäällikkö
Backman, Eetu, Viipurin Raha-asiain jaoston kamreeri.
Backman, Valter Edvin, H:ki, vaarallinen p, kilaineu.
Backman, Wilhelm Emil, Porvoo, os. murhiin Malmilla.
Barrenjus, K., Hiki, Espoon P. Km ylipäällikkö.
Berghäll, Aug. Leonard, Hiki, kar. Katajanokan vankileiristä.
Berglund (Bärlund?), Hugo, P. Km A-komppanian jäsen.
Bergman, V., Hiki, Orimattilan P. K;n johtokunnan jäsen.
Bergman, Yrjö Samuel, Hiki, kar. Katajanokan vankileiristä.
Bergström, Frans, Karja, P. Km päällikkö.
Bergström, Hjalmar, Malm, P. Km lentävän komppanian jäsen,
os. murhiin, ryöstöihin ja pakko värväyksiin. ,
Bergström, L., Tenhola, Lapvikin P. Km esik. päällikkö.
Bertta, V., Tampere, Hämeenkyrön P. Km päällikkö.
Bister, Josef, Muolaan järjestyslaitoksen puheenjohtaja.
Bister, Ville, Valkjärvi, vaarallinen p. kilainen.
Björk, Erik, Viipuri, punaisten johtaja.
Björk, Toivo, takavarikoitsija Lahdessa.
Björklund, F., Turun P. Km komppaniapäällikkö.
Björkman, Alexander K., Kirkkonummi, Sockenbackan P. Km
päällikkö.
Björkman, Alli R., Pitäjämäki, P. Km johtohenkilö.
Björksten, Einar, irtolainen, Myrskylä, vaarallinen p. kilainen.
Blixt, Yrjö, pakkovärvääjä Tampereella.
Blom, Adolf, Karja, P. Km johtokunnan puh. joht
Blom, Nestor, Antrea, Higin P. Km esik. apujäsen, Pullilan rinta-
man päällikkö.
Blomberg, A., Tolkkisten P. Km johtokunnan jäsen.
Blomberg, Kalle, Lahti, P. Km komppaniapäällikkö.
Blomberg, Kustaa, Tampere, P. Km komppaniapäällikkö,
Blomqvist, Alfred, Turku, Tullihallituksen komissaari.
Bogdanoff, P., ylim. asemamies, liikenneosastoasioiden rautatie-
komissaari.
Boman, Herman, Masabyn P. Km esik. jäsen.
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Boman, Kalle, itsellinen, Lohja, ryöstäjä, kiristäjä.
Boosman, 1., H:ki, P. K:n komppaniapäällikkö.
Borg, Erik, Suomen Fankin Turun konttorin virkailija.
Borg, W. J., kauppias, Turku, pankinkomissaari, P. K:n johtaja.
Brander, Frans Verner, asioitsija, Pori, P. K:n tutkijalautakunnan
jäsen.
Brandt, Johan, torppari, Lehmijärven P. K:n esik. jäsen ja johto-
henkilö, kiillottaja.
Brorström, Emil, Mellunkylä, P. K:n johtaja, murhaaja.
Bruun, Vilho, Viipuri, P. K;n komppaniapäällikkö.
Burman, W., Karjan P. K:n päällikkö.
Bäck, Oskari, Terijoki, P. K:n plutoonapäällikkö.
Back, Sigfrid Johannes, H:ki, kar. Suomenlinnan vankileiristä.
Bäckström, Albin, Inkoo, P. K;n johtaja, agitaattori.
Bärlund, Hugo, työmies, H:ki, P. K:n A-komppanian jäsen.
Böök, Predriksberg, S. K. V:n virkailija.
Böök, Fanny, S. K. V:n raha-asiaiu osaston apulainen.
Candolin, K., H:ki, P. K:n t. o:n jäsen.
Cederberg, Karl, Pernaja, vaarallinen p. k:lainen.
Christiansson, Sven Elof, P. K:n t. o:n jäsen, V. 0:n jäsen.
Collanus, Helge Rudolf, H:ki, kar. Katajanokan vankileiristä.
Collin, Karl, Bromarfin P. K:n perustaja.
Dahl. A, P. K:n t. o:n jäsen.
Dahl, Edvard, Bobäok, Masabyn P. K:n esik. jäsen, os. ryöstöihin
Wecklax’in maatilalla Masabyssä.
Dahl, Rudolf, Bobäck, Masabyn P. K:n esik. jäsen, os. ryöstöihin
Wecklax’in maatilalla Masabyssä.
Dahlberg, Uno, Valkjärven rintaman P. K;n esik. siht.
Dahlblom, Urja, miliisi, H;gin P. K.n A-komppanian jäsen.
Dahlman, 1., P. K:n sotavankilan päällikkö.
Dahlström, Pertti, Hyvinkään P. K;n komppaniapäällikkö.
Dahlström, Väinö, erään Heinolaan menneen aselähetyksen kuit-
taaja.
Dalin, V., P. K:n ylipäällikön esikunnan kanslian lähetti.
Dannberg, Johan Fredrik, Siuntio, vaarallinen p. kdainen.
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Dillström, B. J., os. komisario Nikiforoffin murhaan.
Domander, W., Tiedonantajan kirjapainon komissaari.
Duiva, A., Lyly, P. K:n ylipäälliköltä pohjoisella rintamalla.
During, Johan, H:gin P. K:n A-korappanian jäsen.
Ebelhard, 8., P. K:n tykistöpäällikkö Viipurissa.
Edelstedt, Jukka, Suomen Pankin johtokunnan jäsen.
Eerikkäinen, V., Karisalmi, P. K:n Yleisesikunnan vakoiluosaston
jäsen.
Eerola, M., Pyhtää, P. K:n johtokunnan jäsen.
Eino, Jalmari, irtolainen, Kiukainen, kar. Turun vankileiristä.
Einola, Emil, Inkeroinen, Työväen Järjestyskaartin ylipäällikkö.
Ek, Emil, Perniö, os. ryöstöihin Louhisaaren kartanossa Askaisten
kappelissa.
Ek, Emil Johannes, renki, Muurla, vaarallinen p. k:lainen, os.
marraskuun ryöstöihin.
Ek, Frans Joel, työmies, Loimaa, Hirvikoski, os. ryöstöihin.
Ek, Otto, puuseppä, Myrskylä, Skomarböle, vaarallinen p. k:lainen.
Ek, Thure, H:ki, os. murhaan.
Ekholm, E., H:ki, S. K. V:n Rekisterikonttorin jäsen.
Ekholm, Emil, Valkeakosken P. K:n I k. päällikkö.
Ekholm, H., Lappeenrannan P. K:n rintamaesik. jäsen, 111 r.
päällikkö.
Ekholm, Juho, räätäli, Voikka, P. K;n esik. jäsen ja urkkija.
Ekholm, K., H:gin P, K:n paikallisen esik. jäsen.
Ekholm, V., Tampere, P. K:n pataljoonapäällikkö, päällikkökun-
nan puh. joht.
Eklund, A., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Eklund, A. J., Pispalan P. K;n komppaniapäällikkö
Eklund,. E., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Eklund, Hj., H:ki, P. K:n komppaniapäällikkö ja ylipäällikön vär-
vääjä.
Eklund, Johan Arvo, sekatyöläinen, Vanaja, kar. Lappeenrannan
vankileiristä.
Eklund, Johannes, P. Km Yleisesikunnan jäsen.
Eklund, Niilo John, kar. Katajanokan vankileiristä.
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Eklund, Toivo, irtolainen, Janakkala, Virala, P. K:n tykkiväen-
päällikkö Hämeenlinnassa, rosvojoukon johtaja, kar. Riihi-
mäen vankileiristä.
Ekman, K., Karja, Karjan ja Pohjan P. K:n johtohenkilö.
Ekroth, Yrjö, Porin P. K:n lentävän osaston jäsen, os. Vanhan-
kartanon vankien murhaan.
Ekstedt, Jaakko, Suomen Pankin punaisen johtok. jäsen.
Ekström, Artur, Kirkkonummi, epäilty os. arkkitehti Penttilän
murhaan.
Ekström, E., S. K. V:n virkamies.
Ekström, Väinö, Hämeenkylä, P. K:n päällikkö.
Elfvengren, A. E., Turku, P, K:n tykkikomppanian päällikkö.
Elg, Otto, H:gin T. T. K:n jäsen, H:gin raba-asiain toimikunnan
virkailija.
Ellenberg, J. E., koneenkäyttäjä, H:ki, agitaattori, vakoilija, elin
tarvelautakunnan jäsen, V. 0:n jäsen Kirkkonummella.
Elo, A., Hyvinkää, P. K:n johtokunnan jäsen.
Elo, E., Nurmijärvi, Uotila, P. K:n osastopäällikkö, os. tilanhoi-
taja Hemmingin murhaan ja Mäntsälän ryöstöretkeen, kai-.
Helsingin vankileiristä.
Elo, Eemil, rakennusmestari, H:ki, S. K. V:n jäsen, postiasiain
valtuutettu, myöhemmin S. K. V:n toimeenpanevan komitean
jäsen.
Elo, Esa, Hyvinkään Kunnanvaltuuston toimihenkilö, Hyvinkään
Työväenneuvoston puh. joht.
Elo, Kaarlo, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaaren
kartanossa Askaisten kappelissa.
Elo, Kalle, viilaaja, Voikan 9-miehisen murhaajaplutoonan pääl-
likkö, johtaja monissa ryöstöissä ja murhissa Jaalan, Val-
kealan, litin ja Lappträskin pitäjissä.
Elonen, Armas, Tampere, P. K:n rykmenttipäällikkö ja esik. jäsen.
Elonen, Arthur, Tampere, P. K:n rykmenttipäällikkö ja esik. jäsen.
Elonen, Emil Edv., työmies, Muurla, vaarallinen p. kdainen.
Elonen, Ilmari, seppä, Kuhmalahti, P. K:n johtohenkilö.
Eloranta, H:gin P. K:n päällikkö, os. murhiin Porvoon saaristossa
Eloranta, Evert, toim., Hki, ed., S. K. V:n jäsen ja maatalous
asiain valtuutettu.
2
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Eloranta, Hugo, P. K;n ylipäällikkö Porin rintamalla.
Eloranta, 0., P. K:n ylipäällikön esik. kanslian siht.
Eloranta, Voitto, Kyminlaakson P. K;n esik. jäsen.
Elving, 0., H:ki, T. P:n jäsen.
Engström, Gustav Gideon, metallityömies, H:ki, T. P;n ja Helsin-
gin kaupungin valtuuston jäsen.
Engström, Villiam, Orimattila, vaarallinen p. k:lainen.
Enqvist, Hämeenlinna, toiminut P. K;n ylipäällikkönä Hauhon
Tuuloksen rintamalla.
Enqvist, Kalle, asemamies, Kauvatsan aseman aluekomissaari.
Enroth, H:gin P. K:n IV r. 111 p. II k. päällikkö.
Eriche, Konstantin, Viipurin linnoituksen komendantin neuvon
antaja.
Eriksson, A., Dragsfjärd, V. 0:n yl. syytt.
Eriksson, Antti (Järvelän Antti), torpan poika, Myrskylä, vaara!
Linen p. kdainen.
Eriksson, Ivar (Järvelän Ivar), torpan poika,-Myrskylä, vaaralli
nen p. k:lainen.
Eriksson, K., Vihti, vaarallinen p. kdainen.
Eriksson, Karl Viktor, H:ki, kar. Katajanokan vankileiristä.
Eriksson, T., P. K:n päämajan jäsen.
Erkkilä, A.. P. K:n Turun komppanian päällikkö.
Erkkilä, K. N., H:gin P. K:n päällystöä.
Erkkilä, Werneri, Oripää, V. 0:n jäsen, ryöstäjä, epäilty os. murhiin
Erola, H., H:gin P. K:n muonituskomitean ja elintarvejaoston jäsen
Eronen, Kusti, Tohmajärvi, Järventaus, P. K:n johtaja.
Eronen, Otto, Viipuri, P. K:n komppaniapäällikkö.
Eronen, Paavo, kivimies, Kiihtelysvaara, Maskun V. 0:n jäsen
kiihottaja ja ryöstöretkien suunnittelija, kar. Lahden vanki-
leiristä.
Esin, J. W., Viialan P. K:n päällikkö.
Eskanen, F. M., Pori, liikenneosastoasioiden rautatiekomissaari.
Eskeli, Herman, Himanka, kiivas agitaattori, t. y:n johtomies.
P. K:n johtokunnan jäsen.
Eskelin, D., läänin valtuutettu Viipurissa.
Eskelinen, Antti, Valkjärvi, Nirkkala, P. K:n komppaniapäällikkö
johtajana ryöstöissä ja vangitsemisissa.
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Eskelinen. Hjalmar, Raudun P. K:n ylipäällikkö.
Eskola, K., P. K:n päämajan jäsen.
Eskolin, H., takavarikoitsija Tampereella.
Eskoliu, Paaveli, H:ki, kar. Suomenlinnan vankileiristä.
Esiin, J. V., Viialan P. K:n rintamaesik. jäsen ja v. t. rykmentti-
päällikkö.
Etelämäki, Toivo Henrikki, veturinlämmittäjä, H:ki, P. K;n pans-
sarijunan kuljettaja.
Evä, Kustaa, Tampere, S. K. V:n ja P. K:n esik. jäsen,
Fager, Verner, Degerby, Kunnallislautakunnan puh. joht., innokas
elintarpeiden etsijä.
Fagerlund, Toivo, paperikoneenhoitaja, Valkeakoski, P. K:n esik.
jäsen, P. K:n johtohenkilö.
Fagerström, E., Turku, Rahatoimikamarin, kansakoulun johtokun-
nan ja taksoituslautakunnan jäsen.
Fant, H., H:ki, S. K. V:n Intendenttilaitoksen valtuutettu.
Feldt, H. Juho, Köklax’in P. K;n esik. päällikkö.
Pelin, Karl Jalmar, yövahti, Kottby, Lintula, P. K:n hyökkäys-
kolonnan päällikkö, os. useihin murhiin, kar. Katajanokan
vankileiristä.
Finer, J. A., Tammisaari, V. 0:n yl. syyti
Finnberg, 0., Lahden P. K;n komppaniapäällikkö ja rykmentin
esik. jäsen.
Flink, Valdemar, Tampereen P. K;n II r, IV p. IV k. päällikkö,
Plyktig, Toivo Ilmari, Nakkila, Tattara, kar. Suomenlinnan vanki
leiristä.
Flyström, A., lämmittäjä, Turku, H:gin T. T. K:n jäsen.
Fors, 0., Riihimäki, P. K:n elintarvekomissaari.
Forsberg, A., Riihimäki, P. K:n komppaniapäällikkö.
Forsell, F., P. K:n johtomies.Urjalassa.
Forsell, Paavo Anshelm, teurastaja, Pori, kiivas p. kdainen, ryös-
täjä, kiihottaja.
Forsgren, Ellen, P. K.n piiriesik. jäsen Viipurissa.
Forsgren, H., H:gin paikallisen P. K:n esik. jäsen.
Forsgren, S. J., Viipuri, P. K:n varusväen päällikkö ja esik. jäsen,
Forsman, Aug. E., H;ki, sos.-dem. puolueneuvoston jäsen.
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Forsman, Kustaa, Masaby, P. K:n osik. puh. joht.
Forsman, T., takavarikoitsija Lahdessa.
Forss, Kalle, Vampula, vaarallinen p. kilainen.
Forsten, Aino Aleksandra, postiljooninvaimo, Pori, ed., kiillottaja.
Forsten, Emil, Hyvinkään P. K;n jäsen, suuri rikollinen ja mur-
haaja.
Forsten, Ilmari, Lohja, Virkkala, P. K:n päällikkö.
Forsten, Karl Verner, postiljooni, Pori, postikomissaari, kapinal-
listen johtohenkilö.
Forsten, Kustaa, Sipoo, Otalammen P. K:n muonittaja, os. ilki-
töihin.
Forsten, V., takavarikoitsija Lahdessa.
Forsten, Väinö, torpparinpoika, Ulvila, Vanhakylä, P. K:n lentä-
vän osaston päällikkö, kiihottaja.
Forström, Adolf, Kymintehtaitten P. K:n rykmentin I p. päällikkö.
Forström, E., P. K:n pataljoonan päällikkö Kuusankoskella, Savon
rintamaesik. jäsen.
Forström, Oskar Julius, Ulvila, Toejoen P. K:n komppanian pääl-
likkö.
Frangen (Frangren), Tobias, Ulvila, Toejoki, P. K:n lentävän osas-
ton jäsen, os. Vanhastakartanosta otettujen vankien ampu-
miseen.
Fredman, Ananias, P. K;n päällikkö Noormarkussa.
Fredman, Armas, H:ki, S. K. V:n sisäasiain osaston erikoisjaos-
ton jäsen (urkkija), Porin P. K:n lentävän osaston ylipääl-
likkö, os. lukuisiin ryöstöihin.
Fredriksson, Frans, Ylikylän P. K;n jäsen, os. ryöstöihin.
Fredriksson, Jussi, Ylikylän P. K;n jäsen, os. ryöstöihin.
Friberg, Arthur Alfred, H:ki, vaarallinen p. kdainen.
Prilander, M., Porvoon Järjestyslaitcjcsen järjestyspäällikkö.
Friman, Fredrik, ent. renki, Loimaa, Karhula, vaarallinen p. k:lai-
nen, os. ryöstöihin.
Friman, Juha Robert, työmies, Loimaa, Piltola, P. K:n jäsen, os.
ryöstöihin.
Friman, Oskar, P. K:n ylipäällikkö Karisalmella.
Friman, V., takavarikoitsija Tampereella.
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Frisk, A., Turku, V. 0:n jäsen, toverioikeilden puh. joht., kii-
hottaja.
From, F., P. K:n Lahden rykmentin esik. ja takavarikoiraisosas-
ton jäsen.
From, Herman, H:ki, kar. Suomenlinnan vankileiristä.
Galenius, Ivar, Degerby, erittäin vaarallinen p. kdainen, agitaat-
tori. pahantekijä, os. ryöstöihin ja murhayrityksiin.
Gestrin, H., Ulvila, Uusikoivisto, Porin P. K:n muonitustoimikun-
nan jäsen, takavarikoitsija, P. K:n lentävän osaston jäsen.
Gestrin, Vihtori, Ulvila, Uusikoivisto, Porin P. K:n t. o:n jäsen.
Glad, Oskar Frans, Lohjan P. K:n A-joukkueen jäsen, murhaaja-
Graft, H., Urjalan P. K:n komppaniapäällikkö.
Gran, Jussi, Tampereen P. K:n piiriesik. jäsen.
Granat, Hugo, Oulun P. K:n esik. jäsen.
Grankvist, K., Sipoo, elintarvelautakunnan puh. joht., takavari-
koitsija.
Granlund, A., Tornio, P. K:n johtokunnan ja vallankumouskomi-
tean jäsen.
Granlund, Erik, Messukylä, vaarallinen p. kdainen, ryöstäjä.
Grentsman (Grestman), K., Turun P. K:n komppaniapäällikkö.
Grönberg, Viipurin P. K:n tykkikomppaniän päällikkö.
Grip, Kalle Vilho, Loimaa, Piltola, P. K:n jäsen, os. ryöstöihin.
Grundström, Kalle, P. K:n Tikkurilan komppanian päällikkö.
Gröhn, A., Viipurin. P. K:n varusväen esik. jäsen.
Grönblom, J. E., levyseppä, Pori, t, y:n puh. joht., P. K:n esik.
jäsen, uhkailija.
Gröndahl, Aleksander (Frans?), Pyhtää, P. K:n alipäällikkö, vaa-
rallinen agitaattori ja anarkisti, kar. Lahden vankileiristä.
Gröndahl, Arthur Richard, H:ki, kar. Katajanokan vankileiristä.
Grönfors, H. A., P. K:n päämajan jäsen.
Grönfors, Sigfrid, Eurajoki, V. 0:n siht. ja yl. syytt., (järjestys-
päällikkö.
Grönholm, Johan, Vihti, vaarallinen p. kdainen, kar. Katajanokan
vankileiristä. i
Grönlund, Martti R., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os. murhiin
ja kotitarkastuksiin.
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Grönroos, A., H:ki, P. K:n t. o:n jäsen, S. K. V:n sisäasiain osas-
ton erikoisjaoston jäsen (urkkija).
Grönroos, Aleksander, Terijoki, P. K:n komppaniapäällikkö.
Grönroos, Anders, H;gin P. K:n esik. jäsen.
Grönroos, Antton, Kytäjän P. K:n esik. jäsen.
Grönroos, E., konduktööri, P. K:n panssarijunan N:o 2 miehistöä.
Grönroos, E. G., H:ki, P. K:n t. o:n jäsen.
Grönroos, P., P. K:n päämajan jäsen.
Grönroos, Hektor, Ulvila, takavarikoitsija Kaasmarkussa.
Grönroos, Juho Eevert, Ulvila, Toejoen P. K:n komppaniapääl-
likkö.
Grönroos, Karl Erik, työmies, Ulvila, Toejoki, P. K:n t, o:n jäsen.
Grönroos, Lauri, Hyvinkään P. K:n jäsen, epäilty os. murhiin
Vesilahdella.
Grönvall, Vilhelm Ferdinand, Pohja, Åminnefors, kar. Katajanokan
vankileiristä.
Guita, T., H:ki, P. K:n t. o:n jäsen
Gustafsson, Nestor Arvid, työmies, Pori, os. nahkuri Lammisen
murhaan Laviassa ja useihin ryöstöihin.
Gustafsson, V. T., P. K:n esik. jäsen, rintaman tulkki Tampereella.
Gylling, Edv., H:ki, fil. tri, ed., S. K. V:n jäsen, P. K:n esikunta-
päällikkö, Suomen Pankin väkivaltaisen avaamisen johtajia.
Gynther, Eino, Kotka, P. K:n t. o:n päällikkö.
Görman, Arvi, Galitsina, P. K:n komppaniapäällikkö, kiihottaja,
takavarikoitsija.
Haakanen, T., Uusikirkko (V. 1.). P. K:n johtohenkilö.
Haaki, Juhan, H:ki, os. Suomen Pankin kassakaapin murtoon,
intendenttilaitoksen jäsen.
Kaarnan, Kalle, puuseppä, Kaivola, P. K:n johtokunnan jäsen,
P. K:n muonituspäällikkö, takavarikoitsija.
Haanmäki, Oskar Mauritz, työmies, Rullaa, Ahmauksenkylä, kar.
Lappeenrannan vankileiristä.
Haanpää, Albert, Perniön P. K:n jäsen. os. ryöstöihin Louhisaaren
kartanossa Askaisten kappelissa.
Haapala, M., Viipurin pitäjän valtuutettu.
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Haapalainen, Eero, S. K. V:n Jäsen, sisäasiain valtuutettu, T. T.
K:n Jäsen, P. K;u ylipäällikkö, punaisen kapinan johtajia ja
järjestäjiä.
Haapalainen, Heikki, H:ki, rahapajan komissaari.
Haapamäki, Frans Yrjö, myllärin poika, Kiukainen, kar. Turun
vankileiristä.
Haapamäki, Wihtori, Valkeakoski, p. k:lainen, os. ryöstöihin ja
ilkitöihin Kuhmalahdella.
Haapanen. J., Marttilan P. K:n komppaniapäällikkö.
Haapanen, J. Pr., Eurajoki, P. K:n esik. siht.
Haapanen, Kalle, Espoo, agitaattori, P. K:n esik. jäsen.
Haaparanta, Oskari, Vihti, Sukselankylä, Nummelan P. K:n esik.
valtuutettu, yllyttäjä.
Haapasilta, Kalle, Padasjoki, P. K:n päällikkö.
Haapavesi, Juho, Hämeen P. K:n II r. I p. IV k. päällikkö.
Haapio, Yrjö, näyttämönjohtaja, H:ki, S. K. V:n työasiain osaston
esittelijä.
Haarala, H:gin P. K:n ratsuväkiosaston jäsen, epäilty os. ryös-
töihin ja murhiin.
Haarala, Paavo, ylioppilas, H:ki, Suomen Pankin johtokunnan
sihteeri.
Haavijoki, Frans, os. Maanmittaushallituksessa tapahtuneeseen
varkauteen kapinan aikana.
Haavisto, E., Järvensivu, P. Kln esik. jäsen.
Hagbacka, V., Kokkola, P. K:n johtokunnan jäsen.
Hagfors, 0., P. K;n päällikkö Lylyn rintamalla.
Hagman, 8., Tammisaari, vallankumouskomitean puh. joht.
Hagman, Yrjö, Tampere, P. K:n I p. IV k. päällikkö.
Hagqvist, F., H:ki, S. K. V:n työasiain neuvoston edustaja.
Hagström, Oskar Anders, miliisi, Oulunkylän P. K:n lähetti, P. K:n
esik. jäsen, yllyttäjä, kar. Riihimäen vankileiristä.
Hahlstedt, Frans, Nummi, vaarallinen kapinallinen, murhaaja.
Hahlstedt, Karl, Nummi, vaarallinen kapinallinen, murhaaja.
Haikonen, A., P. K:n Viipurin piirin päällikkö.
Haila, takavarikoimisen johtaja Hyvinkään verkatehtaalla.
Haimila, Oskar, H:gin P, K:n I r. I p. IV k. päällikkö.
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Hakala, Anton, työmies, Elimäki, Mommila, kiihottaja, P. K:n ja
esik. päällikkö.
Hakala, H. A., punaisten elintarvekomissaari Tampereen asemalla.
Hakala, Kalle, Urjala, vaarallinen kapinallinen, ryöstäjä.
Hakala, Kalle, torppari, Alastaron P. K:n johtajia.
Hakala, Martti, Nurmijärvi, P. K:n esik. jäsen, V. 0:n yl. syytt.,
os. tilanomistaja Saxelinin murhaan sekä useihin ryöstöihin
ja ilkitöihin, os. kunnan varojen kiristykseen.
Hakala, N., Lahden P. K:n esik. jäsen, takavarikoitsija.
Hakala, Oskari, Kylmäkosken P. K:n rahastonhoitaja.
Hakala, S. A., H:gin P. K;n 111 r. 111 p. 111 k. päällikkö.
Hakala, Stefan, Espoo, P. K;n esik. jäsen ja komppanian järjestäjä.
Hakala, Urho Erkki, työmies, Loimaa, Kemppilä, anarkisti, os.
murhiin ja ryöstöihin.
Hakanen, Josef, Luopioisten P. K:n päällikkö
Hakanen, Juho, Luopioinen, P. K:n esik. jäsen, os. ryöstöihin.
Hakkarainen, H., H:gin P. K:n II r. IV p. 111 k. päällikkö.
Hakkarainen, T., Viipurin vankilaneuvoston jäsen.
Häkkinen, J. V., seppä, H:ki, ed., muonituskomissaari.
Hakonen, Jalmari, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston ja murhaa-
jakomppanian jäsen.
Hakulinen, H., P. K:n päämajan jäsen
Hakulinen, M., H:gin P. K:n I r. IV p. I k. jäsen, mikä komp-
pania toimitti Mustialan murhat.
Halen, Georg, työmies, os. Sahlström veljesten murhaan.
Halen, W., Vähä-Heikkilän P. K:n esik. jäsen.
Halinen, H;gin P. K:n II r. 111 p. päällikkö.
Halinen, Antti, Kivennapa, V. 0:n yl. syytt.
Hall, K. V., Viipurin P. K:n paikallisen esik. esimies.
Halliksela, J., P. K:n Viipurin sotilaspiirin teknillisen osaston val-
tuutettu.
Halme, Aarne, Ylöjärvi, Kuusisto, P. K:n päällikkö, os. ryöstö-
retkiin ja kotitarkastuksiin.
Halme, Alpo, henkivakuutusasiamies, Porin V. 0:n puh. joht.,
määrännyt lukuisia vangitsemisia.
Halme, Emil A., Lohja, P. K:n A-plutoonan jäsen, os. murhiin ja
kotitarkastuksiin Lohjan pitäjän Virkkalan kylässä.
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Halme, Evert, Nurmijärvi, innokas kapinallinen, os. aseryöstöihin
sekä tuomari Aimo Peltosen ja yliopp. Aug. Soinin murhiin.
Halme, Kalle, Tampereen P. K:n II p. I k. päällikkö.
Halme, Pauli, H:ki, p. kilainen, työväentalon komissaarin henkilö-
kuntaa.
Halme, Rikhard, Himanka, Himangan ja Lohtajan P. K:n esik.
jäsen, P. K:n osastopäällikkö, os. venäläisten sotilaitten
avulla aseitten ryöstöön poliisi A. Jokelalta marraskuun
suurlakon aikana.
Halme, Sigrid, Turun P. K:n naiskomppanian päällikkö.
Halme, V. S., Ylöjärven elintarvekomissaari ja V. 0:n jäsen.
Halminen, Frans Verner, torpanpoika, Kiukainen, p. kdainen, kar-
Mynämäen vankisiirtolasta.
Halminen, Yrjö Johannes, itsellisenpoika, Kiukainen, Panelia, p.
kdainen, kar. Mynämäen vankisiirtolasta.
Halonen, E., Idänpään P. K:n johtokunnan jäsen.
Halonen, L., Ylivieskan P. K:n johtokunnan jäsen.
Halonen, Lauri, Pullilan P. K:n esik. jäsen, P. K:n päällikkö.
Halonen, P., takavarikoitsija Tampereella.
Halonen, W., Viipurin P. K:n kuularuisku- ja tykkikomppanian
päällikkö.
Hamberg, A., Viipurin aseman komissaari.
Hamberg, Väinö, Harvialan P. K:n esik. kirjuri, Harvialan värväys-
kokouksen siht.
Hannola, Matti, Uuraan P. K:n komppaniapäällikkö.
Hannula, F., H;ki, P. K:n t. o:n jäsen.
Hannula, Frans Vihtori, itsellisenpoika, Kiukainen, p. kdainen, kar.
Mynämäen vankisiirtolasta.
Hara, Uno, P. K:n Kotkan rykmentin Kymin pataljoonan esik.
jäsen.
Harju, ent. vääpeli, H:ki, os. elintarpeitten ryöstöön, toiminut pa-
kolla otettujen päällikkönä.
Harju, A., H;ki, P. K:n t. o:n jäsen.
Harju, Edvard, takavarikoitsija Tikkurilassa.
Harju, Edvard, Uuraan P. K:u komppaniapäällikkö.
Harju, M., Kärkölän P. K:n I k. päällikkö.
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Harjula, Niilo Rikhard, työmies, Pori, kiivas p. k:lainen, os. mo-
niin ryöstöihin ja todennäköisesti murhiinkin.
Harri, Vihtori, Tuusulan P. K:n pataljoonapäällikkö.
Harteva, Vihtori, asemamies, Toijalan aseman komissaari, rauta-
tieläisliiton paikallisjohtaja.
Hartikainen, Heikki, puutarhuri, Espoo, P. K:n komppaniapääl-
likkö.
Hasari, Sylvester, P. K:n ylipäällikön esik. virkailija.
Hasko, Anton, p. kdainen, os. opettaja Ivar Knopan murhaan.
Hasko, Joonas, Koiviston V. 0:n yl. syytt.
Hasko, Oskari, p. kllainen, os. opettaja Ivar Knopan murhaan.
Hast, Jussi, p. k:lainen, epäilty os. Sahalahdessa tapahtuneisiin
murhiin.
Hast, K., Pälkäne, p. kdainen, os. neljän vangin ampumiseen
Sahalahdessa.
Hasu, M., Kotka, Kouvolan P. K:n esik. päällikkö, vangitsemismää-
räysten antaja Taavetin P. K:lle.
Hansen, Ernst, H:ki, P. K:n yleisesik. linnoitusosaston päällikkö,
väkivallantöitä tutkivan komitean jäsen.
Hauska, 8., H:ki, P. K:n II r. II p. IV k. jäsen, os. komisario
Nikiforoffin murhaan.
Havia, J., Kivennapa, Joutselkä, P. K:n muonituskomitean jäsen,
os. ryöstöihin.
Havu, U., Ostolan Killinkosken P. K:n johtokunnan jäsen.
Hedman, Hj., H:ki, P. K:n panssarijunan konduktööri.
Heijari, Alexander, Viipurin P. K:n II r. II p. IV k. päällikkö.
Keikka, 1., Tornion P. K:n päällikkö ja johtokunnan jäsen.
Heikkilä, A., ent. asemamiliisi, Kellomäki, vaarallinen p. kdainen,
Kellomäen P. K:n johtohenkilö.
Heikkilä, Heikki, Pakinkylä, p. kdaineu, kar. Katajanokan vanki-
leiristä.
Heikkilä, J., Hyvinkään P. K:n jäsen, os. Kankaisten tehtaan insi-
nöörin y. m. murhiin.
Heikkilä, Lauri, Kylmäkosken P. K:n esik. jäsen, os. murhiin.
Heikkilä, Toivo Nikodemus, torpparinpoika, Lavia, Kalliola, p.
kdainen, kar. Lappeenrannan vankileiristä.
Heikkinen, E., P. K:n panssarijunan N:o 2 konduktööri.
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Heikkinen, Oskar Edvard, Tikkurila, P. K:n jäsen, kar. Suomen-
linnan vankileiristä.
Heikkinen, Paavo, ulkotyömies, H:ki, P. K:n plutoona- tai komp-
paniapäällikkö, os. poliisikonstaapeli Arvid Lindströmin
murhaan.
Heimo, Felix, Maaria, Turun P. K:n esik. jäsen, ratsuväen pääl-
likkönä rintamalla.
Heimola, Toivo, työmies, Taavetin P. K:n ylipäällikkö.
Heimonen. K., T. P:n jäsen.
Heimoranta, Nestor, Villähden P. Krn esik. jäsen.
Heimovaara, Yrjö, Maaria, P. K:n pakkovärvääjä.
Heini, Johannes, Karkun P. K:n Palvialan osaston päällikkö.
Heini, Toivo, Kivennapa, P. K:n esikuntakirjuri, esiintynyt raaka-
maisesti valkoisia vankeja vastaan.
Heininen, Villiam, Turun P. K:n IV p. I k. päällikkö.
Heinivaara, Eino, ylioppilas, Pori, Sosialidemokraatin toimittaja,
Porin rintaman P. K:n ylipäällikön adjutantti.
Heino, J. N., Tampereen P. K:n II p. II k. päällikkö.
Heino, K., Vihti, Ojakkala, vaarallinen p. k:lainen.
Heino, K. A., H:ki, P. K:n yleisesik. jäsen, S. K. Vrn sisäasiain
osaston kamreeri.
Heino (Kulmala) Kalle, Kokemäen P. K;n esik. jäsen.
Heino (Rappari-Kustaa), Kustaa, itsellinen, Loimaa, Vesikoski, ent.
vanki, P. K:n jäsen, os. Niilo Paukkisen murhaan.
Heino, Otto, p. krlainen, Klaus Vainion murhaaja.
Heino, Otto, Pyhäjärvi (U. 1.), kapinaliikkeen johtaja, Uudenmaan
lääninneuvosten jäsen.
Heino, Väinö, Ulvilan kunnan järjestyspäällikkö.
Heinonen, A., Hyvinkään P. K:n lentävän osaston ja raurhakomp-
panian jäsen.
Heinonen, Erkki Nikolai, torppari, Loimaa, Pappinen, anarkisti,
os. aseryöstöihin.
Heinonen, Brland, taloll. poika, Myrskylä, Grevnäs, vaarallinen
p. krlainen.
Heinonen, Jussi, Ypäjän P. K:n esik. jäsen, vaarallinen p. krlainen.
Heinonen, K., Hrgin P. K:n I r. II p. 111 k. päällikkö.’ 1
Heinonen, M., Viipurin P. Krn sotilaspiirin esik, jäsen.
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Heinonen, Urho, Vesilahti, Lempäälän P. K:n johtohenkilö, suuri
roisto, os. yhdessä venäläisten kanssa ryöstöihin Lempäälän
Nurmen kulmalla.
Heinonen, V., Kotkan Järjestystoimikunnan puh. joht. ja kaupun-
ginneuvoston valtuutettu.
Heinonen, V., Viipurin P. K:n I r. II p. II k. päällikkö ja kirjuri
Heinonen, Yrjö Oskari, Espoo, Molby, Stenbacka, P. K;n jäsen
kar. Suomenlinnan vankileiristä.
Heinäkoski, A., H:ki, H:gin P. K:n erikoisasiainosaston jäsen.
Heinänen (Heinonen?), V., H:ki, P. K;n t. o:n jäsen.
Heiskal, Arvi, Lahden takavarikoimiskomppanian jäsen.
Heiskanen, Gustav Adolf, puuseppä, Kirkkonummi, Lappböle, t. y:n
jäsen, agitaattori, P. K:n esik. siht., V. 0:n siht, ryöstö-
määräysten antaja.
Heiskanen, Hugo Petter, H;ki, p. kilainen, kar. Suomenlinnan van
kileiristä.
Heiskanen, Kusti, työmies, Joroinen, vaarallinen p. kilainen.
Hekinen, Matti, maatyöläinen, Pälkäne, Kuisema, kar. Lappeen-
rannan vankileiristä.
Helander, E., Forsby, p. kilainen, os. ryöstöihin.
Helander, E., H:ki, P. K:n t. o:n jäsen.
Heidän, Lauri, Kylmäkoski, kiivas p. kilainen, os. ryöstöihin.
Helen, lida, Tampere, P. K:n naiskaartin päällikkö ja harjoittaja.
Helenius, Anton, Kymintehtaitten P. K:n II p. II k. päällikkö.
Helenius, Arvid, Fredriksbergin P. K:n komppaniapäällikkö, os.
murhiin.
Helenius, Arvo, Nokian P. Km komppaniapäällikkö.
Helenius, August, kivityömies, Hiki, P. Km komppaniapäällikkö,
Fredriksbergin P, Km esik. päällikkö, os. Sahlström veljes-
ten murhaan.
Helenius, Gustaf Adolf, Hiki, p. kilainen, kar. Katajanokan vanki-
leiristä.
Helenius, Hannes Sigismund, miliisi, Thorsvik, Masabyn P. Km
esik. johtohenkilö, lakkoihin yllyttäjä, os. ryöstöihin Weck-
laxin maatilalla Masabyssä.
Helenius, Ilmari, maatyöläinen, Sääksmäki, p. kilainen, kar. Lap-
peenrannan vankileiristä.
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Helenius, K. E., P. K:n pohjoisen rintaman päälliköitten kokouk-
sen puh. joht.
Helenius, Kalle, Pusula, vaarallinen P. K:n osastopäällikkö.
Helenius, Niilo, Keuru, Kolhon P. K:n pahimpia rikoksellisia, os.
aseryöstöihin.
Helenius, Paul, Hauhon P. K:n jäsen, os. ryöstöihin.
Helenius, S. E., Tikkurilan P. K:n johtokunnan jäsen.
Helenius, U., Tampere, P. K:n vakoilija.
Helenius, Uno, työmies, os. Sahlström veljesten murhaan.
Helenius, Valfrid, Kymintehtaitten P. K:n rykmentin II p. II k.
jäsen, Kouvolan P. K:n vakoiluosaston jäsen.
Helin, E,, H:gin P. K:n I r. I p. I k. päällikkö.
Helin, E. A., Sohlbergin P. K:n esik. jäsen ja kirjeenvaihtaja.
Helin, J„ Kyminlaakson P. K:n piiriesik. jäsen.
Helin, J., Turun P. K:n komppaniapäällikkö.
Helin, Julius, H:gin pitäjän (Herttonäsin) P. K:n I r. I p. IV k.
päällikkö.
Helin, Lauri, Padasjoen P. K:n perustaja, rikoksellinen.
Helin, Vilho, P. K:n Kouvolan varikon panssarijunan N:o 1 läm-
mittäjä.
Helin, Yrjö Vilho, Jokela, p. kdainen, kar. Katajanokan vanki-
leiristä.
Heljander, G., H:gin P. K:n päämajan jäsen.
Helkiö, Frans, Eurajoen P. K:n johtohenkilö.
Helkiö, Ivar, Eurajoen P. K:n johtohenkilö.
Hellberg, Evert, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaaren
kartanossa Askaisten kappelissa.
Hellberg, Kustaa, Halikon P. K:n johtohenkilö.
Helle, Armas, toimitusjohtaja, takavarikoitsija, S. K. V:n lähetti.
Helle, Onni Hj., Lohjan Virkkalan P. K:n A-plutoonan jäsen, os.
murhiin ja kotitarkastuksiin.
Helle, Wiljam, Perniön P. Kln komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Helle, Yrjö, Lohjan Virkkalan P. Kln jäsen, os. murhiin ja koti-
tarkastuksiin.
Hellgren, H., H:gin P. K:n A-korappanian jäsen.
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Hellman, torppari, Gumbölen P. K:n johtohenkilö, epäilty os. ni-
mismies Hugo Berglundin murhaan.
Hellman, Arthur, H:ki, puhelinlaitosten ylivalvoja kapinan aikana,
liikennekonttorin valtuutettu.
Hellman, J. R., Uudenkaupungin P. K:n johtohenkilö ja V. 0:n
jäsen.
Hellman, Väinö, Oripää, vaarallinen p. kdainen, os. ryöstöihin.
Hellqvist, Atte, H:ki, p. kdainen, kar. Hämeenlinnan vankileiristä.
Hellsten, Akseli, Hämeenlinna, os. viiteen Tyrvänuössä tehtyyn
murhaan, kar. Hämeenlinnan vankileiristä.
Hellstedt, Reino, Kylmäkosken P. K:n jäsen, V. Tuomalan mur-
haaja.
Hellsten, S., S. K. V:n rekisterikonttorin jäsen.
Hellsten, Vilho, Mynämäki, P. K:n komppanian varapäällikkö, t.
y:n jäsen, kiihottaja, os. ryöstöihin rintamalla.
Hellström, Gottfrid, Perniön P. K;n komppanian jäsen, os. ryös-
töihin Louhisaaren kartanossa Äskeisten kappelissa.
Helmi, Juho, Urjalan P. K:n innokkaimpia kapinan johtohenkilöitä.
Helminen, Gabriel, H;ki, p. kdainen, kar. Katajanokan vankileiristä.
Helminen, Juha Malakias, Loimaan Hirvikosken P. K:n jäsen, os.
elintarpeiden ryöstöön.
Helminen, Matti, H:ki, P. K:n t. o:n jäsen, S. K. V:n sisäasiain-
osaston erikoisjaoston jäsen (urkkija).
Helminen, P., P. K:n yleisesik. vakoilija.
Helminen, Robert Ferd., ent. renki, Loimaan P. K:n jäsen, os.
ryöstöihin.
Helminen, V., H:gin P. K:n IV r. IV p. 111 k. puh. joht.
Helmisaari (Marjalaakso), Vilho Aleksander, tilallinen, Yläne, Tou-
rula, P. K:n varusmestari, V. 0:n jäsen, os. hevosryöstöihin.
Helosalo, Herman Hesekiel, H:ki, os. Maanmittaushallituksessa
kapinan aikana tapahtuneeseen varkauteen, allekirjoittanut
P. K:n linnoitusosaston puolesta.
Hemola, Kalle, P. K:n päämajan jäsen.
Henninen, Kalle Fredrik, työmies, Loimaa, Kauhanoja, P. K:n rin-
tamamies, os. ryöstöihin.
Henriksson, H:ki, S. K. V:n elintarveosaston konttoripäällikkö.
Henriksson, A., P. K:n päämajan jäsen.
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Henriksson, Emil, Nurmijärvi, Numlahti, kiihkeä punainen, os. ryös-
töihin Kirkkonummella ja Mäntsälässä, os. Saxelinin, Pelto-
sen ja Soinin murhiin.
Henriksson, Heikki, Hyvinkään P. K;n lentävän osaston ja murha-
komppanian jäsen.
Henriksson, Jalmari, P. K:n t. o:n jäsen ja yleisesik. vakoilija.
Henriksson, Kalle N., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os. murhiin
ja kotitarkastuksiin.
Henriksson, Moses Ludvig, H:gin P. K:n I r. IV p. I k. päällikkö.
Henriksson, Sulho Armas, työmies, Porin P. K:n lentävän osaston
jäsen.
Henriksson, Sulo Heikki, S. K. V:n maatalousosaston virkailija.
Henriksson, Svante, Nurmijärvi, Numlahti, p. kdainen, os. ase-
ryöstöihin, os. Saxelinin murhaan.
Henttonen, Emil, Viipurin P. K:n vakoiluosaston jäsen.
Herkman, Valtter, Karjan ja, Pohjan P. K:n esik. jäsen.
Herlin, John, S. K. V:n raha-asiain osaston virkailija.
Hernberg, Frans Vihtori, ent. renki, Loimaa, Kuttila, P. K:n rinta-
mamies, os. ryöstöihin.
Herrala, Kaarlo, Vallankumouksellisen Ylioikeuden puh. joht.
Hesenius, Harald, Kyminlaakson P. K:n esik. jäsen.
Hietakari, Erkki, Hyvinkään P. K:n jäsen ja kirjuri, takavari
Loitsija.
Hietanen, Eetu, Ruotsinpyhtään P. K:n jäsen, os. poliisikonstaa-
peli J. B. Enqvistin murhaan.
Hietanen, Juho, työmies, Hietaniemen P. K:n jäsen, os. ryöstöihin.
Hietanen, Kalle, Ruotsinpyhtää, vaarallinen p. kdainen, os. mur-
haan.
Hietanen, Oskari, työmies, Paavolan P. K:n jäsen, os. ryöstöihin.
Hiidenuhma, Edvin, Lohjan P. K:n esik. jäsen, kamariherra Hj.
Linderin omaisuuden ylikomissaari.
Hiilos, Th., rautatieläinen, Viipurin P. K:n I r. 11. p. 111 k. pääl-
likkö.
Hilden, A., Tampere, H:gin P. K:n I r. IV p. päällikkö.
Hilden, Alpert, Turun P. K:n II r. I p. 111 k. päällikkö.
Hilden, Kalle, Maaria, P. K:n harjoitusupseeri Hirvensalossa, kii-
hottaja, pakkovärvääjä.
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Hilden, V., H:gin P. K:n I r. IV p. I k. päällikkö.
Hiltunen, Turun P. K:n I r. II p. IV k. päällikkö.
Hiltunen, Frans Eemil, H:gin P. K:n t. o:n jäsen, S. K. V:n sisä-
asiainosaston erikois]aoston jäsen (urkkija).
Hiltunen, Juho D., Htgin P. K:n t. o:n jäsen, S. K. V:n sisäasiain-
osaston erikoisjaoston jäsen (urkkija).
Hiltunen, Karl, H:gin P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Uudessakau-
pungissa.
Hirvinen, livari, työmies, Espoo, Alberga, kotoisin Pyhäjärveltä,
P. K:n komppaniapäällikkö, os. nimismies Hugo Berglundin
ja poliisikonstaapelien Engmanin ja Nordströmin murhiin ja
lukuisiin törkeihin ryöstöihin, suuri rikollinen, kar. vankilasta.
Hirvisalo, Väinö, Hämeenläänin Lääninvaltuuskunnan puh. joht.
Hirvonen, H:gin P. K'.n ratsuväkiosaston jäsen, suurryöstäjä ja
murhaaja.
Hirvonen, A., kirj. Viipurissa, Oriveden P. K:n päällikkö.
Hirvonen, Eljas, Oulunkylä, H:gin P. K:n päämajan jäsen.
Hirvonen, Kalle Kallenp., ent. talollinen, Rääkkylän P. K:n pääl-
likkö.
Hirvonen, V., Pyhtään P. K:n johtokunnan jäsen.
Hjelman, Matti, H:gin P. K:n meriesik. ylipäällikkö.
Hjelt, J., Kouvolan vallankumouskomitean jäsen, P. K:n keskisen
rintaman talousosaston päällikkö, Kyminlaakson piirin rinta-
maesik. päällikkö, huligaani.
Hoikka, Urho, P. K:n Piiri- ja rintamaesik. takavarikko-osaston
toimihenkilö Viipurin piirissä.
Hokka, Hugo, Kuorevesi, P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Helsingissä
ja Hyvinkäällä.
Hokkanen, Albin, Pyhtää, p. k:lainen. kar. Lahden vankileiristä.
Hokkanen, Heikki, muurari, H:ki, V. 0:n II osaston yl. syytt.,
P_ K:n päälliköitä.
Holm, Aatto, vaarallinen kapinallinen, os. parooni Carpelanin ja
insinööri Niskan murhiin Riihimäellä.
Holm, E., Lohja, Kisko, Lohjan Virkkalan P. Kln esik. jäsen.
Holm, E., H:gin P. K:n t o:n jäsen.
Holm, Juho Ville, puuseppä, H:ki, P. K:n yleisesik. liikenneosas-
ton päällikkö.
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Holm, K. N., P. K:n meriasiain neuvoston jäsen.
Holm, Lauri, vaarallinen kapinallinen, os. parooni Carpelanin ja
insinööri Niskan murhiin Riihimäellä.
Holm, Vihtori, Hämeenlinnan P. K‘.n esik. jäsen.
Holmala, Kaarlo, Kerava, H:gin P. K:n A-komppanian jäsen.
Holmberg, August A., Hyvinkää, p. k:lainen, kar. Lahden vanki-
leiristä.
Holmer, neiti, S. K. V:n sisäasiainosaston erikoisjaoston jäsen
(urkkija), S. K. V:n lähetti.
Holmroos, Arttur, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöi-
hin Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Holmroos, K., Turun P. K:n piiriesik. johtomies.
Holmroos, Viljam, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöi-
hin Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Holmström, Arvid, Siuntion P. K;n jäsen, os. valkoisten takaa-
ajoon, os. murhapolttoon Inkoon saaristossa.
Holopainen, Pekka, Terijoki, P. K:n muonitusosaston päällikkö,
suurryöstäjä, takavarikoitsija, kiihottaja.
Holttinen, Annas Mikonp., Valkjärvi, vaarallinen p. kdainen, os.
ryöstöihin Valkjärvellä ja Muolaassa.
Homberg, Villiam Valfrid Valdemar, Vihti, Härkölä, kapinallinen,
kar. Katajanokan vankileiristä.
Honka, M., H:gin P. K:n tykkiosaston päällikkö.
Honkala, Sulo, mäkitupalainen, Pukkila, os. pakolaisten etsiske-
lyihin ja urkkimiseen, epäilty os. kolmen suojeluskuntalaisen
saattamiseen kapinallisten murhattaviksi.
Honkanen, F., Lappeen kunnan valtuutettu.
Honkanen, Kalle, Viipurin P. K;n sotilaspiirin muonituskomitean
takavarikkoesimies.
Honkanen, P., kivityömies, Viipurin sos.-dem. kunnallisjärjestön
rahastonhoitaja, Viipurin kaupungin valtuutettu.
Honkasalo, A., Porin P. K:n johtokunnan jäsen ja komppania-
päällikkö.
Korppu, Hjalmar Alexander, jarrumies, rautatieneuvoston jäsen,
Viipurin linjan suurimpia roistoja.
Korppu, K.. S. K. V:n huoltoasiainosaston kuljetusjaoeton jäsen.
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Horttanainen, Juho, valtuutettu vastaanottamaan sotatarpeita Ve-
näjän hallitukselta P. K:a varten.
Hovi, Jalmari, vaarallinen kapinallinen, os. opettaja Ivar Knopan
murhaan Koivistolla.
Huhta, Gustaf, Siuntio, vaarallinen p. kilainen.
Huhta, K., takavarikoitsija Tuusulassa.
Huhtala, Jalmari, Nousiainen, vaarallinen kapinallinen.
Huhtala, Oskari, Nousiainen, vaarallinen kapinallinen.
Huhtanen, Väinö Johannes, Kouvola, p. k:lainen, kar. Katajanokan
vankileiristä.
Huikkaroäki, Atte, Urjala. Välkkilä, vaarallinen kapinallinen, in-
nokas ryöstäjä.
Kuitti (Varjonen), Juho, Nousiainen, vaarallinen kapinallinen.
Kuitti (Varjonen), Oskari, Nousiainen, vaarallinen p. kilainen.
Kuiden, Emil, P. K:n Karjan, Siuntion ja Kirkkonummen retki-
kunnan päällikkö ja rintamaesik. jäsen.
Huldin, Alvar, Karjan P. K:n komppaniapäällikkö.
Huotari, Kallo Otto, Tuusulan P. K:n esik. päällikkö.
Huotilainen, P., Viipurin P. K:n tykkiväen II patterin päällikkö.
Huovinen, Otto, Viipurin P. K:n II;n suksikomppanian päällikkö.
Hupli, Jalo, Viipurin P. K:n piiriesik. jäsen.
Hurme, Erik, H:ki, punaisten raha-asiain komissaari Porvoossa.
Hurme, Fredrik J., Lohjan Virkkalan P. K:n esik. jäsen ja johtomies.
Hurme, H., jarrumies, punaisten liikenneosastoasioiden rautatie-
komissaari.
Hurme, Oskari, Porvoon punaisen järjestyslaitoksen komissaari,
os. arkiston anastukseen henkikirjuri K. Mobergin luona.
Hurme, Seth, Lohjan Virkkalan P. K:n esik. jäsen.
Hurmevaara, Herman, muurari, ed., Uudenmaan läänin valtuuskun-
nan puh. joht., H:gin T. T. K:n jäsen, S. K. V:n raha-asiain
osaston kamreeri.
Hurskainen, H. P., H:ki, työväentalon komissaari.
Hurtta, S., Virojoen P. K:n johtokunnan jäsen.
Hutko, Kalle, Urjala, vaarallinen p. kilainen, os. ryöstöihin.
Huttunen, Pekka, Hiki, ed., P. Km lähetti Vihdissä, S. K. V:n
maatalousasiat osaston virkailija.
Huuhka, A., Higin P. Km t. Om jäsen.
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Huurre, T., Lahden P. K:n esik. päällikkö, Lahden V. 0:n yl. syytt.
Hypen, Karl E., sähkötyöntekijä, lämmittäjä, H:ki, T. T. K;n ja
T. P:n jäsen, P. K:n sota-asiain valiokunnan jäsen.
Hyrsky, Frans August, H:gin Työväen Järjestyskaartin yleisesik.
jäsen, P. K:n Ensi avun ylipäällikkö.
Hyrskyluoto, Lauri, Uudenmaan läänin valtuuskunnan jäsen.
Hyrskymurto, Tuomas V., Tampereen P. K:n piiriesik. jäsen, P. K:n
pohjoisen rintaman yleisesik. jäsen.
Hytönen, Oskar, Tampere, p. kdainen, kar. Lahden vankileiristä.
Hyvärinen, A., Viipurin kaupungin valtuutettu.
Hyvärinen, Kalle, kaupanhoitaja, Turun ja Porin läänin raha-
asiain komissaari.
Hyvönen, Juho, Sortavalan P. K:n päällikkö, valtuutettu vastaan-
ottamaan Venäjän hallitukselta sotatarpeita Raja-Karjalaan.
Hyötyläinen, E. W., Malmin P. K:n päälliköitä.
Häggman, Väinö Valdemar, puuseppä, H:ki, rautatieneuvoston
jäsen.
Häglin, A., H:gin P. K:n t. o;n jäsen.
Häkkinen, maalari, H:gin P. K:n ratsuväkiosaston jäsen, epäilty
os. ryöstöihin ja murhiin.
Häkkinen, Hjalmar, kivityömies, Lappee, Kiviharju, p. krlainen,
kar. Lappeenrannan vankileiristä.
Häkkinen, Juho, Talin P. K:n ylipäällikkö, os. Talissa tapahtu-
neisiin ryöstöihin ja murhiin.
Häkkänen, Väinö, H:ki, p. k:lainen, kar. Lahden vankileiristä.
Häkämies, Nestor, kirjattuja, Säkkijärvi, kiihottaja, ylipäällikön
valtuuttama P. K:n värvääjä.
Hällfors, Oskar, P. K:n Nokian pataljoonan II k. päällikkö.
Hämäläinen, Aapo, S. K. V:n sisäasiainosaston sihteeri.
Hämäläinen, Arne, Viipurin miliisipäällikkö, Rahatoimikamarin
varakamreeri, P. K;n Viipurin sotilaspiirin muonituskomitean
valtuutettu.
Hämäläinen, B. W., asioitsija, Viipurin kaupungin valtuutettu,
Rahatoimikamarin sihteeri,
Hämäläinen, David, Ikaalinen, p. kdainen, kar. Lahden vankileiristä.
Hämäläinen, Johan, Viipurin muonituskomitean jäsen, P. K:n kuu-
laruiskukomppanian v. t. päällikkö.
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Hämäläinen, Kalle, toim., H:ki, Sos.-dem. puolueneuvoston jäsen
Työmiehen toimittajia.
Hämäläinen, Ville, Viipurin kaupungin valtuutettu.
Hänninen, Adam, Huopalahti, p, kdainen, kar. Suomenlinnan vanki-
leiristä.
Hänninen, Edvard Valpas, Työmiehen päätoimittaja, H:ki, ed.,
Suomen ja Venäjän välien selvittelykomitean jäsen.
Hänninen, Viktor, Kivennapa, Joutselkä, P. K:n esik. jäsen, P. K:n
päällikkö (kapteeni), ryöstäjä.
Härkönen, Antti, suutari, Espoon elintarvekomissaari, P. K:n yli-
päällikön värvääjä.
Härkönen, Lauri, Viipurin P. K:n sotilaspiirin toimeenpanevan esik.
toimihenkilö.
Härkönen, Oiva, Urjalan P. K:n pataljoonan päällikkö.
Härmä, K. J., Messukylän P. K:n komppaniapäällikkö.
Härmä, Otto, p. kdainen, kar. Katajanokan vankileiristä.
Hätinen, M., Turun piirin vallankumousneuvoston puh. joht.
Höckert, Martti, postiljooni, Pori, Porin P. K:n t. o:n jäsen.
Höglin, Axel, H:ki, P. K:n t. o:n jäsen, os. useitten etsintään ja
kotitarkastuksiin.
Höglund, A. E., Turun lääninvankilan komissaari.
Ihalainen, Emil Edvard, P. K:n esik. päällikkö.
livarinen, Emil Edvard, H:ki, T. P:n jäsen.
livonen, Juho, Kellomäki, vaarallinen p. kdainen.
Ikonen, Aatu, talollisenp., Anjala, P. K:n komppaniapäällikkö, os.
ryöstöihin ja kotitarkastuksiin sekä pakolaisten takaa-ajoon
Anjalassa.
Ikonen, Emil, Terijoen P. K:n päällikkö, V. 0:n jäsen, kiihottaja.
Ikonen, L, Tampere, Messukylän P. K:n komppanian päällikkö.
Ikonen, Mikko, talollinen, Itääkkylä, Oravisalo, Terijoen P. K:n
päällikkö, suurkiihottaja.
Ilman, P., Tammisaaren P. K:n päälliköitä.
Ilman, Viktor, Pälkäne, Valkeakosken P. K:u esik. jäsen, Pälkä-
neen P. K:n lentävän osaston päällikkö.
Ilmen, Otto, H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
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Ilmonen, Anton, Malmin asemakomissaari, vaarallinen kapinallinen,
epäilty os. poliisikonstaapeli Lindströmin murhaan.
Ilmonen, Huugo, ulkotyömies, H:ki, vaarallinen kapinallinen ja
rosvo.
Ilola, Kalle, Kausalan P. K:n esik. jäsen.
Ilola, Mauno, Artjärven kunnan elintarvekomissaari, järjestyksen-
valvoja, kunnallisneuvosten johtohenkilö, V. 0!n yl. syytt.,
suurkiihottaja.
Ilonen, Tuomas, kauppa-apulainen, Kaivola, P. K:n plutoonapääl-
likkö, takavarikoitsija.
Immonen, Oskar, H:ki, p. k:lainen, kar. Lahden vankileiristä.
Immonen, Yrjö. P. K:n itäisen rintaman päällikkökunnan jäsen,
os. Arvi Lampisen murhaan.
Inberg, Yrjö Oskar, työmies, Pori, kapinallinen, kar. Mynämäen
vankisiirtolasta.
Inki, Santeri, Jokioisten P. K:n I k. päällikkö.
Isaksson, Allan Akim, Lemland, kapinallinen, kar. Turun vanki-
leiristä.
Itkonen, Karl Hj., postiljooni, H:ki, Suomen Postineuvoston jäsen,
vienyt paetessaan rahoja postilaitoksesta.
Jaakkola, Arvo, Hagan P. K:n johtaja, V. 0;n puh. joht.
Jaakkola, Fredrik Gabriel, itsellinen, Loimaa, vaarallinen kapinal-
linen, os. ryöstöihin.
Jaakkola, Erkki, torpparin poika, Loimaa, Karhula, P. K:n rinta-
mapäällikkö, os. ryöstöihin.
Jagt, Heikki, Janakkala, Merikarvian P. K:n harjoituspäällikköi
Napialan P. K:n päällikkö.
Jakobsson, Kalle, sekatyömies, Kellomäki, vaarallinen p. kdainen.
Jakovleff, Georg, Terijoki, P. K:n päällikkö, urkkija, suurkiihottaja.
Jalava, H., kuljettaja, Pietari, punaisten johtohenkilö, „Valtiosih-
teerinviraston' toimihenkilö.
Jalava, Janne, Vilppula, Kolho, vaarallinen p. kdainen, os. ase-
ryöstöihin.
Jalava, Karl, Mäntsälä, p. kdainen, kar. Lahden vankileiristä.
Jalava, S., Uudenmaan P. K:n II p. päällikkö Vilppulassa.
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Jalava, Santeri, Vilppula, Kolho, vaarallinen p. k:lainen, os. ase-
ryöstöihin.
Jalkanen, Elis Johan, H:ki, kapinallinen, kar. Suomenlinnan vanki-
leiristä.
Jalonen, H., H:gin P. K:n tykkiväen kapteeni.
Jalonen, Heikki, piirisihteeri, ed., T. P:n valtiovarainvaliokunnan
jäsen.
Jalonen, Kalle Albert, renki, Loimaa, Karhula, anarkisti, ryöstäjä.
Janatuinen, J. Emil, opettaja, H:ki, T. T. K:n valtuuttama työs-
kentelemään kansakoulukansliassa.
Jantunen, V., P. K:n panssarijunan kuljettaja.
Janhonen, Albin, Mikkeli, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Janson, Karl August, kivityömies, Perniön P. K:n II k. I pl. pääl-
likkö, takavarikoiden toimittaja.
Jantunen, August Aataminp., P. K:n johtaja, huligaani, Lappeen-
rannan P. K:n yleisesik. vakoiluosaston jäsen.
Jantunen, Juho, Pietari, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Jantunen, O. (1. S.), H:gin P. K:n 111 r. II p. I k. päällikkö.
Jauhia, August Nikolai, H:ki, kapinallinen, kar. Suomenlinnan
vankileiristä.
Jegoroff, D., P. K:n t. o:n jäsen.
Johansen, Frans, maatyömies, Hämeenkyrö, kar. Turun vanki-
leiristä.
Johansson, A., Tampereen P. K:n t. o:n jäsen.
Johansson, A., Vesilahti, Ylämäki, P. K!n johtokunnan jäsen
ja siht.
Johansson, A. V., P. K:n t. o:n sihteeri.
Johansson, Abel, H:gin II kaupunginvouti kapinan aikana.
Johansson, Anton, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaa-
ren kartanossa Askaisten kappelissa.
Johansson, F., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Johansson, I. F., H:ki, P. K:n -meriesik. päällikkö.
Johansson, J., Turun-Kaarinan P. K:n komppanian päällikkö.
Johansson, J. Oskar, Loviisan P. K:n rykmentin päällikkö.
Johansson, Jalmar, Hyvinkään P. K:n jäsen, os. murhiin Vesi-
lahdessa.
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Johansson, Jooseppi Edvard, Loimaa, kapinallinen, kar. Hämeen-
linnan vankileiristä.
Johansson, K., Lapinlahden P. K:n päällikkö.
Johansson, K., Savonlinnan P. K;n päälliköitä.
Johansson, Karl August, Hyvinkään P. K:n jäsen, murhaaja.
Johansson, 0., H:gin P. K:n 111 r. II p. IV k. päällikkö.
Johansson, Onni, takavarikoitsija Tampereella.
Johansson, Oskar David, Maaria, P. K:n esik. jäsen, pakkovär-
vääjä, kiihottaja, os. elintarveryöstöihin.
Johansson, Rudolf, Loviisan P. K:n päälliköitä,
Johansson, Valdemar, työmies, Rauma, kapinallinen, kar. Turun
vankileiristä.
Johansson, Väinö, vääpeli, Toejoen P. K:n komppaniapäällikkö.
Johteinen, Mikko, Tampere, P. K:n rykmentin päällikkö ja esik.
kirjuri.
Jokela, I. Jalmari, Asikkala. Urajärvi, V. 0:n puh. joht., vaaral-
linen kapinallinen.
Jokela, K. F., Salon pankkien komissaari.
Jokelainen, A., H:ki, työväentalon komissaari.
Joki, Karl Ilmari, H;ki, kapinallinen, kar. Katajanokan vankileiristä.
Jokilampi, K. A., Lahden P. K:n puh. joht.
Jokilehto, Jaakko, Alpuan P. K:n ylipäällikkö ja johtokunnan jäsen.
Jokimies, Evert, Lappee, P. K:n Lappeenrannan vakoiluosaston
jäsen ja valtuutettu.
Jokinen, Alma, rouva, ed., vallankumouksellisen ylioikeuden jäsen.
Jokinen, Antti, Mäntyperäu P K:n ylipäällikkö.
Jokinen, Arvid, H:ki, Kurun P. K:n pataljoonan päällikkö.
Jokinen, Einari, Jämsä, kapinallinen, os. ryöstöihin Hämeenlinnassa
ja Hauholla.
Jokinen, Emil, H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Jokinen, Engelb. Theofilus, työmies, Loimaa, Onkijoki, vaarallinen
kapinallinen, os. ryöstöihin.
Jokinen, Erkki, Vampula, vaarallinen p. k:lainen.
Jokinen, Erkki Johannes, työmies, Loimaa, Hirvikoski, P. K:n
päällikkö, os. ryöstöihin.
Jokinen, Evert Aleks, työmies, Loimaa, Onkijoki, vaarallinen ka-
pinallinen, os. ryöstöihin.
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Jokinen, Heikki Jalm., torppari, Loimaa, Karhula, vaarallinen ka-
pinallinen, os. ryöstöihin.
Jokinen, Jalmari, Tuulos, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Jokinen, Johannes, Tampere, P. K:n komppaniapäällikkö.
Jokinen, Kalle F., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os. murhiin ja
kotitarkastuksiin.
Jokinen, Kalle Heikki, työmies, Loimaa, Hirvikoski, vaarallinen
kapinallinen, os. ryöstöihin ja hävityksiin.
Jokinen, Kustaa, koneenkäyttäjä, Jyväskylä, vaarallinen kapinal-
linen, marraskuun suurlakon johtaja Jyväskylässä, ollut
pidätettynä, kar. punaisten puolelle ja myöhemmin Venäjälle.
Jokinen, Kustaa, itsellinen, Kuhmalahti, P. K:n esik. jäsen.
Jokinen, Kustaa E., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os. murhiin
ja kotitarkastuksiin.
Jokinen, Oskari, Eräjärvi, kapinallinen, kar. Suomenlinnan vanki-
leiristä.
Jokinen, Nestor Ebenhard, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan
vankileiristä.
Jokinen, Nikolai, H:ki, kapinallinen, kar. Hämeenlinnan vankileiristä.
Jokinen, Teodor, Hyvinkään P. K:u lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Jokinen, Väinö, toim., ed., T. P:n siht., S. K. V:n lainvalmistelu-
kunnan jäsen.
Jokinen, Yrjö, Jyväskylä, kapinallinen, os. ryöstöihin Vilppulan
rintamalla.
Jokisalo, V., P. K:n pohjoisen rintaman esik. siht., takavarikoitsija.
Jokivirta, V., H:gin P. K:n Portun pataljoonan päällikkö, antanut
määräyksen neljän ylioppilaan ampumisesta.
Jokivirta, W., H:ki, T. T. K:n, T. P;n ja perustuslakivaliokunnan
jäsen, V. 0:n yl. syytt.
Jormainen, Peodor, työmies, Värtsilä, vaarallinen p. kdainen.
Josefsson, G. Y., Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Joutsinen, Juho Wilhelm, työmies, Loimaa, Kemppilä, kapinalli-
nen, roisto ja ryöstäjä.
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Joutsio, F. V., P. K;n Turun piirin vakoiluosaston jäsen.
Junell, August, Raudun P. K:n rintamaesik. v. t. puh. joht., P: K:n
plutoonapäällikkö, suuri huligaani, kiihottaja, lakkoneuvos-
ton puh. joht. marraskuun suurlakon aikana.
Junkkarinen, V., Viipurin P. K:n teknillisen osaston päällikkö.
Junnila, Sihveri, Eurajoki, kapinallinen, kar. Hämeenlinnan vanki-
leiristä.
Juselius, Bruno, työmies, kapinallinen, os. Sahlström veljesten
murhaan Predriksbergissä.
Juselius, Evert, Lohjan Virkkalan P. K:n esik. jäsen.
Juslin. L., Sipoo, kapinallinen, os. kauppias Starckin murhaan.
Jussila, Atte, Orivesi, kapinallinen, ollut ryöstömatkalla Längel-
mäeltä ja Orivedellä.
Jussila, Emil, Orivesi, kapinallinen, os. ryöstöihin.
Jussila, Erkki, työmies, Loimaa, Vesikoski, V. Oln yl. syytt.
Jussila, J., Tuusulan V. 0:n yl. syytt.
Jussila, M. A., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Jussila, Vilho, Orivesi, kapinallinen, ollut ryöstömatkalla Längel-
mäeltä ja Orivedellä.
Jutikainen, J. V., H:gin T. T. K:n jäsen.
Jutila, V., S. K. V:n Rekisterikonttorin jäsen
Juunikkala, Jaska, Viipuri, Kolikkoinmäki, P. K:n korappaniapääl-
likkö Talikkalassa.
Juurinen, Arvo Juho, suutari, Vehmaa, V. 0:n puh. joht., kiihot-
tajä, kunnan varain kavaltaja.
Juurioja, S., Kuokkalan P. K:n päällikkö, Rautatieneuvoston jäsen
H:gissä.
Juusela, Kustaa, Längelmäen P. K:n esik. jäsen.
Juutinen, Seemi, Tornion P. K:n pataljoonan päällikkö.
Juvonen, Anna, Viipurin P. K:n vakoiluosaston jäsen.
Juvonen, Johannes, Uudenmaan läänin valtuuskunnan virkailija,
os. Maanmittaushallituksessa tapahtuneeseen varkauteen ka-
pinan aikana.
Jylhäsalo, L., Pispalan P. K:n I k. päällikkö.
Jämsen, Tilda, Lappeenrannan P. K:n yleisesik. vakoiluosaston
jäsen.
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Jäppinen, Kustaa Adolf, H:ki, kapinallinen, kar. Suomenlinnan
vankileiristä.
Järnströra, Selim, Lohjan ja Karjan P. K:n esik. jäsen, Karjan
elintarvekomissaari.
Järvelä, Aatu, Tampere, P. K:n komppaniapäällikkö.
Järveläinen, A., Tampereen P. K:n pääesik. jäsen.
Järvenpää, Eemeli, kapinallinen, os. ryöstöihin Orivedellä.
Järvenpää, Maunu, kapinallinen, os. ryöstöihin Orivedellä.
Järvi, V., Turun P. K:n piiriesik. jäsen.
Järvinen, Anton Fabian, sekatyöl., Pertteli, Vihmala, kapinallinen,
kar. Lappeenrannan vankileiristä.
Järvinen, Frans, Perniön P, K:n komppaniapäällikkö, os. ryöstöi-
hin Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Järvinen, Frans Nikolai, työmies, Loimaa, Kauhanoja, kapinalli-
nen, os. ryöstöihin.
Järvinen, Herman, itsellinen, Ruovesi, Ritoniemi, t. y:n johtohen-
kilö, P. K:n perustaja ja päällikkö.
Järvinen, K., Evon P. K:n johtokunnan jäsen.
Järvinen, Kaarlo August, ylimäär. asemamies, H:ki, P. K:n pans-
sarijunan komissaari, rautateiden liikenneosaston matkako-
missaari Savon, Karjalan ja Pietarin radoilla.
Järvinen, Kalle, renki, Kivennavan P. K:n opetusnpseeri, os. ryös-
töihin.
Järvinen, Kalle August, ent. renki, Loimaa, kapinallinen, os. ryös-
töihin.
Järvinen, Kustaa, puuseppä, Hollola, P. K:n pakkovärvääjä.
Järvinen, Kustaa, Rengon P. K:n esik. päällikkö.
Järvinen, M., Tornion P. K:n päällikkökunnan puh. joht.
Järvinen, Oskar, Maakesken P. K:n yleisesik. jäsen
Järvinen, Otto, Padasjoen P. K:n yleisesik. jäsen.
Järvinen, Paavo, P. K:u Viipurin sotilaspiirin toimeenpanevan esik.
toimihenkilö.
Järvinen, Urho, Tyrvään P. K:n perustaja ja johtohenkilö, pakko-
värvääjä, V. 0:n jäsen ja siht.
Järvinen, V., Valkeakosken P. K:n johtokunnan jäsen.
Järvinen, V., Pullilan P. K:n esik. jäsen.
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Järvinen, Valfrid, irtolainen, Akaa, Toijalan P. K:n ratsuosaston
johtomies, kiihottaja, ryöstöjen johtaja.
Järvinen, Viktor, Turun V. 0:n puh. joht.
Järvinen, Viktor, Värtsilä, vaarallinen p. k:lainen.
Järvinen, Viktor, Ulvilan järjestyspäällikkö, V. 0:n yl. syytt.
Järvinen, Viktor, H:gin pit. P. K:n esik. puh. joht.
Järvinen, Väinö, Kivennapa, P. Km Valkjärven rintaman esik. jä-
sen, P. K:n pakkotöiden päällikkö.
Järvisalo, J. E., Hiki, S. K. V:n intendenttilaitoksen valtuutettu,
elintarveosaston päällikkö.
Järvo, Ed., Viipurin kaupungin ja linnoituksen komissaari.
Jääskeläinen, Kalle, työmies, Voikan P. Kln murhaajaplutoonan
jäsen.
Kaakko, Lauri, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Kaarelainen, K., Viipurin postivaltuutettu.
Kaarila, A., Haukkavaaran P. K:n ylipäällikkö.
Kaarling, E., Tervolan P. K:n johtokunnan jäsen,
Kaarolainen, M., Kuokkalan P. K:n päällikkö.
Kaartavuori, Kustaa, kapinallinen, os. ryöstöihin Padasjoella.
Kaarto, V. V., takavarikoitsija Porissa.
Kaatrakoski, Johan Pietari, miliisi, Turku, kapinallinen, os. ryös-
töihin.
Kahila, Taavetti, ed., kiihottaja, agitaattori, asutushallituksen vir-
katalojen piirimies, S. K. V:n intendenttilaitoksen valtuutettu.
Kaiho, Eino, Raudun P. K:n esik, ylipäällikkö, Raudun P. Km
kuularuiskukomppanian päällikkö.
Kaiho, Hjalmar, Raudun P. Km 111 k. päällikkö.
Kaijalainen, Emil Johan, Mäntsälä, kiihottaja, marraskuun suur-
lakon johtohenkilö, P. Km päämiehiä kapinan aikana.
Kainolainen, Nikolai, Perniön P. Km komppanian jäsen, os. ryös-
töihin Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Kaipiainen, Hj., Taipalsaaren P. Km ylipäällikkö.
Kaisku, Otto, S. K. V:n työasiainosaston valtuutettu.
Kaistinen. L., Turun V. Om puh. joht.
Kaitinen, P., Porin P. Km piiriesik. jäsen.
Kaivola, K., P. Km Lahden rykmentin esik. jäsen.
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Kajander, Emil, Orimattila, Niemi, vaarallinen p. kdainen.
Kajander, Jussi, miliisi, Espoo, Pakinkylän P. K;n komppanian
jäsen, P. K:n lentävän kolonnan päällikkö, os. kotitarkas-
tuksiin ja O. V. Nyströmin murhaan.
Kajava, Väinö, vallankumouksellisen ylioikeuden jäsen.
Kald, P., Oriveden P. K:n esik. päällikkö.
Kalenius, Lennart, kapinallinen, os. ryöstöihin Pitäjänmäellä.
Kalervo, Lauri Viljana, S. K. V:n raha-asiain osaston virkailija.
Kalin, Kalle, Vampula, vaarallinen p. kdainen.
Kaljunen, H., .Työväen Järjestyskaartin" itäisen rintaman päälli-
kön apulainen, P. K:n itäisen rintaman ylipäällikkö Teri-
joella.
Kallio, A., Turun P. K:n rahastonhoitaja, os. varojen kiristykseen
Turun kaupungilta.
Kallio, E., Tuusulan P. K;n ja Keravan joukon päällikkö.
Kallio, Eemeli, P. K:n Viipurin piirin teknillisen osaston päällikkö
Kallio, Erkki, Pitäjänmäen P. K;n komppanian päällikkö.
Kallio, Lauri, Orimattila, Keituri, vaarallinen p. kdainen.
Kallio, Onni Kustaa, P. K:n yleisesik. vakoiluosaston päällikkö.
Kallio, Samuli, renki, Loimaa, Karhula, vaarallinen kapinallinen,
os. ryöstöihin.
Kallioinen, Arvo, Hämeenlinnan vankilan komissaari ja kuritus-
huoneen johtaja, V. 0:n jäsen, päällikkö Loimaan työlakko-
jen aikana tapahtuneissa aseellisissa taisteluissa, suuri
roisto, vanginnut lainkuuliaisia kansalaisia.
Kalliokoski, K., Hämeen P. K:n piiriesik. takavarikoimisjaoston
päällikkö.
Kalliokoski, W., Tampere, Työväen Järjestyskaartin piiriesik. jä-
sen, Intendenttilaitoksen takavarikoimiskomissiouin jäsen.
Kallström, Gunnar, Bobäck, Masabyn P. K:n esik. toimihenkilö,
os. ryöstöihin Wecklaxin maatilalla Masabyssä.
Kalske, H;ki, ollut punaisten aikana panssarijunassa ryöstöretkillä.
Kananen, S., Ylivieskan P. K;n päällikkö ja johtokunnan jäsen.
Kandelin, Alma, Hyvinkään P. K;n naiskaartin päällikkö.
Kandelin, Kalle, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston eli A-komp-
panian jäsen, mikä komppania on os. murhiin Siuntiossa ja
Kirkkonummella.
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Kanerva, A., takavarikoinut höyrylaivat Jalon ja Piinkin sekä
erilaista tavaraa viipurilaisista liikkeistä.
Kanerva, Akseli, Turun ja Porin läänin lääninvaltuuskunnan siht.,
kuulunut Turun lakkolaisten asettamaan raha-asiain valio-
kuntaan, joka vaati Turun kaupungilta 1/2 milj. mk.
Kanerva, E., P. K:n edustaja Kärkölän elintarvelautakunnassa ja
P. K:n esik. edustajien kokouksessa, ollut vankina, mutta
karannut.
Kanerva, Hj. takavarikoitsija Pirkkalassa ja Hämeenkyrössä.
Kanerva, Juho, Urjala, P. K:n esik. puh. joht.
Kanerva, Kaarlo Edvin, H:ki, työväentalon t. o:n päällikkö.
Kanerva, 0., kuitannut Järvelän P. K:lle saapuneen lähetyksen,
kar. Riihimäen vankileiristä.
Kanerva, Otto, Nurmijärvi, Röykkä, P, K:n johtohenkilö, kiihottaja,
os. ryöstöihin ja päätöksen tekoon talollisen Saxelinin
murhasta.
Kanervio, Lauri, takavarikoitsija, Vilppulan P. K:n esik. siht.
Kangassalo, Erkki, Orimattila, Heinämaa, vaarallinen p. k:lainen.
Kankaanperä, Aatto Vihtori, talollisen poika, Loimaa, Pappinen,
vaarallinen kapinallinen, os. ryöstöihin.
Kankaanpää, Asarias, Vilppula, Kolho, innokas p. k:lainen, Kol-
hon aseman komendantti, os. aseryöstöihin.
Kankaanpää, Jussi, P. K:n Hämeen I r. I p. IV k. päällikkö.
Kankaanpää, Martti Nikolai, työmies, Loimaa, Hirvikoski, ollut
P. K:n vahtipalveluksessa, os. ryöstöihin.
Kankaanranta, Lauri Fredrik, maatyömies, Keikyä, Sampo, kapi-
nallinen, kar. Lappeenrannan vankileiristä.
Kankaansyrjä, Loimaan P. K:n komppaniapäällikkö.
Kankare, Albert, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Kankare, Frans Vihtori, ent. renki, Loimaa, kapinallinen, os. ryös-
töihin.
Kaukinen, Kalle, Eurajoki, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Kankonen, Pauli, Hyvinkään P. K:n jäsen, os. murhiin Vesi-
lahdella.
Kanuikoski, F., takavarikoitsija Tampereella.
Kannisto, A., Vesilahti, Ylämäki, P. K:n johtokunnan jäsen.
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Kannisto, Antti Arvid, renki, Loimaa, Pappinen, punaisten vapaut-
tama kuritushuonevanki, p. krlainen.
Kannisto, Isak, työmies, Loimaa, Joenperä, p. k:lainen, suuri roisto
Kannisto, Mauri Nik., työmies, Loimaa, Joenperä, P. K:n pää!
likkö, suuri roisto.
Kantanen, Ida Maria, H:ki, P. K;n urkkija, kaupungin valtuutettu.
Kantanen, Matti, H:ki, S. K. V;n sisäasiainosaston erikoisjaoston
jäsen (urkkija).
Kantanen, Oskar, Tampere, P. K:n pohjoisen rintaman yleisesik-
mobilisoimisjaoston valtuutettu.
Kantanen, Toivo Abraham, H:ki, S. K. V:n sisäasiainosaston eri-
koisjaoston jäsen.
Kanth, Herman, Tampere, P. K:n II p. päällikkö 1917, P. K;n
esik. jäsen.
Kanto, Kalle, Tampere, P. K:n Intendenttuurin jakeluosaston
päällikkö.
Kantola, Karl, puuseppä, Pori, V. 0:n yl. syyti
Kantonen, Juho Valentin, Raisio, V. 0:n puh. johi, kar. Kataja-
nokan vankileiristä.
Kara, Lauri (l. .Karan Lauri” 1. Vikman), Hyvinkään P. K:n len-
tävän komppanian päällikkö, syypää moniinkymmeniin mur-
hiin. kar. Riihimäen vankileiristä.
Kara, Leonard, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. A-komppa-
nian jäsen.
Karander, Verner, Vampula, vaarallinen p. kllainen.
Karen, K., valtuutettu toimimaan P. K:n panssarijunassa.
Karhi, Emil, Ruoveden P. K:n puh. joht.
Karhinen, Hanna Sofia, H:ki, ent. ed., S. K. V:n sisäasiainosaston
virkailija.
Karhu, Elias, kauppias, Taavetti, kapinallinen, urkkija, kiihottaja,
aseiden ja venäläisen sotaväen sekä P. K:n tilaaja paikka-
kunnalle.
Karhu, Juho, työmies, Tohmajärvi, P. K;n päällikkö, kiihottaja.
Karhu, Juho, Talin P. K:n II r. IV p. I k. päällikkö.
Karhu, Lennart, P. K:n yleisesik. päällikkö, os. Maanmittaushalli-
tuksessa kapinan aikana tapahtuneeseen varkauteen.
Karhunen, E., P. K;n jäsen, P. K:n panssarijunan komentaja.
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Karhunen, Evert, H:gin P. K:n päällikkökunnan ja paikallisen piiri-
kunnan jäsen.
Karhunoja, Kyrö, Pöytyän V. 0:n puh. joht.
Kari, H. V., Hangon työväenneuvoston jäsen, V. 0:n yl. syytt.
Kari, Jalo, Kuru, vaarallinen kapinallinen, joutunut Kurussa van-
giksi, mutta karannut työkomppaniasta.
Kari, Kalle, Urjalan P, K;n esik. rahastonhoitaja, intoilija ja ase-
takavarikoitsija.
Karimaa, ent. maalari, Porin P. K:n Lentävän eli Tiedustelijaosas-
ton johtaja, kuulunut johtaviin henkilöihin, jotka sytyttivät
kaikki höyrylaivat, Porin ponttoonisillan ja rautatieaseman,
kuulunut joko P. K:n esik. tai V. (Len.
Kario, Juho, Lahden P. K:n esik. jäsen,
Karjalainen, Aksel, Vihti, t. y:n torppariosaston puh. joht. Ota-
lammella, P. K:n päällikkö.
Karjalainen, E., Riihimäki, P. K:n pohjoisen rintaman ylipäällikkö
Karjalainen, Hanna, H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Karlsson, Emil, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Karlsson, 0. A., Turun P. K:n t. o:n jäsen.
Karlsson, Oskar, Lahti, P. K:n komppaniapäällikkö
Karlsson, Pietari Matti, työmies, Loimaa. Hirvikoski, P. K‘.n komp-
panian päällikkö, tappelija ja ryöstäjä.
Karppinen, August, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Karppinen, H., H:gin P. K:n A-komppanian jäsen.
Karppinen, T. A., H:gin P. K:n t. o:n jäsen, os. Karl Viktor Berg-
strömin vangitsemiseen.
Karttunen, A., H:gin P. K:n komppaniapäälliköitä.
Karvinen, Emil, Leppäkosken P. K:n esik. siht.
Kasen, K., P. K:n panssarijunan N:o 2 jarrumies,
Kaskinen, F. 8., Tampereen asemakomissaari.
Kaste, Otto, Vihti, kapinallinen, murhaaja.
Kasurinen, H:ki, punaisten teknikko Toijalassa, os. m. m. Toija-
lan rautatiesillan räjäyttämiseen.
Katainen, J., H:gin P. K:n II r. 111 p. II k. päällikkö.
Kataja, Frans Oskar, renki, Loimaa, Karhula, anarkisti, ryöstäjä,
tehnyt murhayrityksen.
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Kataja, K. V., P. K:n takavarikoitsija Porissa.
Kataja, Karl (Kalle), Tampereen P. K;n komppaniapäällikkö.
Kataja. Yrjö, P. K:n eteläisen rintaman t. o:n jäsen.
Katajasaari, A., Urjalan V. 0:n pub. joht.
Katajamäki, K., Viipurin kaupungin valtuutettu.
Katajapuro, J., P. K:n ylipäällikön värvääjä Uudenmaan läänissä.
Katajisto, sekatyöläinen, Vihdin P. K:n jäsen, tunnettu roisto.
Kauhto, J., Hämeenkylän P. K:n komppaniapäällikkö.
Kaukonen, K. A., itsellinen, Lammin V. 0:n puh. joht.
Kaunisvesi, Aug., Koskenmäen P. K:n johtokunnan jäsen.
Kauppi, Risto, Terijoki, P. K:n päällikkö.
Kauppinen, H;gin T. T. K:n jäsen, Predriksbergin konepajan komis-
saari.
Kauppinen, Aksel, työmies, Laraposaari, s. Lappeella, kapinallinen,
kar. Lappeenrannan vankileiristä.
Kauppinen, Makarius, Eräjärvi, Sulkulahti, innokas lakkoihin kii-
hottaja, vaarallinen p. k:lainen.
Kauppuri, Viipurin P. K:n vakoiluosaston jäsen.
Kausikas, 0., P. K:n Savon rintaman esik. jäsen, P. K;n patal-
joonapäällikkö Kymintehtaalla.
Kautonen, Toivo, H:gin P. K:n yleisesik. vakoilija,
Kautto, Edvard, Predriksbergin P. K:n paikallisen esik. jäsen.
Kautto, Oskari L., H;gin P. K:n t. o:n jäsen.
Kavander, Oskar, Mynämäki, Perniön P. K:n komppanian jäsen,
ollut Mynämäellä punaisten nimismiehenä ja vallankumous-
komitean jäsenenä, os. ryöstöihin Louhisaaren kartanossa
Askaisten kappelissa.
Kaven, Juho, H:gin pit. V. 0:n puh. joht,
Kaven, Petter, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Kavenius, Albert, kirvesmies, Pukkila, punaisten kunnallisjärjestön
puh. joht. ja V. 0:n jäsen.
Keinonen, E., Aitolahden P. K:n johtaja, ollut yhdessä ryssien
kanssa ryöstämässä paikkakunnan taloja.
Kelinen, Antti Jalmari, torpanpoika, Loimaa, Köyliö, huligaani,
os. ryöstöihin Alastarolla.
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Kellosalmi, F. E., kirjapainonjohtaja, Kotka, ed., S. K. V:n mak-
sukonttorin Johtaja, Suomen Valtiokonttorin valtuutettu,
P. K:n perustajia, os. Pohjoismaiden Pankin ryöstöön.
Kelonen, Antti, Tali, Lyykylä, innokas kiillottaja, P. K;n ylipääl-
likön Jussi Häkkisen adjutantti Antrean rintamalla, os. Kä-
härin ryöstömurhaan, os. kaikkiin Talissa tapahtuneisiin
ryöstöihin ja murhiin.
Kemppi, E., Kaivolan P. K:n johtokunnan jäsen.
Kemppi, Emil, rautatieläinen, H:ki, P. K:n esik. jäsen.
Kemppi, P., H:gin V. 0:n II osaston yl. syytt.
Kento, Kalle, Oripää, kapinallinen, ryöstäjä ja ryöstöihin kiihottaja.
Kero, Karl Gunnar, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan vanki-
leiristä.
Keronen, Antti, P. K:n ylipäällikön värvääjä Uudenmaan läänissä
Keskinen. Matti, Tampere, P. K:n komppaniapäällikkö.
Ketola, Juho, Nokian P. K:n päällikkö.
Ketola, K., Porin P. K:n lentävän osaston päällikkö, takavarikoi-
mismääräysten antaja.
Ketola, Ruupertti, valuri, Pori, P. K:n piiriesik. jäsen, V. 0:n
puh. joht.
Ketonen, Akseli, Uudenkirkon V. 0:n puh. joht.
Ketonen, Kalle, Nurmijärvi, Uotila, vaarallinen kapinallinen, ollut
mukana siinä joukossa, joka murhasi Saxelinin, os. ase-
ryöstöihin.
Ketonen, M., Degerbyn Sohlbergin Työväen Järjestyskaartin yli-
päällikkö, pakosalla.
Kettunen, Julius, Köytän P. K:n johtokunnan puh. joht.
Kettunen, P., Kemijärven P. K:n päällikkö.
Kettunen, Valdemar, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan vanki-
leiristä.
Keurulainen, Juho, työmies, Aännekoski, P. K:n johtokunnan jäsen,
vallankumouskomitean jäsen.
Kielo, F. H., Viipurin P. K:n vartiopäällikkö, myöhemmin yli-
päällikkö.
Kiimalainen, L., Kuokkalan P. K:n päällikkö.
Kiiskinen, Aura, nti, ed., H:ki, T. P:n jäsen.
4
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Kilpi, Aatami, Taavetin P. K:n komppaniapäällikkö.
Kilpi, Artturi, Nummi, P. K;n esik. puh. joht., V. 0:u jäsen.
Kilpinen, Kustaa, Kotkan P. K:n esik. jäsen.
Kilpinen, Väinö, Pornainen, vaarallinen kapinallinen, roisto.
Kingelin, Mikko, S. K. V;n intendenttilaitoksen virkamies.
Kinnunen, A., P, K:n Viipurin sotilaspiirin toimeenpanevan esik.
toimihenkilö.
Kinnunen, Otto, asemamies, H:ki, rautateiden sotilaskuljetusasiain
komissaari.
Kiriloff, Pavlovsk, P. K;n Viipurin rintaman ylipäällikkö.
Kirjarinta, Jalmari, Viipurin läänin valtuuskunnan esimies.
Kirkkola, Juho, P. K:n Haminan Myllykylän osaston II k. pääl-
likkö.
Kirves, Juho, ed., Viipuri, Viipurin läänin valtuutettu, Suomen ja
Venäjän välisen selvittelykomitean jäsen, Meriasiain neuvos-
ton jäsen.
Kiuru, Mikko, Kivennapa, Joutselkä, P. K:u opetusupseeri.
Kiuru, V., Kelkkalan P. K:n komppanian päällikkö.
Kiuru, Ville, kivityömies, P. K:n päällikkö Talissa ja Karisalmella.
Kivekäs, Juho, H:gin T. T. K:n jäsen.
Kivekäs, Lauri, P. K:n Hämeen I r. I p. 111 k. päällikkö.
Kivekäs, Liisa, takavarikoitsija Tampereella.
Kivelä, Lauri, Hollola, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Kivelä, Matti, Virojoen P. K:n johtokunnan jäsen.
Kivi, Hanssi Erlander, Alastaro, vaarallinen kapinallinen, kar.
Hämeenlinnan vankileiristä.
Kivi, Vihtori, Vihdin kunnan vallankumouskomitean jäsen (siht.).
Kivihalli, A., Käkisalmen P. K:n johtokunnan jäsen.
Kiviharju, Janne, Kangasalan P. K:n jäsen, rikollinen, murhamies,
oleskellut Espoossa.
Kivikari, Frans, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Kiviluoto, Aaro, Hämeenlinna, t. y:n johtohenkilö, vallankumous-
komitean jäsen.
Kivilä, Johannes Vihtori, torppari, Loimaa, Haaroinen, P. K:n
jäsen, agitaattori, os. aseiden ryöstöön.
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Kivimäki, Atte, Mäntsälän P. K:n jäsen, os. F. Taimiston, Hj. Sini-
salon ja H. Aaltosen murhiin.
Kivimäki, Nikolai, Ulvila, Toejoki, Porin P. K:n „Lentävän 1.
Tiedustelijaosaston" jäsen, ampunut Huittisten poliisin.
Kivimäki, Riku, Forssan P. K:n 111 k. päällikkö.
Kivimäki, Urpo, Tampere, P. K:n korappaniapäällikkö.
Kivinen, Eino, Hämeenkyrö, kapinallinen, kar. Hämeenlinnan van-
kileiristä.
Kivinen, 1., Hausjärven V. 0:n yl. syytt.
Kivinen, Juho, Riihimäen P. K:u päällikkö.
Kiviniemi, Jussi, Kivennapa, Polviselkä, kirj. Kittilässä, Kiven-
navan vallankumouksellisen komitean ja V. 0:n puh. joht.
kunnan säästöpankin hoitaja, ollut valtaamassa Kivennavan
postitoimistoa, kunnallisia virastoja, nimismiehen kansliaa
y. m., lähettänyt postivirkailijat ja nimismiehen vangittuina
Viipuriin.
Kiviniemi 1. Ahola, Yrjö Reinhold, torpparinp., Yläne, Taurila,
kapinallinen, kar. Turun vankileiristä.
Kiviranta, Antti, puuseppä, H:ki, S. K. V:n jäsen, oikeusasiain
osaston valtuutettu.
Kivisalo, Anni Maria, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan vanki-
leiristä.
Kivistö, A., Keravan P. K:n rintamapäällikkö
Kivistö, Arvo, Hyvinkään P. K:n esik. jäsen.
Klasen, Antti, Perniön P. K:n aseellisen rosvojoukon johtaja.
Klavers, Nummelan P. K:n esik. jäsen, os. ryöstöihin ja murhiin Kar-
jan ja Nummen välillä, os. m. m. kauppias Mäkelän murhaan.
Kleimola, August, Kotkan P. K:n esik. jäsen.
Kleinberg, Pitäjänmäki, agitaattori, P. K:n komppaniapäällikkö.
Kohonen, Hanna, rouva, ed., S. K. Y:n elintarveasiain osaston
toimitsija.
Kohonen, Jalo, filos. kand., toim., ed., S. K. V:n raha-asiain val-
tuutettu. *
Koikkalainen, Aleksander, valuri, Pori, P. K:n piiriesik. jäsen.
Koivisto, Frans Hugo, Vilppulan P. K:n IV osaston päällikkö,
sähköttäjä kapinan aikana, os. ryöstöihin.
Koivisto, J. V., H:gin P. K:n I r. 111 p. II k. päällikkö.
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Koivisto, Jaakko, Tampere, P. K:n muonituskomitean päällikkö.
Koivisto, Johan, Sääksmäen V. 0:n puh. joht.
Koivisto, Kalle, Vihti, kapinallinen, os. kauppias Toivo Packalenin
murhaan.
Koivisto, 0., Viipurin P. K:n sotilaspiirin toimeenpanevan esik.
toimihenkilö.
Koivisto, Vihtori, työmies, Loimaa, Kauhanoja, ollut P. K:n vahti-
palveluksessa ja ryöstöissä mukana.
Koivisto, Väinö, Mouhijärvi, Porin P. K:n esik. apulaispäällikkö.
Koivisto, Väinö, Suodenniemi, Sävinkylä, P. K:n ylipäällikkö Suo-
denniemen rintamalla, kar. Hämeenlinnan vankileiristä.
Koivu, K., Turku, P. K:n 111 r. I p. IV Kiikalan komppanian
päällikkö.
Koivu, Osk., punaisten ylipäällikkö Hyvinkäällä.
Koivu, Selim, Ulvila, Toejoen P. K:n komppanian päällikkö.
Koivu, Vilho, Kaarina, Nummenraäki, majaillut Mynämäellä P. K:n
„Nummenmäen murhakomppanian“ jäsenenä.
Koivula, H:gin P. K:n II r. I p. 111 k. päällikkö.
Koivula, Joel, Myrskylä, Hallilank., kapinallinen, kar. Katajanokan
vankileiristä.
Koivula, Kalle, Tampere, kapinallinen, os. elintarpeiden ja aseiden
ryöstöön.
Koivula, Kalle, Voikka, Kouvolan P. K;n esik. jäsen.
Koivula, Kalle, Kilo, P. K:n komppanian päällikkö.
Koivula, Martti Johan, Turku, synt. Forssassa, kapinallinen,
ryöstöihin Forssassa.
Koivula, Oskar, Hyvinkään P. K:n esik. piiripäällikkö.
Koivumäki, Jalmar Artturi, maatyöläinen, Kauvatsa, kapinallinen,
kar. Lappeenrannan vankileiristä.
Koivumäki, Salomon, Ahlaisten P. K:n johtomies, kar. Vaasan
vankileiristä.
Koivuniemi, 0., Tampereen P. K:n komppaniapäällikkö.
Koivusaari, Juho, Kauhajoki, kapinallinen, kar. Lahden vanki-
leiristä.
Kojo, Vihtori, Urjalan Honkolan P. K:n päällikkö, P. K:n pakko
värvääjä.
Kokkanen, H., P. K:n Uudenmaan piiriesik. puh. joht.
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Kokkarinen, Lauri, H;ki, kar. Riihimäen vankileiristä.
Kokko, Lylyn P. K:n esik. ja t. o:n jäsen, os. ryöstöihin ja murhiin.
Kokko, Johan, Järvelän P. K:n esik. toimihenkilö, Kärkölän P. K:n
perustaja.
Kokko. Mikko, H:gin P. K:n I r. IV p. IV k. päällikkö, epäilty
G. Schybergssonin murhaajaksi.
Kokko, S., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Kokko, Ville, H:ki, kapinallinen, tehtailija Kaarlo Grauathiu mur-
haaja Tampereella.
Kokkola, Aksel, räätäli, H:ki, T. P:n sota- ja talousvaliokunnan
varapuh. joht.
Kokkonen, A., H:gin P. K.n t. o:n jäsen.
Kokkonen, Akseli, T. P:n jäsen, läsnä 10/ i 18 Viipurissa Rauta-
tieläisten huoneustossa pidetyssä kokouksessa.
Kokkonen, 0., H:ki, P. K:n teknillisen pataljoonan päällikkö.
Koljonen, Vilhelm, H;ki, kapinallinen, kar. Katajanokan vanki-
leiristä.
Koisi, Alfred, Kotka, P. K:n päälliköitä, os. ryöstöihin.
Komu, Juho Alfred, H:ki, piirisiht., ed., T. P:n valtiovarainvalio-
kunnan jäsen, S. K. V:n raha-asiain osaston reviisori.
Komu, Kalle, Kalajoki, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Kondulin, Taavi, Valkeala, Mattila, P. K:n perustaja, Voikan teh-
taan komissaari, suurryöstäjä.
Kontio, Albin. H:ki, Työväentalon komissaari.
Konto, Kalle, takavarikoitsija Tampereella.
Konttinen, Juho, Viipurin P. K;n muonituskomitean jäsen.
Konttinen, Oskar, työmies, Tainionkoski, kapinallinen, kar. Lap-
peenrannan vankileiristä.
Kopola, Kalle, Lempäälä, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Koponen, Aleksander, Riihimäki, kar. Riihimäen vankileiristä.
Koppinen, P., Tammisaaren P. K:n päälliköitä.
Korhinen, Eevi, kapinallinen, os. ryöstöihin Kokemäellä.
Korhonen, A., H:ki, P. K:n yleisesik. vakoilija.
Korhonen, Adam, P. K:n Viipurin sotilaspiirin toimeenpanevan
esik. toimihenkilö, kuulunut P. K:n pommikomppaniaan.
Korhonen, Einar Johannes, H:ki, P. K:n komppaniapäälliköitä, S. K.
V:n meriasiainneuvoston määräämä vartiokomissaari.
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Korhonen, J. E., Viipurin P. K:n sotilaspiiriesik. jäsen, puh. joht
Viipurin sotaoikeudessa.
Korhonen, J. H., Varpaisjärven P. K:n johtokunnan jäsen.
Korhonen, Kaarlo, H:ki, maanviljelijä, ed., T. P:n jäsen, S. K. V:n
raaatalousasiain osaston Maatalousneuvoston jäsen.
Korhonen, Sauli, linnoitusten ylipäällikkö Uuraassa.
Korhonen, U., P. K:n yleisesik. vakoiluosaston virkailija.
Kormu, Einar, Haminan P. K:n I k. päällikkö.
Korpela, Armas, Viipuri, P. K;n sotaoikeuden kirjuri.
Korpela, Rikhard Viljam, H:ki, konduktööri, ollut asemapäällik-
könä Helsingin asemalla.
Korpelainen, Fabian, työmies, punaisten joukkojen opas ja os.
ryöstöihin Korpilahdella.
Korpelainen, Tilda, Mäntyharju, kar. Lahden vankileiristä.
Korpinen, Aleksander, renki, H:ki, P. K:n paikallisen esik. kirjuri,
tutkijatoimikunnan puh. joht.
Korpinen, E. A., H:ki, P. K:n yleisesik. vakoilija.
Korpinen, Frans August, Nauvon P. K:n komissaari, os. ryöstöihin
y. m. ilkitöihin.
Korpinen, Kalle, Kymi, Helilä, kar. Riihimäen vankileiristä.
Korpioja, Mikko, Reposaari, kapinallinen, villitsijä, antanut käs-
kyn ryöstää merikapteeni Axel Grandell’in asunnon Repo-
saarella.
Korrimäki, Viljo Johannes, palstatilallisenp., Kiukainen, kapinallinen,
kar. Mynämäen työsiirtolasta.
Korsumäki, Vilhelm, Lohja, Virkkalan P. K:n jäsen, os. murhiin
ja kotitarkastuksiin.
Korunen, Oskari, Rantaperkiön t. y:n puh. joht., os. Ahlraan'in ja
ja Niilo Selin’in murhiin.
Koskela, J., H:gin P. K:n II r. 111 p. II k. päällikkö.
Koskela, Viktor, työmies, Pori, P. K;n t. o'.n jäsen.
Koskelainen, Arthur, Viipurin P. K:n piiriesik. jäsen.
Koskelainen, J., S. K. V:n Intendenttilaitoksen teknillisen jaoston
päällikkö.
Koskelainen, Ville, maanvilj., Uusikirkko, Halila, V. 0:n jäsen ja
kunnan rahastonhoitaja.
Koskelin, A., P. K:n Viipurin piirin päällikkö.
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Koskelo, Kalle, Kotkan P. K:n päällikkö.
Koski, Emil Erik, työmies, Alberga, synt. Halikossa, os. Finnå’n
kartanonomistajan Åkerman’in, nimismies Berglundin ja 2
poliisin murhiin Espoossa.
Koski, J., Ähtärin P. K:n johtokunnan jäsen.
Koski, J. H., H:gin P. K:n IV r. 111 p. 111 k. päällikkö.
Koski, Juho, Porin maaseurakunnan V. 0:n puh. joht.
Koski, Julia, Killinkoski, Ostolan P. K:n naiskaartin päällikkö.
Koski, Kalle Knut, Espoo, Alberga, synt. Halikossa, os. nimis-
mies H. Berglundin ja 2 poliisin murhiin.
Koski, Karl Vilhelm. Fredriksberg, kar. Katajanokan vankileiristä.
Koski, Matti, Espoo, Grankulla, os. poliisikonstaapeli Backmanin
murhaan.
Koski, N., Halikon P. Khi komppanian päällikkö.
Koski, Oskari, Nummi, P. K:n esik. jäsen, V. 0:n varapuh. joht.
Koski, Vihtori, Haminan P. K:n päällikkö ja esik. puh. joht., an-
tanut yhdessä esik. päällikkönsä kanssa määräykset n. 50
henkilön murhaamisesta.
Koski, Yrjö Fredrik, miliisi, Pori, P. K:n komppanian päällikkö.
Koskimäki, 0., Järvenpään P. K:n komppanian päällikkö.
Koskinen, P. K:n komendantti Liedossa, epäilty os. Walter Lind-
Blomin ja Yrjö Sarparannan murhiin.
Koskinen, H:gin P. K:n A-komppanian päällikkö.
Koskinen, A., H:gin P. K:n I r. 111 p. I k. päällikkö.
Koskinen, A., P. K:n valtuuttama takavarikoitsija Tampereella.
Koskinen, A., Hämeenlinnan P. K:n komppanian päällikkö.
Koskinen, A. 8.. H:ki, P. K:n yieisesik. vakoiluosaston jäsen.
Koskinen, Aleksi, Längelmäki, P. K:n esik. jäsen.
Koskinen, Aug., Siuro, P. K:n esik. jäsen.
Koskinen, August Theodor, Turku, miliisi, P. K:n »Veikkojen*-
komppaniapäällikkö, os. murhiin.
Koskinen, August, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen, os. murhiin Vesilahdessa.
Koskinen E., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Koskinen, Einar, Porin P. K:n lentävän osaston lähetti
Koskinen, Evert, Euran V. 0:n puh. joht.
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Koskinen, Frans Herman, Pori, „Sosialidemokraatin" toim.. P. K:n
ylipäällikkö.
Koskinen, H., Syvälahden P. K:n rintamaesik. jäsen.
Koskinen, H., Malmin P. K:n esik. jäsen.
Koskinen, Heikki, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Koskinen, Hj., H:ki, P. K;n panssarijunan konduktööri
Koskinen, Hj., Toijalan P. K:n t. o:n päällikkö.
Koskinen, Hj., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Koskinen, Hugo, Vantaan P. K:n päällikkö.
Koskinen, Juho, torppari, Lieto, miliisilaitoksen ja P. K:n ylipääl-
likkö.
Koskinen, K., H:gin pitäjän V. 0:n yl. syytt.
Koskinen, K., punaisten nimismies Malmilla.
Koskinen, Kalle, Lopen Launosten ja Ryttylän P. K:n komppanian
päällikkö.
Koskinen, Karl Reinhold, H:ki, rautateiden rataosastoasioiden yli-
valvoja.
Koskinen, Kustaa, P. K:n panssarijunan N:o 2 jarrumies.
Koskinen, Lauri, Fredriksberg, P. K;n pataljoonan päällikkö.
Koskinen, Martti, S. K. V:n teknillisen jaoston toimihenkilö, kuu-
lunut takavarikoimiskomennuskuntaan.
Koskinen, Matti Rafael, Yläne, kuolemaan tuomittu kapinallinen,
kar. Suomenlinnan vankileiristä.
Koskinen, Nestor, Pori, kapinallinen, kar. Riihimäen vankileiristä.
Koskinen, Sulo, Orimattila, Heinämaa, vaarallinen p. k:lainen.
Koskinen, T., Vilppula, P. K:n johtokunnan jäsen.
Koskinen, Toivo Ilmari, mäkitupalaisen poika, Kiukainen, kapi-
nallinen, kar. Turun vankileiristä.
Koskinen, U. G., H:ki, P. K:n panssarijunan N:o 4 jarrumies.
Koskinen, V., Porin P. K:n esik. jäsen.
Koskinen, Vihtori, Punkalaidun, Oriniemi, t. y:n johtohenkilö, mar-
raskuun suurlakon toimeenpanevia johtajia, kiillottaja, V. 0:n
jäsen, P. K:n muonituskomitean päällikkö, os. elintarpeitten
ryöstöön.
Koskinen, Vilho, Tampere, P. K:n 111 p. 111 k. päällikkö.
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Koskinen, Väinö Vihtori, työmies, Loimaa, Mäenpää, kiihottama,
anarkisti, os. ryöstöihin.
Koskivirta, Emil, Tampereen P. K:n t. o:n jäsen, os. takavarikoi-
miseen tohtori Nymanin luona.
Kosonen, Konrad, Talikkalan P. K:n komppanian päällikkö.
Kosonen, Rudolf, H:ki, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Kosunen, August, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Kotijärvi, Ilmari, asiamies, H:ki, S. K. V:n sisäasiainosaston
intendenttilaitoksen johtaja.
Kotilainen, Yrjö, viilari, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan van-
kileiristä.
Kotiranta, Hugo, P. K:n Uudenmaan piiriesik. ja T. P:n jäsen.
Kotiranta, Jalmari, kuljettaja, Kaivolan P. K:n perustaja ja esik.
päällikkö, ollut punaisten nimismiehenä ja viikon ajan P. K:n
Valkjärven rintaman ylipäällikkönä.
Kotisalo, Eino, H:gin P. K:n A-komppanian jäsen.
Kotisalo, Emil, H:gin P. K:n A-komppanian jäsen.
Kousa, Antti, torpanpoika, Pärnämäki, kapinallinen, ent. kuritus-
huonevanki, os. Enonlahden ryöstöön.
Kousa, Fabian, torpanpoika, Pärnämäki, värvännyt miehiä P. K;in
ja ollut mukana ryöstöissä.
Kovanen, Hjalmar, kivityömies, H:gin P. K:n ratsuväkiosaston
jäsen, epäilty os. ryöstöihin.
Kovanen, Juho, puuseppä, H:ki, P. K;n I r. II p. päällikkö.
Kovero, M., Tampereen P. K.n I p. I k. päällikkö keskisellä rin-
tamalla.
Kristiansson, Sven Elof, toimittaja, H:ki, vallankumouksellisen yli-
oikeuden jäsen.
Krupula, Frans, vaihdemies, Hattula, kiihkeä punainen, Parolan
aseman komissaari.
Kuisma, Josef, Oulunkylä, kapinallinen, epäilty os. murhiin.
Kuittinen, J., S. K. V:n raha-asiainosaston reistraattori.
Kuitunen, Arvid Edvardinp., H;ki, kapinallinen, kar. Riihimäen
vankileiristä.
Kujala, Toivo Antinpoika, Virolahti, kapinallinen, kar. Riihimäen
vankileiristä.
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Kulberg, Arvid H., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os. murhiin ja
kotitarkastuksiin.
Kulberg, Hannes J., Lohjan Virkkalan P. K:n A-plutoonan jäsen.
Kulmala, Frans Nikolai, ent. renki, Loimaa, Mäenpää, anarkisti,
os. ryöstöihin.
Kulmala, Juho Oskari, Ulvila, Toejoki, Porin P. K:n piiriesik. va-
rusmestari ja kasööri, kiivas yllyttäjä, kapinan johtohenkilö.
Kulmala, Kalle, Maaria, Kärsämäen P. K:n johtaja.
Kulomaa, Nestor, Lahden P. K:n esik. jäsen.
Kunnas, A., Kouvola, P. K:n keskisen rintaman sotaosaston toimi-
henkilö, P. K:n intendenttipäällikkö Kouvolassa.
Kuolimo, Juho, Lappeenrannan P. K:n yleisesik. vakoiluosaston
jäsen, oleilee mahdollisesti Savitaipaleen pitäjässä.
Kuoppala, Hilarius, Orimattila, Mallusjoki, vaarallinen kapinalli-
nen, kar. Lahden vankileiristä.
Kuosmanen, H. J., Varpaisjärven P. K:n johtokunnan jäsen.
Kupiainen, Alpo, ylioppilas, S. K. V:n raha-asiainosaston siht.,
pankkien avaamismääräysten varmentaja.
Kurkela, A., Juupajoen P. K:n komppanian päällikkö.
Kurkela, Heikki Oskari, Hämeenkyrön Alhoniemen P. K:n esik.
jäsen, epäilty os. murhiin ja ryöstöihin.
Kurkela, Toivo, S. K. V:n lainvalmistelukunnan jäsen.
Kurki, Antti Tuomaanp., kauppakoululainen, Hannilan V. 0:n siht.
ja yl. syytt.
Kurvi, Gunnar, Kotka, vaarallinen kapinallinen, epäilty os. rääk-
käyksiin ja murhiin.
Kuukka, Antti, Savitaipaleen P. K:n ylipäällikkö.
Kuusela, Juho, Viiala, P. K:n kirjeenvaihtaja, tuomittu Tampereella
10 vuodeksi kuritushuoneeseen, mutta kar. vankileiristä.
Kuusela, T., P. K:n piiriesik. valtuutettu Kausalassa, tehnyt taka-
varikoita.
Kuusinen, Helmeri, P. K:n perustaja Viasvedellä, P. K:n lentävän
osaston ratsumies.
Kuusinen, O. V., filos. maist., H:ki, ed., S. K. V:n valistusasian
osaston valtuutettu, T. T. K:n jäsen.
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Kuusisto, Vihtori, sekatyöläinen, Ulvila, Toejoki, kar. Lappeen-
rannan vankileiristä.
Kuuva, Juho, takavarikoitsija Terijoella.
Kuvaja, 0. A., seppä, P. K;n johtaja, os. ryöstöihin ja murhiin
Kangaslammilla.
Kylander, Paavo Kallenp., Loppi, Launonen, kapinallinen, kar.
Riihimäen vankileiristä.
Kyllönen, Matti, S. K. V:n sota-asiain teknillisen jaoston johto-
miehiä, liikennejaoston komissaari, aseiden hankkija.
Kyrö, Kustaa, Nummelan P. K:n esik. valtuutettu, hakenut aseita
Higistä.
Kytö, Herman, Pirkkalan P. K:n I p. II k. päällikkö.
Kytö, V., S. K. V:n liikenneasiain osaston valtuutettu, laivako-
missaari.
Kärkkäinen, Aleksi, P. K:n v. t. ylipäällikkö Kilpeenjoella, Pullilan
P. K:n esik. kirjuri.
Käyryoja, Janne, Tornion P. K:n johtokunnan jäsen.
Laajunen, Autti, Jaala, kapinallinen, kar. Riihimäen vankileiristä.
Laakkonen, Adam, piirisiht., Kemi, ed., vallankumouksellisen yli-
oikeuden jäsen, T. P:n jäsen.
Laakkonen, Jaakko, Tornion P. K:n johtajia.
Laakkonen, K., H;gin P. K:n t. o:n jäsen.
Laakkonen, Otto, Hyvinkään P. K;n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Laakso, Adolf, työmies, Pukkila, Kantele, vapaaehtoinen p. k:lai
nen, os. ryöstöihin ja kiihotuksiin.
Laakso, Eevertti, Hinnerjoen V. 0:n yl. syytt.
Laakso, Frans, Pori, kapinallinen, kar. Hämeenlinnan vankileiristä.
Laakso, Hugo Viljam, H:ki, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Laakso, J. V., Hangon Työväenneuvoston jäsen, Hangon P. K:n
plutoonan päällikkö.
Laakso, Julius, Ruoveden P. K:n II k. päällikkö.
Laakso, K., Tuusulan V. 0:u puh. joht.
Laakso, K., Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin Lou-
hisaaren kartanossa Äskeisten kappelissa.
Laakso, N., Tampereen P. K:n IV p. päällikkö.
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Laakso, Otto, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os. murhiin jakoti-
tarkastuksiin.
Laakso, Vihtori, Kylmäkosken P. K:n os. murhiin ja ryös
töihin.
Laakso, Vilho, suutari, Pälkäne, kapinallinen, kar, Tampereen
vankileiristä.
Laakso, Yrjö, Vihti, kapinallinen, os. kauppias Toivo Packalenin
murhaan.
Laakso, Yrjö, työmies, Turku, os. tilanomistaja Sulhon ja P. Leh-
tokurpan sekä ylioppilaitten T. Knaapisen ja Yrjö Koskisen
ja renki Janne Rannan murhiin.
Laaksonen, August Kasper, työmies, Halikko, Kytölä, kapinalli-
nen, kar. Turun vankileiristä.
Laaksonen, E., Koiviston P. K:n yleisesik. vakoiluosaston jäsen.
Laaksonen, Jalmari Karl, ajuri, synt. Pohjan pit., vaarallinen
p. kilainen Åminnefors’in tehtaalla, os. ryöstöihin.
Laaksonen, J. V., lämmittäjä, H:ki, kuulunut P. K:n panssarijunan
henkilökuntaan.
Laaksonen, Juho Kustaa, Kottbyn P. K:n plutoonapäällikkö, os.
»lentävän kolonnan" ryöstöihin, vanginnut ja ampunut yh-
dessä Karl Hjalmar Pelinin kanssa poliisikonstaapeli Bern-
hard Rosendahlin.
Laaksonen, Karl E., kirvesmies, H:ki, P. K:n I r. II p. II k.
päälliköitä.
Laaksonen, 0., Hyvinkään P. K:n johtokunnan jäsen
Laaksonen, Samuli, Turku, P. K:n teknillisen osaston räjähdys-
aine- ja ampumatarvejaoston päällikkö ja komissaari.
Laaksonen, V,, H:gin P. K:n t. 0:11 jäsen.
Laaksovirta, Einari, lakit, kand., H:ki, Suomen Pankin johtokun-
nan jäsen.
Lagerblom, Lauri, Reposaari, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Lagerblom, Väinö Alvar, Lahti, kapinallinen, kar. Riihimäen van-
kileiristä.
Lagerroos, K., Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Lagerspets, 0., Pirkkalan V. 0:n puh. joht.
Lagerstam, Olga, H:gin T. T. K:n jäsen.
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Lagerström, Hvitträsk, Masabyn P. K:n esik. toimihenkilö, os.
ryöstöihin Wecklaxin maatilalla Masabyssä.
Lahelma, Kalle, Porin P. K:n t. o:n jäsen.
Lahomäki, Viljam, P. K:n V r. I p. IV k. päällikkö Kavant-
saarella.
Lahti, A., H:gin P. K:n IV r. II p. IV k. päällikkö.
Lahti, Enok, Ulvilan P. K:n päällikkö.
Lahti, K., P. K:n takavarikoitsija, os. 4 valkokaartilaisen ampu-
miseen Sahalahdella.
Lahti, K. A., H:gin P. K:n Säätytalon komissaari, kuulunut P. K:n
päällikkökuntaan.
Lahti, Kalle, Himangan ja Lohtajan kuntien P. K:n esik. jäsen.
Lahti, Nestor, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Lahtinen, Abel, litti, Kuusankoski, litin V. 0:n jäsen, P. K:n joh-
tomies, kiihottaja, S. K. V:n valtuuttamana matkustanut
Venäjälle.
Lahtinen, Alfred, Viiala, vaarallinen kapinallinen, kar. Tampereen
vankileiristä.
Lahtinen, Erkki, Hollola, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Lahtinen, H. W., Pirkkalan P. K:n päällikkö.
lahtinen, Hugo, Tampere, P. K;n I k. päälliköitä.
Lahtinen, Ida, Hyvinkään P. K:n naiskomppanian jäsen, epäilty os.
ryöstöihin, varastetun tavaran kätkijä.
Lahtinen, Johan Alfred, kirvesmies, vaarallinen kapinallinen, kar.
Tampereen vankileiristä.
Lahtinen, Juho, Pälkäneen P. K:n ylentävän osaston® päällikkö.
Lahtinen, Kaarlo V.. Vanaja, Kankainen, Vanajan kunnan järjes-
tyksen valvoja, Harvialan V. 0:n yl. syytt., os. ryöstöihin
Heikkilän talossa Kankaisten kylässä.
Lahtinen, Kalle, Heinola, Vaippila, kapinallinen, kar. Riihimäen
vankileiristä.
Lahtinen, Tuomas Juhonp., Heinola, kapinallinen, kar. Riihimäen
vankileiristä.
Lahtivirta, Aksel Johannes, Maaria, Pitkämäki, kapinallinen, os.
ryöstöihin.
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Lahtonen, Frans, p. k:lainen, kuulunut J. Vuoren joukkueeseen,
os. Arvo Riipan ja Juho Kelon ryöstöön ja murhaan.
Laiho, Turku, punaisten keskuudessa tunnettu nimellä „piirilää-
käri Martola", os. ryöstöihin.
Laiho, Aug., H:gin lääninvankilan komissaari, S. K. V:n virka-
mies, innokas n. k, vastavallankumouksellisten etsijä ja
tutkija.
Laiho, Eemeli, työväentalon ylikomissaari.
Laiho, P., P. K:n panssarijunan N:o 5 lämmittäjä.
Laiho, K., konduktööri, rautateiden liikenneosaston matkakomis-
saari Turun radalla.
Laiho, V., Kangasalan P. K:n esik. jäsen.
Laine, Adolf, Pälkäneen P. K:n lentävän osaston päällikkö.
Laine, Alvar. Turun P. K:n I r. 111 p. IV k. päällikkö.
Laine, Anton, työmies, Loimaa, Kurittula, p. k:lainen, kuulunut
Ville Rytön joukkueeseen, os. ryöstöihin ja murhiin, os.
Tyrvään murhapolttoihin.
Laine, Antti Armas, Pakinkylä, kapinallinen, os. kunnanvaltuus-
miehen Otto Vilhelm Nyströmin, ajuri Tuomas Meriläisen ja
vahtimestari Karl Hegerströmin murhiin.
Laine, Eeli Johan, työmies, Loimaa, Kemppilä, kapinallinen, os.
ryöstöihin ja murhiin.
Laine, Erland, Kärkölän P. K:n rintamapäällikkö sekä tilin maksaja.
Laine, Evert, Raudun P. K:n esik. jäsen.
Laine, H., P. K:n panssarijunan N;o 5 kuljettaja.
Laine, J. T., asioitsija, Kangasalan P. K:n johtaja, V. 0:n yl.
syytt., kiihottaja, os. ryöstöihin.
Laine, J. V., Turun II r. I. p. II k. päällikkö.
Laine, J. V., Kangasalan V. 0:n puh. joht.
Laine, Jalmar, kivityöraies, Vehmaa, kapinallinen, kar. Turun van-
kileiristä.
Laine, K. A., Längelmäen P. K:n esik. jäsen.
Laine, Kalle, Kullaan V. 0:n yl. syytt., miliisipäällikkö.
Laine, Karl Kustaa, Nurmijärvi, Palojoki, kapinallinen, kar. Kata-
janokan vankileiristä.
Laine, Lauri. Uudenmaan P. K:n piiriesik. jäsen.
Laine, Otto, Hyvinkään P. K:n päällikkö.
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Laine, Pauli, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Laine, Vihtori, Jaala, osoite Uusikylä, P. K:n panssarijunan jäsen.
Laine, Yrjö Aleksander, valaja, Turku, vaarallinen kapinallinen,
kar. Tampereen vankileiristä.
Laine, Yrjö Kalervo, ylioppilas, opettaja, kouluneuvoston ja S. K.
V:n siht.
Lainio, Martti Emil, viilari, H:ki, P. K:n takavarikoimiskomissaari.
Laitinen, Bernhard, Kaavi, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Laitinen, P,, Viialan P. K:n esik. jäsen.
Laitinen, Kalle, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan vankileiristä.
Laitinen, V., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Laitinen, Väinö, Terijoki, V. 0:n jäsen, P. K:n intendenttilaitoksen
päällikkö ja esik. kirjuri, puh. joht. P. K:n kokouksissa.
Lakka, Rikhard, Terijoen P. K:n komppanian päällikkö ja esik.
jäsen.
Lamme, A., Porin P. K:n esik. jäsen.
Lammi, Viljo, Perniön P. Kln komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Lamminpää, Jussi, Merikarvia, vaarallinen p. kdainen, os. ryös-
töihin.
Lammintausta, Evert, torppari, Lempäälä, Kulju, elintarvekomis-
saari, V. 0:n jäsen, P. K:n esik. jäsen.
Lampen, Rikhard, H:ki, P. K:n panssarijunan N:o 1 konduktööri.
Lampi, Edvard, Länkipohjan P. K:n esik. jäsen.
Lampinen, A., Toijalan P. K:n vakoiluosaston jäsen.
Lampinen, H., Hangon P. K:n A-komppanian päällikkö.
Lampinen, N., H:gin P. K:n päälliköitä, takavarikoitsija.
Langgeri, Perniö, Teijo,- Perniön P. K;n komppanian jäsen, os.
ryöstöihin Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Långström, M., Vihti, Ojakkala, vaarallinen p. kdainen,
Lankinen, Esa, Kivennavan P. K:n päälliköitä.
Lankinen, Villiam, Lappee, Lappeenrannan P. K:n yleisesik. vakoi-
luosaston jäsen.
Lanqvist, G., Sipoon V. 0:n puh. joht.
Lappalainen, K., H;ki, Järjestyslaitoksen siht., H:gin kaupungin
veronvalmistelukunuan siht
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Latva (Kujala), Kalle, työmies, Oripää, P. K:n esik. jäsen, os. ryös-
töihin, epäilty os. Oripään kankaalla tapahtuneeseen joukko-
murhaan.
Launela, Felix, Nokian P. K:n esik. jäsen.
Lauren, Liisa, vaarallinen kapinallinen, os. parooni Carpelanin ja
insinööri Niskan murhiin Riihimäellä.
Lauren, Vihtori, Pusula, P. K:n esik. jäsen.
Laurila, Emil, Tampere, takavarikoitsija, epäilty os. ryöstöihin ja
murhiin.
Laurila, K., H:ki, P. K:n panssarijunan N:o 1 lämmittäjä.
Lauste, Frans, Espoo, Siikajärvi, kapinallinen, kar. Katajanokan
vankileiristä.
Lax, Verner, Honkola, P. K;n esik. jäsen, yllyttäjä, os. ryöstöihin,
pakottanut ampumisen uhalla alaikäisiä P. K:in.
Laxman, August Kaarlo, Lohjan P. K;n A-joukkueen jäsen, os.
ryöstöihin, murhannut vouti Grotellin.
Laxman, Johan M., Lohjan Virkkalan P. Kln jäsen, os. kotitarkas-
tuksiin ja murhiin.
Laxman, Karl, Lohja, kapinallinen, epäilty os. palstatilallisen Axel
Ferdinand Erikssonin Siuntiosta murhaan.
Lehen, Gideon, H:ki, S. K. V:n virkailija.
Lehen, T. V., S. K. V:n istuntojen pöytäkirjojen varmentaja.
Lehmus, P. K:n Kotkan rykmentin päällikkö.
Lehmus, 1., Ylivieskan P. K:n päällikkö.
Lehmuskoski, E. 1., H:gin lääninvankilan komissaari.
Lehmusvaara, Johan Viktor, Oulunkylä, P. K:n esik. jäsen.
Lehmusvaara, IL, Tampere, P. K:n IV p. 111 k. päällikkö.
Lehtelä, Hugo, Toijalan P. K:n päällikkö.
Lehti, A., Tampereen P. K:n yleisesik. vakoiluosaston jäsen.
Lehti, Armas, Viipurin P. K:n komppaniapäällikkö.
Lehti, Elis, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin Lou-
hisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Lehti, J., Urjalan P. K:n komppanian päällikkö.
Lehti, J. J., Pyhäjärven P. K;n esik. jäsen.
Lehti, Kalle, Heinola, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Lehti, Oskari, Lohja, Hongisto, kapinallinen, epäilty os. maanvilj,
Savolan murhaan Lohjalla.
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Lehtimäki, Jalmar, Maaria, Raunistulan P. K:n päällikkö, os. m.
m. Uudenkaupungin ryöstöihin ja murhiin.
Lehtimäki, Verner, Maaria, Raunistulan P. K:n päällikkö, os. ra. m.
Uudenkaupungin ryöstöihin ja murhiin.
Lehtimäki, Vihtori, Urjala, kapinallinen, kiihottaja, os. ryöstöihin.
Lehtinen. A., H:ki, T. P;n jäsen.
Lehtinen, Aina Maria, Raunistulan P. K:n naisosaston päällikkö,
os. agronoomi A. K. Kanervan murhaan.
Lehtinen, F., Hollola, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Lehtinen, J. A., Viipuri, kiihottaja, lääninhallituksen valtuutettu.
Lehtinen, Jalmari, Kaarinan P. K;n Vähä-Heikkilän komppanian
päällikkö.
Lehtinen, Johannes, suutari, Punkalaidun, Liitsola, kapinallinen,
kar. Turun vankileiristä.
Lehtinen, Juho Kustaa, H:ki, »Työmiehen" vastaava toimittaja.
Lehtinen, K. A., H;gin P. K:n t. o:n jäsen.
Lehtinen, K. J., H:ki, P. K:n panssarijunan päällikkö Mäntyharjun
rintamalla.
Lehtinen, Kalle, Mäntsälän V. 0:n puh. joht.
Lehtinen, Kalle, Keuruun P. K:n päällikkö.
Lehtinen, Kalle Edvard, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os. työn-
johtaja Strandströmin murhaan ja Riihimäen joukkomurhiin.
Lehtinen, Kalle Erland, ent. renki, Loimaa, Onkijoki, kapinallinen,
os. ryöstöihin.
Lehtinen, Kyösti, H:ki, P. K:n yleisesik. jäsen.
Lehtinen, Nestor, Perniön P. K;n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Lehtinen, Niilo, Somero, Pajula, kapinallinen, kar. Riihimäen van-
kileiristä.
Lehtinen, Oskar, Tampere, P. K:n piiriesik. jäsen.
Lehtinen, Toivo, S. K. V:n oikeusasiain osaston esittelijäsiht.
Lehtinen, W., P. K:n Hämeen rykmentin päällikkö.
Lehtinen, V., Jokelan P. K;n johtokunnan jäsen.
Lehtinen, V. P., Loimaan P. K:n ylipäällikkö.
Lehtinen, Väinö, Hyvinkään P. K:n jäsen, os. ryöstöihin.
Lehtinen, Väinö (Kipparin Vikki), Myrskylä, vaarallinen kapinalli-
nen, os. murhiin.
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Lehtinen, Väinö, nahkurinp., Loimaa, Peltoinen, P. K:n päällikkö,
os. murhiin Loimaalla.
Lehtiniemi, Oivi, Jämsä, kapinallinen, os. ryöstöihin Hämeenky-
rössä, Janakkalassa ja Karlbergissä.
Lehtiö, Ivar Viljam, Halikko, kar. Riihimäen vankileiristä.
Lehtiö, 0., Turun P. K:n II ratsuosaston päällikkö.
Lehto, Jussi, Malmin P, K:n päälliköitä.
Lehto, Anselm, Orimattila, Tuorakka, vaarallinen p. kdainen, kar.
Lahden vankileiristä.
Lehto, Anton, Humppilan P. K:n komppaniapäällikkö.
Lehto (Lehtelä), August, Akaa, Kurisjärvi, vaarallinen p. kdainen,
Toijalan P. K:n ratsuväkiosaston jäsen, os. ryöstöihin ja
rääkkäyksiin.
Lehto, August, Luopioinen, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Lehto, August R., H:ki, T. P:n varapuh. joht., vallankumoukselli-
sen ylioikeuden jäsen.
Lehto, F., Kärkölän P. K:n päällikkö.
Lehto, 1., Pirkkalan V. 0:n yl. syytt.
Lehto, Juho, Toijalan P. K:n komppanian jäsen, epäilty os. mur-
hiin Toijalassa.
Lehto, Kalle, Heinola, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Lehto, Martta Matilda, ent. palvelijatar, Loimaa, Hirvikoski, P.
K:n jäsen, os. murhiin Oripään kankaalla.
Lehto, Urho, Nummenmäen P. K:n I k. päällikkö.
Lehtokoski, A., S. K. V;n huoltoasiain valtuutettu Viipurissa.
Lehtonen, Emil, Lammi, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Lehtonen, Erland, työmies, Loimaa, anarkisti, os. ryöstöihin, ollut
rintamilla..
Lehtonen, Frans, H:gin P. K:n 111 r. IV p. I k. päällikkö.
Lehtonen, G., Turun P. K:n II r. I p. I k. päällikkö.
Lehtonen, Heikki, Albergan P. K:n lentävän osaston jäsen, os.
m. m. nimismies Berglundin murhaan Espoossa.
Lehtonen, lv., Vallankumouksellisen ylioikeuden jäsen.
Lehtonen, K., Turku, P. Kln I p. I k. päällikkö.
Lehtonen, K., Herralan P. K:n johtokunnan pph. joht.
Lehtonen, Kalle Vilho, suutari, Köyliö, Vellin kylä, kapinallinen,
kar. Lappeenrannan vankileiristä.
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Lehtonen, Karl Nestor, Maskun P. K:n päällikkö
Lehtonen, Kustaa, Mellilän V. 0:n puh. joht.
Lehtonen, Lauri, kellosepän oppilas, Tampere, Toijalan P. K:n
ratsuosaston apulaispäällikkö, ryöstöjen johtaja.
Lehtonen, Malkus, Reposaari, P. K:n plutoonapäällikkö, pastori
Rindell’in murhaaja.
Lehtonen, 0. V,, Ostola, Killinkoski, Työväen Järjestyskaartin yli-
päällikkö, P. Kln johtokunnan jäsen.
Lehtonen, V. A., valtuutettu evakuoimisjunien vartiopäälliköksi
Rajajoen asemalla.
Lehtonen, Viljani Johann, renki, Loimaa, Juva, kapinallinen, os
ryöstöihin, ollut rintamilla.
Lehtosaari, Juho A., asemamies, Valkeala, ed., Metsähallituksen
valvoja, toiminut Metsähallituksessa Viipurissa.
Lehtosaari, J. V,, Huopalahden P. K:n esik. jäsen.
Leijona, Oskar, peltiseppä, Pori, P. K:n komppaniapäällikkö.
Leikas, Vilho, S. K. V:n valtuuttama elintarvehankkija,
Leino, A., Kärkölän P. K:n esik. jäsen, kar. Lahden vankileiristä.
Leino, Antero, Virrat, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Leino, E., T. P:n jäsen.
Leino, Eino Rikhard, postiljooni, H:ki, punaisten Postihallituksen
jäsen.
Leino, Heikki Vilhelm, työmies, Loimaa, Lähde, anarkisti, os
ryöstöihin.
Leino, Juho, osuusliikkeenhoitaja, Yläne, P. K:n esik. »Johtavan
komitean" ja Vallankumouskomitean jäsen, V. 0:n puh. joht.,
tuominnut Yläneen Vanhankartanon valtiolle, antanut kuo-
lemantuomioita useille eri henkilöille, kavaltanut johtamansa
liikkeen varoja 74,000 mk., vaatinut Yläneen kirkonkylää
poltettavaksi P. K:n paetessa.
Leino, Juho Kustaa, työmies, Loimaa, Hirvikoski, p. kdainen,
ryöstöihin.
Leino, K. A., Halikon ja Angelniemen V. 0:n puh. joht.
Leino, Kalle, Oripää, P. K:n esik. jäsen, elintarvekomissaari.
Leino, Oskar Vilhelm, Loimaa, anarkisti, os. ase- ja elintarve-
ryöstöihin.
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Leino, Paul, Raisio, p. k:lainen, os. tilallisen Frans Sukkisen mur-
haan Maskussa.
Leino, Vilho Nikolai, ent. renki, Loimaa, Puujalkala, kapinallinen,
os. ryöstöihin.
Leinonen, Alfred, Helsinki tai Hyvinkää, Toijalan sotaoikeuden siht.,
H:gin P. K:n A-komppanian t. o:n jäsen.
Leinonen, N., Jokelan P. K:n johtokunnan jäsen.
Leinonen, V. E., Tampereen P. K:n rintamaesik. jäsen.
Leinonen, Y., Turun P. K:n piiriesik. jäsen.
Leivo, Ilmari Alarik, Pornaisten P. K;n päällikkö, Rauhalan
pommittaja.
Leivo, Juho, työmies, Pyhtää, P. K;n esik. jäsen, os. kolmeen
murhaan.
Leivo, K. A., Halikon ja Angelniemen V. 0:n puh. joht.
Leminen, A., Pullilan P. K:n I r. I p. IV k. päällikkö.
Lempiäinen, Otto E., H:ki, Uudenmaan P. K:n piiriesik. virkailija,
H:gin P. K:n t o:n päälliköitä, evakuoimisjunien komissaari.
Lensu, V., H:gin P. K;n t. o:n jäsen.
Lepistö, Frans, Oripää, Tanskila, P. K:n esik. jäsen, miliisipääl-
likkö.
Lepistö, Jussi, Oripää, Tanskila, V. 0:n jäsen, os. vangitsemisiin,
kiristyksiin ja ryöstöihin Oripäässä.
Lepistö, Kalle, Oripää, Tanskila, P. K:n esik. jäsen.
Lepistö, Kalle Fredrik, Loimaa, Inkilä, kapinallinen, os. ryöstöihin.
Lepistö, Viljami, Suonpää, vaarallinen kapinallinen.
Lepokorpi, K., Pirkkalan P. K:n II k. päällikkö.
Leppänen, Erkki, Karkku, vaarallinen kapinallinen.
Leppänen, Kalle, Oriveden Hirsilän P. K:n I p. II osaston pääl-
likkö, murhaaja, kar. Tampereen vankileiristä.
Leppänen, Samuel Maurits, työmies, Loimaa, Pappinen, kapinalli-
nen, os. ryöstöihin.
Leppänen, Suleva, S. K. V:n sisäasiainosaston erikoisjaoston jäsen
(urkkija), H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Leskinen, Petter, Viipurin sotaoikeuden jäsen, pankkivaltuutettu.
Letonmäki, Lauri, toim., Tampere, S. K. V:n oikeusasiani val-
tuutettu, S. K. V:n toimeenpanevan komitean siht.
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Letonmäki, Maria, S. K. V:n oikeusasiani osaston virkailija.
Levola, Ville, Suodenniemi, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Levomäki, Kaarle Maurits, Alastaro, Koski, kapinallinen, kar.
Riihimäen vankileiristä.
Levonen, H:gin P. K:n 111 r. I p. 111 k. päällikkö.
Lifländer, Antti, Kivennapa, Ahjärvi, P. K!n päällikkö.
Lilius, Arvo Oskar, H:ki, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Lilja, Kalle Urho, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Lilja, Karl, Kottbyn P. K:n komppanian I osaston päällikkö,
epäilty os. isännöitsijä Nyströmin murhaan, os. kotitarkas-
tuksiin kapinan lopulla, komppaniapäällikkö rintamalla, ryös-
töjen johtaja P. K;n »lentävässä kolonnassa”.
Lilja, Uuno Henrik, työmies, Loimaa, Peltoinen, huligaani, ollut
Ville Rytön joukkueessa mukana ryöstöissä ja rintamilla.
Liljeqvist, Alarik, itsellinen, Lohja, Lehmijärvi, P. K:n esik. johto-
henkilöitä.
Lillberg, H., Hangon P, K:n vakoiluosaston jäsen,
Limnell, Vilho Sigfrid, miliisi, Pori, P. K:n Porin rintaman tykistö-
päällikkö.
Lind, Lauri, Eurajoen P. K:n esik. puh. joht.
Lind, Nestori Ferdinand, Tampere, kapinallinen, kar. Hämeenlinnan
vankileiristä.
Lindahl, Emil, S. K. V:n elintarveasiain osaston siht.
Lindberg, Anton, Malmin P. K:n esik. jäsen.
Lindberg, H., H:ki, T. P:n jäsen.
Lindberg, Herman, litti, Kuusankoski, V. 0:n puh. joht.
Lindberg, John 8., kirjaltaja, H:ki, P. K:n Jyryn komppanian jär-
jestäjä, S. K. V:n merenkulkuasiain esittelijä.
Lindberg, K. J., Pyhäjärven V. 0:n yl. syytt.
Lindberg, Kustaa, Pälkäneen P. K:n komppaniapäällikkö.
Lindberg, Lauri, Urjalan P. K:n komppaniapäällikkö, H:gin P. K:n
vahtien tarkastaja.
Lindell, Lauri, Uudenmaan P. K:n IV p. II k. päällikkö.
Linden, Arvid Johannes, H:ki, P. K:n t. o:n jäsen.
Linden, Emil Vilh., työmies. Turku, kapinallinen, kar. Lappeen-
rannan vankileiristä.
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Linden, Kalle, Tampereen P. K:n I p. päällikkö ja piiriesik. jäsen.
Linden, Kustaa, Tampere, Kangasalan P. K:n II k. päällikkö.
Lindeqvist, H., Hiki, Hämeen P. K:n II r. II p. IV k. päällikkö.
Lindfelt, F., Tampere, P. K:n komppaniapäällikkö.
Lindfors, Frans, Kellomäki, vaarallinen p. kdainen.
Lindfors, Frans Edvard, Noormarkku, Harjakangas, kapinallinen,
kar. Riihimäen vankileiristä.
Lindfors, Heikki, Hyvinkään P, K:n lentävän osaston 1. murha-
komppanian päällikkö.
Lindfors, Henrik Vilho, Vihti, kapinallinen, kar. Katajanokan van-
kileiristä.
Lindfors, Juho Emil, Pyhäjärvi, Ahmo, P. K:n esik. jäsen, kiillot-
taja, antanut kuolemantuomioita.
Lindfors, Karl Emil, Porvoo, kapinallinen, kar. Katajanokan vanki-
leiristä.
Lindfors, Matti, Orimattila, Viljauiemi, vaarallinen p. kdainen.
Lindgren, J., H:ki, Huopalahden P. K:n päällikkö.
Lindgren, K., Valkeakosken P. K:n johtokunnan jäsen.
Lindgren, Kalle Jalmari, Loppi, P. K:n jäsen, os. törkeihin ryös-
töihin.
Lindgren, Kosti Vihtori, torppari, Mäntsälä, Numminen, kapinalli-
nen, kar. Lappeenrannan vankileiristä.
Lindgren, Kosti Viljam, H;ki, kapinallinen, kar. Katajanokan van-
kileiristä.
Lindgren, Mauritz, Turku, kapinallinen, os. ryöstöihin Hauholla,
epäilty murhapolton tekijäksi Turun Sanomain konttorissa.
Lindgren, Otto, Jokioinen, järjestyksen valvoja, V. 0:n yl. syytt.
Lindgren, Uuno Johannes, työmies, Loimaa, Köyliö, P. K:n komp-
paniapäällikkö.
Lindgren, Viktor Albert, maatyömies, Lohja, Pulli, kapinallinen,
kar. Riihimäen vankileiristä.
Lindholm, A., Porin P. K:n teknillisen ja liikenneosaston jäsen,
takavarikoitsija.
Lindholm, A., Tampere, Karjan P. K:n komppaniapäällikkö
Lindholm, Aksel, H:ki, P. K:n panssarijunan päällikkö.
Lindholm, Frans, luultavasti H:gistä, punaisen laivaston takavari-
koimiskomissaari.
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Lindholm, Herm., H:gin puhelinlaitosten komissaareja.
Lindholm, Karl, Perniön P. K;n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Lindholm, Paul, Finbyn P. K:n esik. puh. joht.
Linden, Emil, Kotka, P. K:n vakoilija, epäilty os. ryöstöihin.
Linden, Sulo, Kotka, P. K:n vakoilija, epäilty os. ryöstöihin.
Lindman, Armas L., Lohjan Virkkalan P, K:n jäsen, os. murhiin
ja kotitarkastuksiin.
Lindman, Taavetti Bernhard, toim,, Viipuri, Kelkkala, V. 0:n puh.
joht., pakkovårvääjä.
Lindqvist, A., Viialan aseman komissaari.
Lindqvist, Herman, puuseppä, Inkoo, vaarallinen agitaattori ja
kapinallinen.
Lindqvist, J. S., Viialan P. K:n esik. jäsen.
Lindqvist, Kalle, Hyvinkään P. K:n II k. jäsen, os. tilanomistajien
Verner, Arvid ja Leo Lindholmin, Siuntion Sunnanvikin ky-
lästä, murhiin.
Lindqvist, Konstantin, veturinkuljettaja, Kuopio, Kuopion P. K:n
johtavan toimikunnan jäsen, hankkinut Pietarista aseita
Lahteen ja Kuopioon, S. K. V:n liikenneasiani osaston val-
tuutettu.
Lindqvist, Nils Alexander, seppä, Rymättylän P. K:n perustaja,
V. 0:n puh. joht. ja yl. syytt.
Lindqvist, T., Pietarin P, K:n I pl. päällikkö, Pietarin P. K:n esik.
jäsen, P. K:n Viipurin sotilaspiirin toimeenpanevan esik.
toimihenkilö.
Lindroos, Aarne, Raisio, kapinallinen, toiminut innokkaasti punais-
ten rosvojoukossa.
Lindroos, Gustaf, Loviisan P. K:n komppaniapäällikkö.
Lindroos, Hannes, H:gin T. T. K;n jäsen.
Lindroos, Heikki, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston eli A-korap-
panian jäsen, mikä komppania teki murhia Siuntiossa ja
Kirkkonummella.
Lindroos, Heikki, P. K:n Raudun rintaman esik, esimies.
Lindroos, J. R., P. K:n panssarijunan N:o 2 konduktööri.
Lindroos, John Fredrik, Vihti, kapinallinen, kar. Katajanokan van-
kileiristä.
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Lindroos (Peltonen), Juho, työmies, Askola, Juornaankylä, vaa-
rallinen p. kilainen, os. lukuisiin ryöstöihin ja kiristyksiin,
innokas valkoisten pakolaisten etsiskellä.
Lindroos (Lurjus-Penttilä), Julius, Perniön P. K:n komppanian jä-
sen, os. ryöstöihin Louhisaaren kartanossa Askaisten kap-
pelissa.
Lindroos, Teodor, Hyvinkään P. K:n jäsen, epäilty os. Valkea-
kosken murhiin.
Lindroos, Toivo Viktor, H:ki, kapinallinen, kar. Suomenlinnan van-
kileiristä.
Lindroos, Viljo Johannes, suutarin poika, Kiukainen, kapinallinen,
kar. Mynämäen työsiirtolasta.
Lindstedt, Akseli, Forssan P. K;n IV k. päällikkö.
Lindstedt, Axel, Lohjan P. K:n A-joukkueen jäsen, murhannut
vouti Grotellin.
Lindstedt, Artur Leonard, Lohjan P. K:n A-joukkueen jäsen
Lindstedt, Fredrik Kustaa, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os.
murhiin ja kotitarkastuksiin.
Lindström, Aarne 1., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os.
murhiin ja kotitarkastuksiin.
Lindström, Edvard, Taipalsaaren P. K:n johtokunnan puh. joht.
Lindström, Fiodor, Turun P. K:n I r, I p. 111 k. päällikkö, kar.
Lahden vankileiristä.
Lindström, F. V., Viipurin P. K:n pataljoonapäällikkö.
Lindström, Hjalmar, Tampereen P. K:n yleisesik. vakoiluosaston
jäsen.
Lindström, Kustaa August, H;ki, kapinallinen, kar. Suomenlinnan
vankileiristä.
Lindström, Vilhelm, Perniön P. Km komppanian jäsen, os. ryös-
töihin Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Linna, Jalmar, Hyvinkään P. Km lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Linnanen, Nestor, Lahden P. Km rykmentin ylipäällikkö.
Lintula, Frans, Tampereen P. Km V p. päällikkö.
Lintula, Väinö Heikki, työmies, Loimaa, Kemppilä, miliisi, kiivas
p. kdainen, ollut rintamilla, os. ryöstöihin.
Lintumäki, Väinö, Hyvinkään P. Km jäsen, os. murhiin.
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Loginoff, Paavo, Kivennapa, P. K:n joukkojen opettaja ja pääl-
likkö Valkjärven rintamalla.
Lohman, Jalmari, Kosken P. K:n päällikkö.
Loven, A., P. K;n Malmin pataljoonan päällikkö.
Lugom, A., Karisalmi, P. K:n päälliköitä.
Lumivuokko, Johan H., verhoilija, H:ki, S. K. V:n työasiain osas-
ton valtuutettu.
Lumme, Aug. Henrik, viilaaja, Turku, kapinallinen, kar. Lappeen-
rannan vankileiristä.
Lumme, Matti, valaja, H:ki, P. K:n takavarikoimiskomissaari.
Lund, Gideon Emannel, ulkotyöraies, H:gin P. K;n II r. II p.
päällikkö.
Lund, Kalle, Noormarkun P. K:n komppaniapäällikkö.
Lundberg, Frans, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os. murhiin ja
kotitarkastuksiin.
Lunden, Juho, Liedon P. K:n päällikkö, V. 0:n jäsen.
Lunden, Kustaa, Pälkäneen P. K:n päällikkö.
Lundstedt, Frans Johan, työmies, Loimaa, Kauhanoja, kiivas ka-
pinallinen, ollut rintamilla, os. ryöstöihin.
Lunkka, Kalle, Heinola, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Luokko, Jussi, Tampereen V. 0:n tutkijalautakunnan puh. joht.
Luoma, S., Nurmijärven P. K:n päällikkö.
Luoma-aho, Toivo Herman, H:gin P. K;n t. o:n jäsen.
Luomio, Sulo W., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os. murhiin ja
kotitarkastuksiin.
Luoto, I. V., Pori, Mäntyluodon P. K:n esik. puh. joht.
Luoto, Juho, Kymintehtaitten P. K:n rykmentin II p. varusmestari
rykmentin takavarikoitsija.
Luoto, Väinö, puuseppä, Myrskylä, kirj. Helsingissä, vaarallinen
p. kdainen.
Luukkonen, A., maalari, Viipurin rahatoimikamarin puh. joht.,
maistraatin valtuutettu.
Luukkonen, P. J., Karisalmen P. K;n esik. jäsen.
Lysti, J., Ylivieskan P. K:n päällikkö.
Lyytikäinen, P., Kouvolan P. K:n yleisesik. vakoiluosaston jäsen.
Lähde, Anton, P. Kai Noormarkun rintamapäälliköitä.
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Lähde, Ernst V., Turun sos.-dem. johtavan komitean jäsen, val-
lankumouksellisten toimikuntien puh. joht.
Lähde, Viktor, kivityömies, Korvenkylä, Luvian V. 0:n yl. syytt.
Lähdevirta, Viktor, H:ki, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Lähteenmäki, Kalle, Urjala, vaarallinen kapinallinen.
Lähteenmäki, Oskari, Urjala, vaarallinen kapinallinen.
Lähteinen, Urho, Länsi-Teiskon P. K:n komppaniapäällikkö.
Löfman, Lauri Lennart, H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Löfroos, Hjalmar, irtolainen, Myrskylä, Skomarböle, vaarallinen
p. kdainen, kar. Lahden vankileiristä.
Lönnberg, Gustaf, seppä, palstatilallinen. Kirkkonummi, agitaattori,
t. y:n puh. joht., V. 0:n jäsen, os. ryöstöihin.
Lönnfors, Emil Juhaninp., konetyömies, Porvoo, kapinallinen, kar.
Riihimäen vankileiristä.
Lönnqvist, Kalle, Kaarina, Nummi, kapinallinen, ampunut Mynä-
mäellä koneenkäyttäjä I. Hannosen, kar. Turun vankileiristä.
Lönnqvist, Karl Magnus, Pyhtää, kapinallinen, kar. Lahden vanki-
leiristä.
Lönnroth, (Joh.), suutari, Hammarin P. K:n jäsen, epäilty os-
murhiin ja ryöstöihin Emsalössä.
Mahti, August Aleksander, muurari, H:ki, s. Tammelassa, P. K:n
päämajan komppanian varapäällikkö.
Majaenmäki 1. Majainmäki, Josef Emil, kirvesmies, H:ki, P, K:n
Uudenmaan piiriesik. jäsen, V. 0:n puh. joht., P. K:n t. o:n
päällikkö.
Majainmäki, Riihimäen P. K:n päälliköitä, suuri rikollinen, käske-
nyt ampua vankeja.
Majanen, Edvard, Ostola, Killinkoski, P. K:n päällikkö.
Majanen, K. E., H:gin P. K:n V r. I p. II k. päällikkö.
Makkonen, Aleksander, Kivennapa, Raivola, kapinallinen, kar.
Suomenlinnan vankileiristä.
Makkonen, Hjalmar, Käkisalmen P. K:n päälliköitä.
Malin, Aino, Hyvinkään P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Mäntsälässä
ja Vesilahdella.
Malin, Kalle, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murhakomp-
panian jäsen, os. murhiin Hyvinkäällä.
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Malin, Otto Edvard, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os. murhiin
ja kotitarkastuksiin.
Malin, Taavetti, Terijoki, P. K;n päällikkö, os. murhiin.
Malin, Ville, Hyvinkään P. K:n jäsen, os. murhiin Hyvinkäällä.
Malja, Frans Hjalmar, Kiukainen, kapinallinen, kar. Mynämäen
työsiirtolasta.
Malk, L., H:ki, P. K:n intendenttilaitoksen jäsen
Malm, Frans, Malmin P. K:n esik. ylipäällikkö.
Malmberg, Vald., S. K. V:n virkailija.
Malmi, Kalle, Ruoveden P. K:n päällikkö.
Mandanpoika, Ville, Hyvinkään P. K;n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Mankki, Hjalmar, P. K:n keskisen rintaman esik. päällikkö.
Manner, H., Viipuri, V. 0:n puh. joht.
Manner, Kalle, Loppi, Launosten P. K:n esik. jäsen.
Manner. Karl Fredrik, työmies, Vihti, vaarallinen p. kdainen.
Manner, Kullervo, toim., H:ki, ed., S. K. V:n puh. joht., punaisen
kapinan pääjohtajia ja järjestäjiä, 10. IV. 18 Viipurissa
valittu sotilasdiktaattoriksi ja P. K:n ylipäälliköksi.
Manner, V., Rajajoen P. K:n päälliköitä.
Mannila, V., Porin P. K:n muonitusosaston esimies.
Manninen, A. V., lämmittäjä, H:ki, kuulunut P. K;n panssarijunan
henkilökuntaan.
Manninen, Eino Herman, maatyömies, H:gin pit., Puotinkylä, kapi-
nallinen, kar. Lappeenrannan vankileiristä.
Manninen, Ilmari, maalari, H:ki, allekirjoittanut määräyksiä S. K.
V:n sisäasiainosaston erikoisjaoston puolesta (t. o.), alle-
kirjoittanut P. K:n yleisesik. puolesta.
Manninen, Kalle, H:gin P. K:n 111 r. II p. päällikkö.
Manninen, N., Lappeenrannan P. K:n vakoiluosaston jäsen.
Manninen, 0., Viipuri, lääninvankilan komissaari.
Manninen, V., H:gin P. K:n IV r. 111 p. II k. päällikkö.
Mannonen, Ville, rautatieläinen, P. K:n johtohenkilöitäKellomäellä,
Kellomäen aseman komissaari.
Mantere, Eemeli, Nurmijärvi, Leppälampi, punaisten vankilasta va-
pauttama vanki, os. ryöstöihin.
Marin, Robert, Kellomäki, P. K:n yleisesik. vakoiluosaston jäsen
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Marjamaa, V., Ylivieskan P. K:n ylipäällikkö ja johtokunnan jäsen.
Marjanen, Gustaf E., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os.
murhiin ja kotitarkastuksiin.
Markkanen, A., Loviisan P. K:n johtokunnan puh. joht. ja kir-
jeenvaihtaja.
Markkanen, Antti, Tampere, P. K:n esik. jäsen, kiihottaja.
Markkanen, Eine, Hyvinkään P. K:n naiskomppanian jäsen, inno-
kas naissoturi, os. ryöstöihin.
Markkula, Fabian, H;ki, kapinallinen, kar. Hämeenlinnan vanki-
leiristä.
Martin, Lauri, Hyvinkään P. K:n jäsen, os. kartanonomistaja Ol-
lenbergin, Akaasta, murhaan sekä ryöstöön Konhon karta-
nossa Akaassa.
Marttila, H:gin P. K:n A-komppanian päällikkö, käskenyt murhaa-
maan Rolf Ramsay’n.
Massinen, Toivo, piirustaja, Värtsilä, vaarallinen p. k;lainen.
Matikainen, Taavi, Viipurin muonituskoraitean ja P. K:n sotilas-
piirin varusväen jäsen.
Matilainen, Antti, loismies, Liperi, vaarallisimpia kapinallisia.
Mattila, Alpo, S. K. V:n meriväenneuvoston kansliaosaston hoitaja.
Mattila, Erik Henrik, torpparinp., Loimaa, Joenperä, kapinallinen,
epäilty os. ryöstöihin. ,
Mattila, J. V., Tornion V. 0:n jäsen, P. K:n II k. päällikkö.
Mattila, Jalo, Auran P. K:n komppanian päällikkö.
Mattila, K., Somerniemen P. K:n komppanian päällikkö.
Mattila, Kalle, Voltti, P. K:n johtokunnan jäsen ja kirjeenvaihtaja.
Mattila, Väinö, Kavantsaari, P. K:n komppanian päällikkö.
Mattson, E., kivityömies, H:gin P. K:n A-komppanian jäsen.
Mattsson, E. G., S. K. V:n raha-asiain osaston maksukonttorin
ulosanto-osaston johtaja.
Mattsson, K., Juupajoen P. K:n päällikkö.
Mattssonen, Kaarlo, Loviisa, kapinallinen, kar. Lahden vanki-
leiristä.
Maukonen, K., Loviisan P. K:n johtokunnan jäsen.
Mauno, Frans, Alastaro, Koski, kapinallinen, kar. Riihimäen van-
kileiristä.
Maunula, A., Kiikalan P. K:n komppanian päällikkö.
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Maununen, Väinö Armas, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan
vankileiristä.
Meinikkala, Lydia, palvelijatar, Oripää, hoitanut puhelinkeskus-
asemaa punaisten aikana ja hävittänyt sen, polkupyörien ja
vaatteiden ryöstäjä.
Mela, Emil, Raudun P. K:n johtajia.
Melander, L., Sipoo, P. K:n esik. päällikkö
Melin, Toivo, Hyvinkään P. K:n jäsen, ryöstöjen johtaja Hyvin
käällä ja Nurmijärvellä.
Meller, Aret, Tampere, P. K:n vankijaoston johtaja.
Merikari, F., Turun ja Porin läänin Lääninneuvoston jäsen.
Merikoski, E., Porvoon V. 0:n puh. joht.
Meriluoto, E., H:gin P. K:n teknillisen pataljoonan johtajia.
Meriluoto, Joh. Erland, miliisitarkastaja, H:ki, innokas P. K:n
urkkija.
Merinen, Erkki A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Merisaari, Heikki Viktori, H:gin P. K:n A-komppanian jäsen.
Merisaari, Kalle, Oripää, V. 0:n puh. joht., ryöstäjä, epäilty os.
murhiin.
Meritähti, Urho, koneenkäyttäjä, Pori, V. 0:n siht., P. K:n muoni
tuskomitean jäsen.
Merivirta, Väinö, Turun V. 0:n puh. joht.
Meriö, V., S. K. V:n rekisterikonttorin jäsen.
Meriö, Y., P. K:n Tampereen piiriesik. jäsen.
Metsola, Edvard, räätäli, Akaa, Toijala, Hämeen läänin „komis-
saari0 , Toijalan P. K:n toimeenpanevan komitean jäsen, joka
komitea suunnitteli kaikki murhat ja ryöstöt paikkakunnalla.
Metsovaara, A., kirjakaupanhoitaja, Viipurin maistraatin valtuutettu.
Metsämäki, Oskari, Vampula, vaarallinen kapinallinen.
Metsänen, Anselm, Eurajoki, V. 0:n puh. joht
Metsäranta, Antti Erkki, nahkatyöntekijä, Loimaa, Hirvikoski,
epäilty os. ryöstöihin.
Metsäranta, Johan Viktor, maanviljelijä, Laitila, Vekas, P. K:n
esik. päällikkö, V. 0;n yl. syytt., järjestyspäällikkö, kii-
llottaja.
Mettilä, J., Tornion P. K:n päälliköitä.
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Michelsson, J., Tampere, P. K:n t. o:n jäsen ja valtuutettu, teh
nyt kotitarkastuksia.
Mickelsson, Juho, muurari, Uusikirkko Vi. 1., vaarallinen kapinal-
linen.
Mielonen, Aatu, työmies, Pyhtää, p. kdainen, epäilty os. kolmeen
murhaan.
Miettinen, H., Viipurin P. K:u I r.- II p. I k. päällikkö, muonitus-
komitean jäsen.
Mikkola, Arvi, Terijoen P. K:n päälliköitä, os. murhiin.
Mikkola, Matti, Ruotsinpyhtää, vaarallinen kapinallinen.
Mikkola, P. R., P. K:n Tampereen vakoiluosaston jäsen.
Mikkolainen, M,, takavarikoitsija Viipurissa.
Mikkonen, A., Kirkkonummi, Masabyn P. K:n esik. siht.
Mikkonen, Antti, Tampere, P. K:n kuularuiskukomppanian päällikkö.
Mikkonen, Aaro Aug., Aug. Wesleyn yksityissiht. sekä P. K:n
yleisesik. toimeenpanevan neuvoston siht.
Mikkonen, Abraham, Pielisjärvi, kapinallisten johtajia.
Mikkonen, Kalle, Karttula, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Milliofanoff, Maximilian, Siuntio, pahimpia p. ktlaisia.
Modig, Edvard, Kilpeenjoki, vaarallinen kapinallinen.
Mogren, Tampere, P. K:n pataljoonan päälliköitä.
Moilanen, Antti, Fredriksberg, kapinallinen, kar. Katajanokan van-
kileiristä.
Moilanen, Ida, Hyvinkään P. K:n naiskomppanian jäsen, innokas
naissoturi, vakoilija.
Moilanen, Karin, Hyvinkään P. K:n naiskomppanian jäsen, nais
soturi, vakoilija.
Molin, H:gin P. K:n ratsuväkiosaston jäsen, epäilty os. murhiin
ja ryöstöihin.
Molin, Antti Juha, työmies, Loimaa, Karsattila, ollut P. K:n komp-
paniapäällikkönä rintamilla.
Molin, Oskar Evert, ent. renki, Loimaa, Seppälä, epäilty os. ryös-
töihin.
Mononen, T., P. K:n yleisesik. t. o;n jäsen.
Montonen, Oskar, Viipurin kaupungin komendantti, kuitannut Vii-
purin P. K:n esikunnalle saapuneen aselähetyksen.
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Muhonen, Aug.. P. K:n pataljoonapäälliköitä, P. K:n rintamapääl-
likkö Karisalraella.
Murtimo, (Mustinen, F. U.?), H;gin P. K;n 111 r. I p. 111 k. päällikkö.
Murto, Lauri Edvard, Keikyä, Aarikkala, kapinallinen, kar. Riihi-
mäen vankileiristä.
Murtonen, August, Perniön P. K:n Jäsen, os. ryöstöihin Louhisaa-
ren kartanossa Askaisten kappelissa.
Murtonen, Kalle, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaaren
kartanossa Askaisten kappelissa.
Musakka, Jooseppi, Terijoki, P. K;n päälliköitä.
Mustalahti, Noormarkun P. Kai esik. jäsen.
Mustonen, Aleks, Viipurin P. Kln vakoiluosaston jäsen
Mustonen, J., Predriksbergin P. K:n päälliköitä.
Mutanen, Jalmar, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Mutenius (Hurenius?), H:gin P. K:n II r. II p. 111 k. päällikkö.
Muttilainen, Jalmar, Kymin P. K:n perustaja.
Myllymäki, Aleksi, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Myllymäki, Antti, P. K:n Viipurin sotilaspiirin toimeenpanevan
komitean esik. toimihenkilö.
Myllymäki, Kalle, Toijala, miliisipäällikkö, P. K:n johtokunnan ja
toimeenpanevan komitean jäsen, anastanut valtionvirkoja.
Myllyniemi, J,, Humaljoen P. K:n päällikkö.
Myllyrinne, Viktor, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os.
murhiin ja kotitarkastuksiin.
Myllys, H., antanut raportin P. K:n Raudun rintamaesik. puolesta
hyökkäyksestä Raudun kirkonkylään.
Mylläri, Kustaa, Sipoo, pehtori Robert Karlssonin murhaaja.
Myyryläinen, Janne, Kajaani, kapinallinen, kar. Lahden vanki-
leiristä.
Myyrä, Aati, taloll. poika, Luumäki, lihola, vaarallinen kapinallinen.
Myyrä, Matti, taloll. poika, Luumäki, lihola, kapinallinen, kar.
Lappeenrannan vankileiristä.
Mäenpää (Nilsson), Oskari, Vihti, p. kJainen, os.’ maisteri Häll-
ström’in ja vuokraaja Westzynthius’en murhaan Vihdissä.
Mäkelä, Tampere, P. K:n IV p, IV k. päällikkö.
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Mäkelä, A., P. K:n yleisesik. vakoilija.
Mäkelä, A., Viipurin P. K:n I r. I p. I k. päällikkö.
Mäkelä, Arvo, Urjala, Honkola, epäilty os. murhiin, murhapolttoi-
hin ja ryöstöihin.
Mäkelä, Emil, Lopen Launosten P. K:n esik. puli. joht.
Mäkelä, Frans Mikael, Pomarkku, Honkakoski, kapinallinen, kar.
Riihimäen vankileiristä.
Mäkelä, H. E., P. K:n yleisesik. vakoiluosaston jäsen.
Mäkelä, J., kirj. Lempäälässä, Lempäälän aseman komissaari.
Mäkelä, Kalle, Hämeenkyrön P. K:n osastopäälliköitä.
Mäkelä, Kalle Stefanus, ent. renki, Loimaa, Lappijoki, epäilty os.
ryöstöihin.
Mäkelä, Kalle Toivo, taloll. poika, Loimaa, Puujalkala, epäilty
os. ryöstöihin.
Mäkelä (Maailman-Mäki), Kalle Vihtori, työmies, Loimaa, Vesi-
koski, epäilty os. murhiin.
Mäkelä, Karl Aleksander, Lohja, P. K:n muonituskomitean jäsen
ja kasööri, kiillottaja.
Mäkelä, Lauri, Lempäälä, Kulju, P. K:n lentävän osaston jäsen
ryöstäjä, murtojentekijä.
Mäkelä, Oskar, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Mäkelä, Oskari, Huittinen, kar. Hämeenlinnan vankileiristä.
Mäkelä, Paavali Nik., torpanp., Eura, os. ryöstöihin.
Mäkelä, Santeri, pienviljelijä, Vimpeli, ed., T. P:n jäsen, S. K. V:n
maatalousasiäin osaston apulaisvalvoja.
Mäkelä, Vihtori, Karkku, Aluskylä, P. K:n johtohenkilöitä.
Mäkelä (Lehto), Yrjö Nikolai, taloll. poika, Loimaa, Puujalkala,
os. ryöstöihin.
Mäki, Frans, työmies, Siuro, P. K:n osastopäällikkö, suurroisto,
os. Nyströmien murhaan, Mustapään kartanon ryöstöön y. m.
Mäki, Frans, työmies, Uusikirkko, kapinallinen, kar. Turun vanki-
leiristä.
Mäki, Jaakko, palstatilallinen, Ilmajoki, ed., asutushallituksen
valvoja, ollut mukana 8. 11. 18. valitsemassa Suomen Pan-
kin punaista johtokuntaa, toiminut S. K. Vln maatalousasiani
osastossa, S. K. V:n huoltoasiain osaston asettaman eva-
kuoimisjaoston päällikön apulainen.
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Mäki, K., Vihti, vaarallinen p. k:lainen.
Mäki, K. V., Hyvinkään P. K:n johtokunnan jäsen.
Mäki, Kustaa Jalmari, miliisi, Loimaa, Hirvikoski, P. K:n ryöstö-
päällikkö.
Mäki, Matti, Metsämaan V. 0:n yl. syytt.
Mäki, Tuomo Ernest, työmies, Loimaa, Vesikoski, P. K:n päälli-
köitä, tuonut ryssiä Loimaalle 1917.
Mäkilä, Martti Vilho, torpanp., Loimaa, Puujalkala, epäilty os.
ryöstöihin.
Mäkilä, Väinö Johan, työmies, Loimaa, Karsattila, V. o'.n jäsen,
anarkisti, ryöstäjä.
Mäkinen, H:ki, P. K:n I r. I p. päällikkö, V. 0:n lakeja laatimaan
asetetun toimikunnan jäsen ja V. 0:n neuvonantaja.
Mäkinen, Akseli, Pusula, vaarallinen p. k:lainen.
Mäkinen, Aleksi Johan, Nurmijärvi, kapinallinen, kar. Suomenlin-
nan vankileiristä.
Mäkinen, Anselm, kirvesmies, Valkeakoski, P. K:n esik. jäsen, in-
nokas kiihottaja.
Mäkinen, Antti, Oripää, kapinallinen, os. ryöstöihin.
Mäkinen, Elis, Hyvinkää, P. K:n »lentävän osaston" 1. A-korap-
panian jäsen, os. tilanomistajien Verner, Arvid ja Leo Lind-
holmin murhiin Siuntion pit. Sunnanvikin kylässä.
Mäkinen, Emil, Lyly, kapinallinen, ryöstöjen johtaja.
Mäkinen, Frans Erik, työmies, Loimaa, Haara, kuulunut P. K:n
kuoleman pataljoonaan, murhaaja.
Mäkinen, Hertta Maria, H:ki, S. K. V:n sisäasiainosaston erikois-
jaoston lähetti (urkkija).
Mäkinen, J., P. K;n jäsen, os. arkkitehti Penttilän murhaan Gran-
kullassa 12 II 18.
Mäkinen, Jaakko, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöi-
hin Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Mäkinen, Johan, H:ki. P. K:n instruktoreita, kar. mukanaan 14,000
Smk.
Mäkinen, Johan Hjalmar, puuseppä, H:ki, p. kdainen, vaarallinen
agitaattori.
Mäkinen, Jonas, muurari, Haapakoski, kova kiihottaja, os. ryös-
töihin, vaarallinen p. kdainen.
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Mäkinen, Juho, Liedon P. K:n komppanian päällikkö.
Mäkinen, Kalle, työmies, Loimaa, Hirvikoski, epäilty os. ryöstöihin.
Mäkinen, Kustaa, Punkalaidun, Halkivahan P. K:n johtaja.
Mäkinen, Paavo, Kottby, P. K:n lentävän kolonnan jäsen, os.
ryöstöihin, ahdistanut poliiseja, ollut kapinan lopulla pu-
naisten aseraamiehenä Oulunkylässä.
Mäkinen, Paul Herbert, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan van-
kileiristä.
Mäkinen, Salomon, suutari, Käkisalmi, t. y:n puh. joht., kunnal-
lisneuvosten jäsen, V. 0:n yl. syyti, esiintynyt V. 0;n istun-
noissa revolveri kädessä, P. K:n johtokunnan jäsen, Käki-
salmen rintamaesik. puh. joht.
Mäkinen, Vihtori, räätäli, Keikyä, Pehula, Äetsän P. K:n johto-
kunnan jäsen ja kirjeenvaihtaja.
Mäkisalo, Hilma, Tampere, P. Km naiskomppanian päällikkö.
Mäkivirta, Viira, Orimattila, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Männikkö, A., Hämeenlinnan P. Km päälliköitä.
Männikkö, Ilmari, Tuusulan P. Km esik. päällikkö.
Männing, A., Tampere, P. Km komppanian päälliköitä.
Männistö, Otto, Urjala, os. murhiin ja murhapolttoihin Tyrväällä.
Männistö, Yrjö, Pori, P. Km lentävän osaston lähetti.
Mänty, Evert, P. Km päämajan henkilökuntaa, os. hevosryöstöihin
Arabian tehtaalta.
Mäntylä (Mononen?), H., Ostola, Killinkoski, P. Km johtokunnan
jäsen.
Naskali, Adolf, Muolaan V. Om siht., P. Km esik. päällikkö.
Naukkarinen, Pekka, Viipuri, Kannuksen P. Km johtokunnan jäsen.
Nenonen, Paavo, H:ki, Säätytalon komissaari, kar. Katajanokan
vankileiristä.
Neuvonen, Toivo Leonard, Kärkölä (H. 1.), Lappila, kapinallinen,
kar. Riihimäen vankileiristä.
Niemelä, Väinö, Hyvinkään P. Km ,lentävän osaston” 1. A-komp-
panian jäsen, mikä komppania on tehnyt murhia Siuntiossa
ja Kirkkonummella.
Niemeström, Valdemar, luult. H:ki, H:gin P. Km A-komppanian
jäsen, P. Km Toijalan sotaoikeuden puh. joht.
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Niemi, A., Lempäälä, Leinponen, Lempäälän P. K:n päälliköitä,
ollut punakaartilaisjoukon johtajanaKyröskoskella, os. ryös-
töihin.
Niemi, A., Lammi, Saukola, V. 0:n yl. syytt.
Niemi, Alfr., S. K. V:n oikeusasiain osaston virkailija.
Niemi, E., Hollola, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Niemi, Ivar, työmies, Rauma, kapinallinen, kar. Turun vankileiristä.
Niemi, Jaakko, Hämeen P. K;n I r. IV p. I k. päällikkö.
Niemi, Juho Aukusti, työmies, Vesilahti, kapinallinen, kar. Lap-
peenrannan vankileiristä.
Niemi, Kalle, Hyvinkään P. K:n esik. jäsen, kotitarkastusten toi-
meenpanija.
Niemi, V., Uudenmaan P. K:n IV p. II k. päällikkö.
Niemi, V., Kotkan P. K:n komppaniapäälliköitä, toimittanut ase-
ryöstöjä Koriassa.
Niemi, Ville, Tampere, P. K:n IV p. päälliköitä.
Niemimäki, Karl A., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os.
murhiin ja kotitarkastuksiin.
Nieminen, Anton, Forssa, vaarallinen kapinallinen, kertonut am-
puneensa Jokioisten asemapäällikön.
Nieminen, Arvi, Orimattila, Keituri, vaarallinen p. kdainen.
Nieminen. Arvid, Haapamäen P. K:n esik. päällikkö Lylyssä.
Nieminen, E., Ylivieskan P. K:n päälliköitä.
Nieminen, Emil, puuseppä, Haapajärvi, agitaattori, P. K:n komp-
paniapäällikkö, johtanut joukkuetta taistelussa Sigurdsia
vastaan.
Nieminen, H., Vammala, Tyrvään P. K:n johtokunnan jäsen ja
kirjeenvaihtaja.
Nieminen, J,, Ylivieskan P. K:n päällikkö ja johtokunnan jäsen.
Nieminen, Jalo, Hämeen P. K:n II r. I p. IV k. päällikkö.
Nieminen, Juho, Hanko, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Nieminen, Juho, Kuhmalahti, Pajula, Kuhmalahden P. K:n päällikkö.
Nieminen, Juuso, Riihimäen P. K:n t. o:n jäsen.
Nieminen, Lauri, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os. mur-
hiin ja kotitarkastuksiin.
Nieminen, Oskari, suutari, Pirkkala, P. K:n johtomiehiä, kiihottaja,
suunnitellut lukuisia laittomia elintarvetakavarikoimisia.
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Nieminen, Sulo, Kolhon pahimpia p. k:laisia, ollut mukana ase-
ryöstöissä.
Nieminen, V., P. K:n Köklaxin komppanian päällikkö.
Nieminen, W., Urjalan V. 0:n yl. syytt.
Nieminen, Vilho, Orimattila, Leitsa, vaarallinen p. k;lainen.
Nieminen, Viljo, Tainionkosken P. K:n päällikkö,
Nieminen, Väinö, irtolainen, Janakkala, Tarinmaa, vaarallinen p.
kdainen, kar. Riihimäen vankileiristä.
Nieminen, Väinö Aksel, Hyvinkään P. K:n jäsen, murhaaja.
Niemioja, Ilmari, muurari, Orimattila, punaisten nimismies, kun-
nallistoimikunnan puh. joht.
Niininen, Herman, työmies, Askola, Juornaankylä, kiillottaja, P.
K:in pakottaja, os. ryöstöihin.
Niiranen, S. H., työmies, Pyhtää, agitaattori, Pyhtään P. K:n pe-
rustaja ja esik. jäsen, P. K:n muonituskomitean jäsen, toi-
mittanut vangitsemisia.
Niiranen, Nestor Severi, Vesilahti, kapinallinen, kar. Lahden van-
kileiristä.
Niittymäki, livar, työmies, Loimaa, Hirvikoski, P. K:n jäsen, mur-
haaja ja ryöstäjä.
Nikander, Hannes, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöi-
hin Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Nikander, Hjalmar (Helmer), Lohja, Moikkala, agitaattori, Lohjan
Suittilan P. K:n perustaja ja komppanian päällikkö.
Nikander, J., Tampere, P. K:n II p. II k. päällikkö.
Nikander, Kalle, Urjala, vaarallinen p. kdainen, ryöstöjen ja mur-
hien järjestäjä.
Nikander, Oskar, Lopen Launosten P. K:n esik. jäsen.
Nikke, V., Köklaxin P. K:n päällikkö,
Nikki, Otto, Ulvilan P. K:n päällikkö.
Nikkilä, Vihtori, Noormarkun P. K:n esik. jäsen.
Nikkinen, Lauri, Hietaniemi, vaarallinen p. kdainen, ryöstäjä, lam-
puoti V. Kyyhkysen murhaaja.
Niklander, E. A. Emil, H:ki, kapinallinen, kar. Suomenlinnan van-
kileiristä.
Nikula, Kalle, Tampereen P. K:n 111 p. II k. päällikkö.
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Niskanen, Vihtori, Jyväskylä, vaarallinen kapinallinen, os. ryös-
töihin ja murhiin m. m. Hämeenkyrössä.
Nissilä, August Fredrik, Oulunkylä, P. K:n jäsen, ollut Lylyn ja
Lempäälän rintamilla, os. ase- ja kotitarkastuksiin.
Nissilä, Sulo Johan, Oulunkylä, P. K:n jäsen, ollut Lylyn rinta-
malla, os. ase- ja kotitarkastuksiin.
Nisunen, K., Kosken P. K;n esik. siht.
Nokka, Otto Anselm, Espoo, vaarallinen p. k:lainen,
Noponen, Vilho, P. K;n takavarikoitsija Kouvolassa.
Nordberg, Karl Viktor, kapinallinen, kar. Katajanokan vankileiristä.
Nordling, G., Porin P. K:n muonituskomitean jäsen, takavarikoitsija.
Nordlund, lisak Vilho, Urjala, Toejoen P. K:n komppaniapäällikkö.
Nordman, Arvo, Euran, Kiukaisten ja Honkilahden pitäjien järjes-
tyspäällikkö ja V. 0:n yl. syytt.
Nordman, Ilmari, vaarallinen kapinallinen, epäilty Ahlström yhtiön
virkailijain murhaajain johtajaksi Noormarkussa.
Nordman, Mikael, Porin P. K:n piiriesik. jäsen.
Nordström, Oskar, Degerby, värvännyt miehiä P. K:in, ottanut osaa
ryöstöihin.
Norja, Kalle, Nummen P. K:n komppaniapäällikkö, murhaaja.
Nummela, Oskar, Välkkilä, Urjalan P. K:n jäsen, os. ryöstöihin.
Nummelin, A., os. takavarikoimisretkeen Sahalahdella ja vangeiksi
saatujen valkoisten murhiin.
Nummelin, Juho, palstatilallinen, Lieto, os. suojeluskuntalaisten
Valter Lindblomin ja Yrjö Sarparannan murhiin Liedossa.
Nummelin, Oskar Fabian, muonamies, Muurla, kunnallislautakun-
nan ja V. 0:n jäsen, kiihottaja, ryöstäjä.
Nummelin, S. 0., P. K:n panssarijunan konduktööri.
Nummi, Anton, Sunniemen P. K:n varapäällikkö, ollut Noormar-
kun ja Lyttylän rintamalla, os. elintarveryöstöihin m. m.
Sunniemen kartanossa.
Nummi, Arvi, Urjalan P. K:n esik. jäsen.
Nummila, Antti, Oripää, Latva, vaarallinen kapinallinen, epäilty
os. Oripään kankaalla tapahtuneeseen joukkomurhaan.
Nuorteva, E., Hämeenlinnan P. K:n t. o:n jäsen.
Nuorteva, Santeri, S. K. V:n ulkoasiain osaston edustaja Yhdys-
valloissa.
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Nuotio, F., luult. Hyvinkää, H:gin P. K:n jalkaväkikomppanian
päälliköitä, P. K;n esik. jäsen Sääksmäellä, os. ryöstöihin
ja murhiin.
Nuotio, Usko, Hyvinkään P. K:n murhakomppanian päällikkö, joh-
tajana tilanomistajien Verner, Arvid ja Leo Lindholmin,
Siuntion Sunnanvikistä, murhiin.
Nurmela, Viktor, H:gin P. K:n 111 r. II p. (Portun pataljoonan)
komppaniapäällikkö.
Nurmi, A., muurari, Mäntsälän P. K:n plutoonapäällikkö, taka-
varikoitsija, epäilty os. murhiin.
Nurmi, August, P. Kln lähetti Kavantsaaren rintamalla, epäilty
os. useampiin murhiin.
Nurmi, Emil, työmies, Askola, Juornaaukylä, P. K:n päällikkö ja
esik. jäsen, os. ryöstöihin ja kiristyksiin, os. yhdessä Janne
Heleniuksen ja Verner Oksasen kanssa suojeluskuntalaisen
Forsmanin murhaan.
Nurmi, F. 0., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Nurmi, Juho, Hyvinkään P, K:n lentävän osaston 1. murhakorap-
panian jäsen.
Nurmi, Juho Evert, räätälinp,, Sääksmäki, kapinallinen, kar. Lap-
peenrannan vankileiristä.
Nurmi, K., Salon P. K:n päälliköitä.
Nurmi, K. H. V., Nurmijärven Perttulan P. K:n esik. esimies.
Nurmi, Kaarlo, Piikkiön ja Kuusiston V. 0:n puh. joht.
Nurmi, Kalle, Lopen Launosten P. K:n esik. jäsen.
Nurmi, Karl, H:gin P. K:n I r. 111 p. v. t. päällikkö.
Nurmi, Toivo lisakinp., ulkotyömies, Kiikoinen, kapinallinen, kar.
Lappeenrannan vankileiristä.
Nurmi, Uno S., Turun ja Porin läänin valtuuskunnan valtuutettu.
Nurmiaho, muurari, Mosabacka, Malmin P. K:n lentävän 1. A-komp-
panian jäsen, os. m. m. von Bell'in ja Packalen'in murhiin.
Nurmiainen, Ville, Luumäki, P. K:n päälliköitä, os. vangitsemisiin
ja murhiin.
Nurminen, A., Nokian P. K:n päälliköitä.
Nurminen, Ansh., Karkku, Palviala, P. K:n toimittamien ryöstöjen
johtajia.
Nurminen, Erland, P. K;n takavarikoitsija Nurmijärvellä.
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Nurminen, Kalle, Hämeenlinnan aseman kolmas komissaari.
Nurminen, Kalle Evert, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan van-
kileiristä.
Nurminen, Kalle Oskari, työmies, Loimaa, Vesikoski, os. elintarve-
ryöstöihin, kuulunut Ville Rytön joukkoon Oripäässä.
Nurminen, Reinholt, työmies, Loimaa, Onkijoki, kiihottaja, epäilty
os. ryöstöihin.
Nurminen, S. V., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Nurminen, Ville, työmies, Luumäki, vaarallinen p. k:laiuen.
Nurmo, Karl Fredrik, Vesilahti, Narvan kylä, kapinallinen, kar-
Suomenlinnan vankileiristä.
Nuuja, Edvard, Valkeala, Oravala, Voikan P. K:n murhaajaplu-
toonan jäsen.
Nuutinen, Valfrid, suutarinsälli, Renko, kirj. luult. Tammelassa
vaarallinen p. .kdainen, os. neljään murhaan Rengossa.
Nyberg, Pertti, Lappeenrannan P. K:n yleisesik. vakoiluosaston jäsen.
Nyberg, Toivo, Kirkkonummen aseman komissaari.
Nygren, kapinallisten pääjohtajia Järvenpäässä.
Nygren, Jussi, Pyhäjärven P. K:n johtavan toimikunnan puh. joht.
Nygren, Jussi, Raudun P. K:n esik. jäsen.
Nyholm, Aksel, Nurmijärvi, Numlahti, P. K:n jäsen, ollut rinta-
malla, epäilty os. tilanomistaja Saxelinin murhaan.
Nyholm, Olga, luult. H:ki, P. K:n „Kuolemanpataljoonan“ ensimäi-
nen päällikkö.
Nyholm, Viljam (Ville), sekatyömies, Nurmijärvi, Hyvinkään P. Kln
lentävän osaston 1. A-komppanian jäsen, mikä komppania
murhasi m. m. nimismies Edvard Nymanin Bölen kylässä
Siuntiossa.
Nykänen, Hugo, Ruotsinpyhtää, vaarallinen kapinallinen.
Nyman, Antti, Ruotsinpyhtää, vaarallinen p. k Jäinen, kar. Heino-
lan vankilasta.
Nyman, E., Tammisaaren P. K:n päälliköitä.
Nyman, Väinö, Mäntsälän P. K:n komppaniapäällikkö.
Nyqvist, 0. A., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Nyström, Emil, Pusula, vaarallinen p. kdainen.
Nyström, K., Lempäälän P. K:n johtajia.
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Nyström, Matti, Turku, vaarallinen p. k:lainen, os. ryöstöihin,
ollut mukana Turun saaristotaisteluissa.
Nyström, Otto. torppari, Renko, P. K;n esik. jäsen.
Nählström, A., P. K:n keskisen armeijan sotaneuvoston jäsen.
Närhi, Arvo, räätälimestari, H:ki, S. K. V:n intendenttilaitoksen
valtuutettu.
Nättilä, Kalle, vaihdemies, Muola, Galitsina, Kaivolan P. K:u kir-
juri ja esik. jäsen.
Oivio, Emil, Hämeenkyrön P. K:n IV k. päällikkö.
Ojala, Alex., Loimaan P. K:n II p. I k. päällikkö.
Ojala, E. 0., P. K:n rintamapäällköitä Syvälahdella.
Ojala, Frans, Nakkila, kapinallinen, kar. Hämeenlinnan vankileiristä.
Ojala, J,, H:ki, T. P:n jäsen.
Ojala, Janne, Turku, elintarvekomissaari, Läänin komitean jäsen,
vallankaappauksen suunnittelijoita.
Ojala, Kaarle, porari, H:gin P. K:n A-komppanian jäsen,
Ojala, Matti, Kaipiaisten P. K:n perustaja, hakenut aseita Viipu-
rista, os. elintarveryöstöihin.
Ojala, Nestor, opettaja, Säkylän V. 0:n yl. syyti, Tyrvään kun-
nallistoimikunnan rahastonhoitaja, elintarvekomissaari, milii-
sipäällikkö.
Ojama, V. J., asemamies, liikenneosastoasioiden rautatiekomissaari
Riihimäellä.
Ojanen, A., H:ki, P. K:n rintamapäälliköltä.
Ojanen, K., H:gin P. K:n I r. I p. I k. päällikkö.
Ojanen, Pekka', räätäli, Impilahti, P. K:n johtohenkilöitä.
Oksa (ent. Aho), eräs ylioppilaitten Trygve Boldfin ja G. R. Ants-
son’in murhaajista.
Oksa, Hj., Orimattilan P. K:n johtokunnan jäsen.
Oksanen, 8., S. K. V:n intendenttilaitoksen virkailija.
Oksanen, E., Predriksbergin P. K:n komppaniapäällikkö.
Oksanen, Frans, Merikarvian P. K:n ryhmäpäällikkö, ryöstäjä.
Oksanen, Hjalmar, työmies, Pyhtää, vaarallinen kapinallinen, epäilty
os. kolmeen murhaan.
Oksanen, J. W., H:gin P. K:n V r. II p. 111 k. päällikkö.
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Oksanen, Juho Oskari, työmies, Loimaa, Vesikoski, P. K:n vahti
palveluksessa, epäilty os. ryöstöihin.
Oksanen, Karl Viktor, Oulunkylä, kapinallinen, kar. Suomenlin-
nan vankileiristä.
Oksanen, Lauri, Kylmäkosken P. K;n esik. puh. joht.
Oksanen, Yrjö, viilaaja, H;ki, T. P:n ja T. T. K;n jäsen
Oksman, Hj.. Viipurin P. K:n I r. I p. II k. päällikkö.
Olenius, V., Järvenpään P. K:n esik. puh. joht.
Olin, Evert, Hämeenkylän P. K:n esik. päällikkö.
Olin, Väite, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murhakorappa-
nian jäsen.
Olin, Ville, Hyvinkään P. K;n lentävän osaston 1. murhakomppa-
nian jäsen.
Olkkonen, Väinö, Lappeenrannan P. K:n yleisesik. vakoiluosaston
jäsen, kar. Lappeenrannan vankileiristä.
Ollenberg. Arvid, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Ollenberg, Väinö, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murha
komppanian jäsen.
Ollikkala, Högforsin P. K;n päälliköitä.
Ollila, Kuokkalan P. K:n esik. jäsen.
Oras, Hugo, takavarikoitsija Tampereella.
Oras, Paavo Lauri, läkkiseppä, Pori, vaarallinen p. kdainen, ryöstäjä.
Oras, V., kapinallinen, os. kapinan aikana tapahtuneeseen var-
kauteen Maanmittaushallituksessa.
Orasmaa, Eeli, Janakkala, vaarallinen p. k:lainen, epäilty os. ryös-
töihin ja murhiin Tuuloksessa, Evolla ja Janakkalassa, m.
m. Evon metsänvartijakoululla.
Oravainen, K., Viipurin P. K:n I r. 111 p. 111 k. päällikkö,
Orjatsalo, Aarne, näyttelijä, H:ki, kapinallisten puhujia ja kiihot
tajia, Työmiehen avustaja.
Outinen, A., Viipurin P. K:n varusväen esik. jäsen.
Outinen, Juho, Varpaisjärven P. K:n päällikkö.
Outinen, Väinö, työmies, Säkkijärvi, P. K:n vakoiluosaston joh-
taja, toimittanut ryöstöjä ja vangitsemisia Säkkijärvellä.
Ovaskainen, 0., ent. koneenkäyttäjä, Porvoon V. 0:n yl. syytt.
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Paakkolavaara, M., Tornion P. K:n johtokunnan jäsen.
Paakkola, Antti, Rantsilan P. K:n päällikkö.
Paananen, E., Tornion P. K;n johtokunnan jäsen.
Paananen, Otto, Maaria, P. K:n esik. jäsen.
Paapiainen, Markus, H:ki, kapinallinen, kar. Hämeenlinnan vanki-
leiristä.
Paaso, H., H:gin P. K:n I r. II p. I k. päälliköitä.
Paasonen, E., Viipurin P. K:n esik. jäsen ja I r. II p. 111 k. pääl-
liköitä.
Paasonen, Konsta, Papinniemen toimeenpanevan komitean
päällikkö.
Paasonen, Pekka, Vierumäen P. K:n perustaja, epäilty os. ryös-
töihin.
Paasonen, Ville, työmies, Voikka, kapinallinen, johtanut ryöstöä
m. m. talollisen Aatto Hortosen talossa Ahvenisten kylässä,
os, ryöstöihin Enonlahden ja Kukonkorven kylissä.
Pajunen, Aarne, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston l. murhakomp-
panian jäsen.
Pajunen, Heikki, Hauho, Tarvoila, os. ryöstöihin Matkantaan ky-
lässä Hauholla.
Pajunen, Johannes, takavarikoitsija Vesilahdella.
Pakari, Emil, Kaipiainen, kapinallinen, kar. Riihimäen vankileiristä.
Pakarinen, A„ P. K:n Pullilan rintamajoukkojen ylipäällikkö.
Pakkanen, A., Kotkan P. K:n I r. I p. II k. päällikkö, os. ryös-
töihin Porvoon pitäjässä, epäilty os. murhiin.
Pakki, Heikki, Janakkalan Napialan P. K:n joukkojen päällikkö.
Pakkinen, A., Raivolan P. K:n päällikkö ja johtokunnan jäsen.
Paldanius, Paul, Porkkala, Masabyn P. K:n esik. toimihenkilöitä,
os. ryöstöihin Wecklax'in maatilalla Masabyssä.
Palenius, Johan, Messukylän P. K!n esik. jäsen, pataljoonapääl-
likkö.
Palin, Johannes Viktor, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan van-
kileiristä.
Palho, 0., lämmittäjä, punaisten johtohenkilöitä Pietarissa, P. Khi
sotilasjunien järjestäjä.
Paljakka, Fabian, työmies, Valkeala, Mattila, P. K:n johtomiehiä,
ryöstäjä.
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Palm, Aarne, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. A-korappa
nian jäsen.
Paimen, Kustaa, Raisio, ollut mukana punaisten rosvojoukossa.
Palmroos, A., Tampereen P. K:n V p. 111 k. päällikkö.
Palmroos, August, miliisi, Turun P. K:n 111 p. I k. päällikkö.
Palmroos, Tyko, Mänttä, vaarallinen p. k:lainen.
Palmroth, G., Lahden P. K:n II r. I p. 111 k. päällikkö.
Palmroth, Georg, Pernajan P. K:n komppaniapäällikkö.
Palmu, Artturi, Nummelan P. K:n esik. valtuutettu.
Palmu, J., P. K:n Karjalan-Raasulin retkikunnan päällikkö.
Palmu, Väinö, Raisio, kuulunut P. Kln rosvo- ja murhajoukkoon.
Palmu, Yrjö, Viipurin P. K:n vakoiluosaston jäsen.
Palojoki, T., veturinlämmittäjä, P. K:n panssarijunan N:o 2 läm-
mittäjä.
Palomäki, Frans Mikael, työmies, Loimaa, Pappinen, anarkisti,
ollut rintamalla Ville Rytön joukkueessa.
Palomäki, Väinö Johan, konepajan työmies, H:ki, V. 0:n 111 osas-
ton yl. syytt., kar. Suomenlinnan vankileiristä.
Palonen, Hjalmar E., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os.
murhiin ja kotitarkastuksiin.
Palonen, Kalle, Lopen Topenon P. K:n esik. puh. joht.
Palonen, Väinö, Ruovesi, Murolee, agitaattori, ryöstäjä.
Parikka, Jalmari, P. K:n Vuoksenlaakson pataljoonapäälliköitä.
Paronen, Juho Emil, torppari, Ruovesi, Ritoniemi, ed., V. 0:n jä-
sen, mahd. vallankumouksellisen ylioikeuden jäsen.
Parviainen, Lydia, S. K. V;n sisäasiainosaston tulkki ja siht.
Paukku, Hilja, Hangon P. K:n vakoiluosaston jäsen.
Paulin, H. J., Suomen Pankin ent. ylivahtimestari, toiminut Suo-
men Pankin ylikasöörina.
Peitsalo, Otto, toimitusjohtaja, Pori, Suomen Pankin Porin kont-
torin johtaja kapinan aikana.
Pekkarinen, Otto, näyttelijä, Heinolan P. K:n t. o:n jäsen.
Pekonen, Heikki (Pekkanen, Heikki), Mäntän P. K:n ylipäällikkö.
Pelkonen, Antti, Kellomäki, innokas p. k:lainen, os. ryöstöihin ja
laittomiin takavarikoimisiin.
Pelkonen, Väinö, työmies, Lappee, Armila, kapinallinen, kar. Lap-
peenrannan vankileiristä.
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Peltola, Antti, Maaria, P, K;n esik. puh. joht. ja myöhemmin ta-
kavarikoiraisosaston jäsen.
Peltola, August, Koiviston V. 0:n jäsen, os. opettaja Ivar Kuo-
pan murhaan Koivistolla.
Peltola, L-, Turun P. K:n esik. jäsen.
Peltola, Uno Emil, Maaria, toiminut Turun „pormestarina", sih-
teerinä »Smolnassa" sekä kunnallisjärjestön sihteerinä ja
rahastonhoitajana.
Peltomäki, Juho, p. kdainen, kuulunut Juho Vuoren joukkueeseen,
os. Arvo Riipon ja Juho Kelon murhiin ja ryöstöön.
Peltomäki, Oskar Edvard, Porin kaupungin Rahalaitoksen vara-
taloudenhoitaja, elintarvekomissaari ja sos.-dem. kunnallis-
valtuuston varapuh. joht.
Peltomäki, Oskar, S. K. V:n huoltoasiain osaston varastonhoitaja
Viipurissa.
Peltonen, Emil, räätäli, H:ki, H:gin T. T. K:n jäsen, T. P:n sota-
ja talousvaliokuntain jäsen, V. 0:n jäsen.
Peltonen, H., Inkeroinen, P. K:n johtokunnan jäsen.
Peltonen, Matti, Viipurin läänin valtuuskunnan jäsen.
Peltonan, Oskar, Pornainen, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Peltonen, S., Uusikylä, P. K:n johtokunnan jäsen.
Peltonen, Viljo Johannes, Riihimäki, kapinallinen, kar. Riihimäen
vankileiristä.
Peltoniemi, Kurun P. K:n esik. jäsen, Kurun P. K:n päälliköitä.
Pennanen, J. E. (l. J. V.), Nurmes, P. K:n kuularuiskukomppanian
päällikkö Viipurissa.
Pennanen, M., Karisalmi, P. K:n I r. I p. IV k. v. t. päällikkö
Pennanen, P., Alatornion P. K:n johtokunnan jäsen
Pensas, Vihtori, Ulvila, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Penttilä, Sven, Messukylän P. K:n esik. jäsen ja rahastonhoitaja.
Penttinen, Otto, Viipurin P. K;n sotilaspiiriesik. valtuutettu.
Penttinen, Otto, Metsälahden P. K:n ylipäällikkö.
Penttinen, Riku, opett., Viipurin lääninhallituksen komissaari, Vii-
purin kaupungin pankkivaltuutettu, Suomen kouluneuvoston
jäsen.
Penttinen, V., Viipurin P. K:n toimeenpanevan esik. toimihenkilö.
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Perho, Kustaa, Naantalin, Raision ja Ruskon järjestyspäällikkö,
Raision V. 0:n yl. syytt.
Perikangas, Toivo, Kurun P. K:n lentävän osaston päällikkö.
Perman, Viktor G., luult. H:ki, S. K, V:n vakoiluosaston jäsen,
P. K:u tykistöosaston sotilas.
Perttilä, Aleks, P. K:n komppaniapäälliköitä Viipurissa.
Perttilä, V., H:ki, T. P:n puh. joht., S. K. V:n raha-asiain osaston
toimitsija.
Pesonen, Uuno Arvid, sekatyöläinen, Lappee, Kiviharju, kapinalli-
nen, kar. Lappeenrannan vankileiristä.
Pettersson, Gunnar, Lohjan Virkkalan P. K:n A-plutoonan jäsen,
p. kdaisten vapauttama rangaistus vanki.
Pettersson, Väinö Harald, sekatyöläinen, H:ki, kapinallinen, kar.
Lappeenrannan vankileiristä.
Petäjä, Frans, Tuusula, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Petäjä, K., P. K:n piiriesik. valtuuttama takavarikoitsija Tampereella.
Petäjäniemi, K. V., Suomen Pankin Tampereen konttorin kasööri
ja rahatoimikamarin kamreeri.
Peura, J., P. K:n panssarijunan N:o 3 miehistöä, Tampereen kau-
pungin väliaikaisen valtuuskunnan jäsen.
Pienimäki, S., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Pietarinen, Antti, Turku, vallankumouskomitean jäsen, P. K:n joh-
tajia Tampereella, Turun ja Porin läänin valtuuskunnan siht.
Pietilä, Kalle Johan, Tyrvää, kapinallinen, kar. Hämeenlinnan van-
kileiristä.
Pietiläinen, Albin Aleks, Kymi, kapinallinen, kar. Riihimäen vanki-
leiristä.
Pihkamäki, A., H:ki, P. K:n komppaniapäälliköitä, valkoisten van-
kien vartija.
Pihi, Oskari, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murhakomp
panian jäsen.
Pihlajamäki, A., Länsi-Teiskon P. Kln päällikkö.
Pihlajamäki, Kalle, Tyrvään Lopen kulman P. K:n perustajia, milii-
sipäällikkö kapinan aikana, ollut marraskuun suurlakon
aikana ryssien mukana kiristämässä ja ryöstämässä aseita
y. m. Tyrväällä.
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Pihlajista, Lopen Löyliäisten P. K:n jäsen, epäilty os. Hauskalan
isännän murhaan Lopella.
Pihlava, Heikki Johannes, työmies, Loimaa, Köyliö, ollut P. K;n
jäsenenä rintamalla, epäilty os. ryöstöihin.
Piirola, Otto, Utajärvi, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Pilhjerta, Otto Armas, maalari, Hamina, rangaistu useista rikok-
sista, vaarallinen p. kdainen.
Pilvi, Johan, Hyvinkään P. K:n päälliköitä.
Pirk, Viljam, H:gin P. K:n A-komppanian jäsen
Pitkänen, Emil, vaarallinen kapinallinen, os. m. m. Thome veljes-
ten murhiin Vihdissä.
Pitkänen, J., H;ki, määrätty P. K:n pataljoonapäälliköksi Evon
rintamalle.
Pitkänen, Pekka, Kellomäki, vaarallinen p. kdainen.
Pitkänen, Robert, H:gin P. K:n A-komppanian jäsen.
Pohja, A., Tampereen P. K:n II p. 111 k, päällikkö.
Pohjannoro, A., Riihimäen P. K:n takavarikoimiskomennuskunnan
jäsen.
Pohjantähti, K., Putikon P. K:n päällikkö ja kirjeenvaihtaja.
Pohjaväre, Emanuel, leipuri, Mänttä, ed., S. K. V:n sisäasiainosas-
ton apulainen, P. K:n ylipäällikön esik. kanslisti.
Pohjola, E-, jarrumies, liikenneosastoasioiden rautatiekomissaari
Lahdessa.
Pohjola, Jukka, ent. piirisiht., Ylöjärvi, toiminut kapinan alussa
vallankumouskomiteassa ja kruununvoutina, myöhemmin
tiettävästi Metsähallituksessa Helsingissä.
Pohjola, Klaus Aleksander, Kymin P. K:n perustajia, os, murhiin
Kaipiaisten asemalla, kar. Riihimäen vankileiristä.
Pohjola, Nikolai, Kymin P, K:n perustajia, toiminut Kaipiaisten
asemalla.
Pohjola, Yrjö, Kymin P. K:n perustajia, toiminut Kaipiaisten
asemalla.
Pohjolainen, A., Vammeljoen P. K:n päällikkö.
Poikolainen, Aleksanteri, työmies Vöikosken asemalta, vaarallinen
kapinallinen, epäilty os. murhiin ja ryöstöihin.
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Poikonen, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Pokero, Vihtori, vaihdemies, Akaa, Toijalan asemakomissaari.
Pokki, Väinö, Myllykosken P. K:n esik. varapuh. joht.
Pökkinen, Antti, puutyömies, Kaivola, P. K:n Valkjärven rintaman
ylipäälliköitä.
Pökkinen, Armas, puutyömies, Kaivola, P. K:n Valkjärven rinta-
man ylipäälliköitä.
Pollarikoski, D., P. K:n ylipäällikön esik. kanslisti.
Ponsinen, Oskar, Sorvalin P. K:n tykkiväen päällikkö.
Porkka, A., P. K:n Viipurin sotilaspiirin varusväen esik. jäsen.
Postinen, Kalle, Ruovesi, Pohjoislahti, P. K:n päällikkö Virtain
pitäjän Killinkoskella, agitaattori, suuri roisto.
Poutiainen, Anselm, Riihimäen P. K:n esik. jäsen.
Poutiainen, Antti, Terijoki, P. K:n päälliköitä, murhaaja.
Poutiainen, Juho, Terijoen P. K:n päälliköitä.
Puhakka, August, Tuusulan P. K:n esik. jäsen.
Puhakka, 0. Evert, H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Puhakka, V., Pietarin suomalaisen työväenneuvoston talon hallin-
non jäsen, ,Vapaus" lehden taloudenhoitaja, S. K. V:n ulko-
asiain osaston Pietarissa olevan pääedustajan Jukka Rahjan
apulainen.
Puisto (ent. örn), Johan Oskar, miliisi, Oulunkylä, Baggbölen P
K;n komppanian päällikkö ja esik. jäsen, takavarikoitsija ja
murhien suunnittelija, ollut P. K:n A-joukkueessa Lylyn ja
Kirkkonummen rintamilla, kar. Riihimäen vankileiristä.
Pujula, Kalle, Lappeenrannan vallankumousneuvoston puh. joht.
Pulkka, Emil, työmies, p. kdainen, os. ryöstöihin Paavolassa.
Pulkkinen, Johan, rautatieläinen, Kaivola, P. K:n osastopäällikkö
rintamalla, takavarikoimiskomissaari.
Pulkkinen, Nestor, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Pulkkinen, Oskar Leonard, H:ki, S. K. V:n virkailija.
Pulli, Matti, Kellomäki, P. K:n komppaniapäällikkö.
Puonti, E. A., Hollolan V. Ohi puh. joht. s
Purje, Frans Viktor, H:ki, P. K:n A-komppanian ylipäällikkö.
Puro, Matti, Pomarkun P. K:n komppanian päällikkö.
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Puustinen, Emil, H:ki, P. K:n teknillisen komppanian päällikkö,
S. K. V;n Intendenttilaitoksen teknillisen ja liikennejaoston
varusmestari.
Puustinen, V., veturinlämmittäjä, P. K:n panssarijunan päämiehiä
Kouvolassa.
Puusto, E., Nummen kunnallislautakunnan jäsen, Paraisten P. K:n
II k. päällikkö ja rintamaesik. puh. joht.
Pykälämaa, Jalmari, Viipuri, Espilä, Viipurin P. K;n I r. I p. I k.
päällikkö.
Pylkkönen, Otto F., H:gin P. K:n päällikkökunnan ja paikallisen
esik. jäsen.
Pylsy, Viktor Pekanp., talollisenp. Valkjärvi, P. K:n perustajia
Valkjärvellä, Torpilan P. K:n esik. jäsen.
Pylvyläinen, H., P. K;n Raudun rintaman valtuutettu.
Pyttynen, Emil, P. K:n pohjoisen rintaman esik. jäsen.
Pyykkö, Hj., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Pyykkö, J., Oinaalan P. K:n päällikkö.
Päiviö, Lambert Agabetus, Oulunkylä, innokas p. kilainen, ollut
Viialan rintamalla, toiminut puheenjohtajana P. K;n ko-
kouksissa.
Päivärinta, Hyvinkään P. K:n II k. jäsen, os. tilanomistajien Verner,
Arvid jaLeo Lindholmin, Siuntion Sunnanvikin kylästä, murhiin.
Päivärinta, Aleksi, Tampereen P. K;n agitatsionijaoston jäsen.
Päivärinne, K., Lohjan P. K:n esik. jäsen.
Päivärinne, N., Pornaisten P. K:n esik. jäsen.
Pärssinen, Hilja Amanda, opettajatar, H:ki, ed., hoitanut kansa-
kouluasioita S. K. V:n valistusasiain osastossa, S. K. V:n
lainvalmistelukunnan jäsen, T. P:n varajäsen.
Pärssinen, Jaakko, filos. maist., kansakouluntarkastaja, koulu-
neuvoston puh. joht.
Pääkkönen, Matti, paperityömies, Parikkala, lakkojen johtaja, yl-
lyttäjä, P. K:n päällikkö.
Pääkkönen, Matti, Viipurin piirin P. K:n yleisesik. vakoiluosaston
jäsen.
Pääkkönen, Sulo, H:gin P. K:n A-komppanian jäsen
Pääskylä. Johan Emil, Hämeenlinna, kapinallinen, kar. Lahden
vankileiristä.
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Pöllänen, Emil, teurastaja, Ruovesi, Murole, vaarallinen kapinalli-
nen, kar. Tampereen vankileiristä.
Pöllänen, Mikko, vaihdemies, liikenneosastoasioiden rautatiekomis-
saari Terijoella, kiihottaja.
Pöntinen, J., Pitäjänmäen P. K:n päällikkö.
Pöyhälä, A. E., Lylyn P. K:n komppanian päällikkö.
Qvist, maalari, H:gin P. K:n ratsuväkiosaston jäsen, epäilty o:
ryöstöihin ja murhiin.
Kaasu, U., s. Kymissä, p. kdainen, syytetty monesta murhasta
Sipoossa ja Tuusulassa.
Raatikainen, Emil, seppä, H:ki, kuulunut P. K:n panssarijunan
N:o 1 miehistöön.
Rahja, Eino A., P. K:n Tampereen rintaman komentaja, S. K. V:n
ulkoasiain osaston sota-asiain komissaari Pietarissa, P. K:n
ylipäälliköitä.
Rahja, J., rautateiden koneosastoasioiden ylivalvoja, S. K. V:n
ulkoasiain osaston pääedustaja Pietarissa.
Rahkonen, Hugo, sähköttäjä, Viipurin aseman komissaari.
Rahkonen, S., Vähä-Heikkilän P. K:n esik. jäsen.
Raikka, H., P. K:n Viipurin piiripäällikkö,
Railo, Jussi, toim., H:ki, T. T. K:n siht., kapinallisten johtohen-
kilöitä.
Rainio, J., luult. H:ki, T. P:n jäsen.
Raita, Jalmar, työmies, Rauma, kapinallinen, kar. Turun vanki
leiristä.
Raita, Johannes, Maarian P. K:n esik. jäsen
Raita, Kaarlo, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Raita, Kalle, Maarian P. K:n esik. jäsen ja rahastonhoitaja.
Raita, L., P. K:n Maarian komppanian päällikkö.
Raitanen, A., S. K. V:n raha-asiainosaston expeditööri.
Raitanen, Kustaa Albert, luennoitsija, Hinnerjoki, ed., Porin Raha-
toimikamarin rahastonhoitaja?
Raitanen, Kustaa Anselm, renki, Loimaa, Pappila, p. k:lainen, os.
ryöstöihin.
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Raitanen, Niilo Wilh., työmiehenp., Loimaa, Kesärlä, P. K:n Kar-
satin joukkueen päällikkö, os. ryöstöihin.
Raitio, Johannes, Maaria, ollut P. K:n komppanian päällikkönä
Suodenniemellä y. m.
Raitio, Jussi, Suomen Pankin komissaari Tampereella, Turun P. K:n
johtavan komitean jäsen.
Raitio, R., Tikkurilan P, K:n esik. jäsen.
Raittila, Turun P. K;n I r. II p. II k. päällikkö.
Raivio, David, Nurmijärvi, Klaukkala, p. k:lainen, os. renki Nestor
Vainion murhaan.
Rajala, August, muonarenki, Lohja, Lehmijärvi, P. K:n johtajia ja
esik. päällikkö, antanut vangitsemis-, ryöstö- ja pakko-otto-
määräyksiä P. K:in, epäilty os. murhiin.
Rajala, Frans, Oripää, Latva, P. K:n esik. jäsen, ryöstäjä, epäilty
os. Oripään kankaalla 4/2 18 tapahtuneeseen joukkomurhaan.
Rajala, Hilda. Maarian P. K;n naiskaartin perustaja ja päällikkö-
Rajala, J. E., H:gin P. K:n esik. virkailija.
Rajala, Joose (Josef), Kirkkonummen P. K:n komissaari, Masabyn
P. K:n päälliköitä.
Rannikko, Kosti Aleks, H;ki, kapinallinen, kar. Suomenlinnan vanki-
leiristä.
Rannikko, R. N., Turun P. K:n I r. IV p. II k. päällikkö
Rannisto, (J). K., Tampereen P. K:n esik. jäsen,
Ranta, A., Ylivieskan P. K:n päälliköitä.
Ranta, Arvi, Hyvinkään P. K:n esik. puh. joht., toimittanut koti-
tarkastuksia.
Ranta, Frans, työmies, Vehmaan V. 0:n jäsen, os. ryöstöihin ja
epäilty os. murhiin.
Ranta, Heikki, Oulun P. K:n esik. jäsen.
Ranta, Jalmari, Hyvinkään P. K:n jäsen, toimittanut kotitarkas-
tuksia.
Ranta, Juho, Kultaan V. 0:n puh. joht.
Ranta, Lauri, Mäntän P. K:n johtokunnan jäsen.
Ranta, S. H., Oulun P. K:n piiriesik. jäsen.
Ranta, Teodor, Lohjan P. K:n esik. johtohenkilöitä, V. 0:n jäsen.
Ranta, Väinö, Nummi U. 1., Järvenpää, P. K:n esik. ja V. 0:n
jäsen.
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Rantala, A., Viipurin linnan komentaja, P. K:n Karjalan rintama-
esik. jäsen.
Rantala, Asko, P. K;n Uudenmaan piiriesik. jäsen.
Rantala, August Wilh., Loimaa, Kurittula, p. k;lainen, os. ryöstöihin.
Rantala, F., Pispalan P. K:n 111 k. 111 pl. päällikkö, P. K:n län-
tisen armeijan pohj. rintaman yleisesik. jäsen.
Rantala, Kalle, Oulun P. K:n esik. jäsen.
Rantala, Kalle, Maarian pit. »diktaattori11 ja Pairaalan P. K:n
johtaja.
Rautala, Osk., P. K:n itäisen rintaman ylipäällikkö, ollut läsnä
10/4 18 pidetyssä kokouksessa Viipurissa valitsemassa Kul-
lervo Manneria sotilasdiktaattoriksi.
Rantala, Oskar Johan, H:ki, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Rantala, Reinhold, Jäppilän P. K:n päällikkö.
Rantala, Tapani, Kangasala, Leipis, P. K:n komppanian päällikkö
ja esik. jäsen, antanut ryöstömääräyksiä.
Rantalainen, Jalmari, Tuusulan V. 0:n yl. syytt. ja P. K:n johto-
kunnan jäsen.
Rantanen, Antton, Vehkalahti, kapinallinen, kar. Lahden vanki-
leiristä.
Rantanen, Emil, Uudenkylän P. K:n pääjohtaja, kiihottaja.
Rantanen, Heikki, sekatyömies, H:ki, P. K:n t. o:n jäsen, S. K. V:n
sisäasiainosaston erikoisjaoston jäsen (urkkija).
Rantanen, Heikki, Kangasalan aseman komissaari, P. K:n komp-
panian päällikkö, os. ryöstöihin.
Rantanen, Hj., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Rantanen, Isak Henrik, torpanp., Loimaa, Puujalkala, P. K:n
päälliköitä.
Rantanen, Jussi, Nousiainen, vallankumouskomitean jäsen.
Rantanen, Jussi, Laitila k. k., Laitilan P. K:n esik. ja V. 0:n
jäsen, os. ryöstöihin.
Rantanen, Kalle, Sipoo, kapinallinen, os. ryöstöihin.
Rantanen. Kalle Jalmari, työmies, Loimaa, Puujalkala, P. K:n
päälliköitä, os. ryöstöihin.
Rantanen, Kustaa, P. K:n Itä-Karjalan piirin yleisesik. vakoilu-
osaston siht.
Rantanen, Kustaa, Uudenkirkon T. 1. V. 0:n puh. joht.
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Rantanen, Kusti, sekatyömies, litti, P. K:n johtajia, lakkoihin
yllyttäjä.
Rantanen, Urho, Urjala, vaarallinen p. k:lainen, kiihottaja.
Rantanen, Verner J., seppä, Rauman rasrk., kapinallinen, kai. Tu-
run vankileiristä.
Rantanen, Viktor Leander, Eurajoki, kapinallinen, kar. Lahden
vankileiristä.
Rantanen, Vilho Oskari, miliisi, Loimaa, Karhula, os. ryöstöihin
Rantanen, Yrjö Viktor, työmies, Tohmajärvi, Kemie, p. kdainen,
ollut kolme kertaa pidätettynä, mutta joka kerta karannut.
Rasimus, Kalle, Sortavalan-Toivolan P. K:n siht. ja johtokunnan
jäsen.
Rask, Evert Hj., Lohjan Virkkalan P. Kln jäsen, epäilty os. mur-
hiin ja kotitarkastuksiin.
Raski, Mikko, Taavetti, P. K:n päällystöä ja P. K:n perustaja.
Rauhala, Tampere, Kuljun P, K:u komppanian päällikkö.
Rauhamäki, Paul, Kuhmalahden P. K.n esik. jäsen.
Raunio, Aarne Ilmari, maalari, Espoon P. K:n komppanian pääl-
likkö, johtaja arkkitehti Penttilän murhassa, toimittanut
vangitsemisia ja kotitarkastuksia, kar. Katajanokan vanki-
leiristä.
Raunio, J., H:gin P. K:n I r. I p. IV k. päällikkö.
Raunio, Kosti, Nurmijärvi, Uotila, os. Numlahden kartanossa teh-
tyyn isännöitsijä Axel Hemmingin murhaan.
Raunio, Oskar, Vihti, vaarallinen kapinallinen.
Raunio, Vilho, H:ki, P. K:n piiriesik, henkilökuntaa.
Raunisto, Johan, Loimaa, Metsämaa, kar. Riihimäen vankileiristä.
Raunisto, Kalle, Tampere, P. K:n esik. jäsen.
Rauta, J., P. K:n Viipurin sotaoikeuden yl. syytt.
Rautiainen, Hj., Turun P. K:n t. o:n päällikkö.
Rautio, Matti, Vihannin P. K;n päällikkö, yllyttäjä.
Rautio, Pauli, rautatieläinen, Raivola, ollut P. K:n osastopäällik-
könä ja lähettinä rintamalla.
Rautus, W., Kallion sotakoulun päällikkö.
Rein, Rudolf, Perttelin V. 0:n yl. syytt.
Rengsttöm, August, Siuntio, vaarallinert p. kdainen.
Renvik, Väinö, S. K, V:n sisäasiainosaston virkailija.
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Reunanen, Erland, kivenhakkaaja, Rauma, kapinallisten johtohen
kilöitä, elintarvevaltuutettu.
Ridell, H:ki, P. K:n Tuuloksen rintamaesik. jäsen.
Rignell, Vilho, Maaria, Raunistulan P. K:n ylipäällikkö ja esik.
jäsen.
Riiheläinen, A., P. K:n Viipurin sotilaspiirin varusväen I osaston
päällikkö.
Riihihuhti, Hannes, Jämsä, kapinallinen, os. ryöstöihin Hämeen-
kyrössä, Janakkalassa ja Karlbergissa.
Riihimäki, konttoristi, Hiitola, P. K:n johtomiehiä.
Riikonen, H., veturinkuljettaja, Pietari, ollut komissaarina Suo-
men aseman veturipuolella Pietarissa, toiminut Pietarissa
Rahja-veljesten kanssa.
Riikonen, Tahvo, tehtaantyömies, Värtsilä, vaarallinen p. k:lainen
Riikonen, Väinö, P. K:n Kantalahden retkikunnan johtajia.
Riitinen, Oskar, Urjalan P. K:n päälliköitä.
Rikkanen, A., P. K:n yleisesik. vakoiluosaston jäsen Tampereella.
Riksberg, Otto, P. K:n Viipurin sotaoikeuden jäsen.
Rimpiläinen, Pekka, Joutsenon kunnan valtuutettu, punaisen elin-
tarvelautakunnan jäsen, antanut ryöstömääräyksiä.
Rinne, Antti, suutari, Valkjärvi, vaarallinen p. kdainen.
Rinne, Einar, Valkjärvi, vaarallinen p. kdainen.
Rinne, Erkki Vihtori, Loimaa, Pappinen, kapinallinen, os. ase-
ja elintarveryöstöihin.
Rinne, Hilma, Valkjärvi, vaarallinen p. kdainen.
Rinne, Juho Emil, Perniö, kapinallinen, kar. Riihimäen vanki-
leiristä.
Rinne, K., H:gin P. K:n päälliköitä.
Rinne, Siivo, Espoo, Albergan P, K:n johtajia.
Rinne, Uno, Sorvalin P. K:n V tykki- jareservikomppanian pääl-
likkö.
Rinne, Verner, Pornaisten V. 0:n jäsen ja P. K:n esik. puh. joht.
Rinne, Vilho, P. K:n Karjalan rintamaesik. jäsen ja P. K:n yli-
päällikön esik. jäsen.
Rissanen, E., S. K. V:n työasiani osaston paperiteollisuusjaoston
jäsen.
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Rissanen, Paul, Keuruu, Loila, Kolhon P. K:n jäsen, os. ase
ryöstöihin.
Rissanen, T., Tikkurilan P. K:n esik. ja muonitustoimikunnan jäsen.
Rissanen, V,, H:gin P. K:n t. o:n jäsen, vanginnut m. m. maalari
Harald Karl Edvard Niemisen.
Ristiseppä, K. A., P. K:n Karjalan rintaman ylipäälliköltä.
Ristseppä, Otto, rautatieläinen, Heinjoki, Raivolan P. K:n päälli-
kön apulainen, kuitannut P. K:n käytettäväksi S. V. R:n
omaisuutta.
Ritvanen, August, Oulunkylä, kapinallinen, kar. Katajanokan van-
kileiristä.
Riutta, Juho, vaihdemies, Terijoki, liikenneosastoasioiden rautatie-
komissaari, kiihottaja.
Roikonen, A., Porvoon P, K:n päällikkö.
Roinanen, J., Terholan P. K:n johtokunnan jäsen,
Roine, 0., Turun P. K:n I r. I p. 111 k. päällikkö.
Roine, R., P. K:n keskisen rintaman päällikön apulainen.
Roitto, Martti, talollisenp., Mäntyharju, Nuoliniemi, os. ryöstöihin.
Romppanen, M., H:gin P. K:n paikallisesik. kirjuri.
Romu, V., Pietarin suomal. työväenneuvoston toimeenpanevan
toimikunnan varajäsen, varaehdokas Pietarin työläisten ja
p. kdaisten edustajain neuvostoon, „ Vapaus “-lehden hallin-
non jäsen.
Roos, Evert, Mäntsälän P. K:n johtohenkilöitä.
Roos, Ilmari, työmies, Hollola, Kukkila, P. K:n perustaja ja asei-
den hankkija, toiminut P. K:n rintamaesikunnassa.
Roos, Kustaa, Hämeenlinnan P. K:n I p. 111 k. päällikkö.
Roosman, Johannes, työmies, H:gin P. K;n II r. II p. I k. pääl-
likkö.
Roottina, K., Ilmakoski, P. K:n johtokunnan puh. joht.
Rosenberg, A., Inkoo, vaarallinen p. kdainen.
Rosenberg, Gustaf Aleks., H:ki, Vanhankaupungin P. K:n I r. 111
p. IV k. jäsen, kar. Suomenlinnan vankileiristä.
Rosendahl, F. N., Turun P. K:n pataljoonapäälliköitä.
Rosendahl, N. A., Hyvinkään P. K:n esik. jäsen.
Rosendahl, Verner, Sorvalin P. K:n päälliköitä.
Rosenqvist, Hjalmar, Vihti, os teknikko Arvo Nurkin murhaan.
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Rosenqvist, K. E., H:ki, Työväentalon komissaari.
Rossi, Juho, Tampere, P. K:n vankien hoitojaoston päällikkö.
Rostedt, Artur, Kokemäki, Tulkkilankylän P. K:n päälliköitä, ryös-
töjen ja kiristysten johtaja, epäilty os. murhiin.
Roström, Karl Jalmari, maalari, Pori, P. K:n komppanian päällikkö,
os. Vanhankartanon y. m. ryöstöihin.
Rosvall, Väinö, työmies, Eura, Kauttoa, P. K:n Rauman ratsu-
joukon jäsen, vaarallinen p. k:lainen.
Roth, G., H:ki, P. K:n Intendenttilaitoksen jäsen.
Roth, Karl Hjalmar, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os.
murhiin ja kotitarkastuksiin.
Rouhu, Vihtori, P. K:n päälliköitä Ikaalisten ja Tampereen rin-
tamalla.
Routa, Juho, Kullaan V. 0:n puh. joht.
Routtu, E. H., H:gin P. K;n t. o:n jäsen,
Routtu, Vilhelm, H:ki, P. K:n »vanhin", P. K:n erikoisosaston ja
t. o:n jäsen.
Rovio, Kustaa Adolf. ent. miliisipäällikkö, H:ki, ollut »punaisen*
hallituksen lähettilään, Jukka Rahjan, apulaisena Mosko-
vassa?
Ruhanen, Ville, Terijoki, asemakomissaari, kiihottaja.
Ruin, J. A., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Ruoho, 0., Längelmäen P. K:n hevoskomppanian päällikkö.
Ruokola, Frans Emil, työmies, Loimaa, Karhula, os. ryöstöihin.
Ruohonen, Alb., Kokkola, P. K:n johtokunnan jäsen.
Ruohonen, Arttur, Kärsämäen P. K;n esik. jäsen.
Ruohonen, Frans, Malmi, vaarallinen p. kdainen.
Ruohoniemi, Emil, Vihti, kirj. H:gissä, os. murhiin.
Ruokolainen, Antti, työmies, Juuka kk., P. K:n johtohenkilöitä.
Ruokonen, Turun P. K:n I r. I p. I k. päällikkö.
Ruokonen, A., Tampere, P. K:n 111 p. I k. päällikkö, esik. jäsen.
Ruokonen, Arttur, Maaria, P. K:n Kärsämäen esik. jäsen.
Ruokonen, Konsta, Toivolan-Sortavalan P. K:n johtokunnan jäsen.
Ruoppo, Emil, P. K:n vakoiluosaston päällikkö, ollut läsnä 10/4
18 Viipurissa pidetyssä kokouksessa valitsemassa Kullevo
Manneria sotilasdiktaattoriksi.
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Ruotsalainen, Anselm, vaihdemies, Jokela, P. K:n jäsen, kiihottaja,
os. murhasuuunitelmiin ja ryöstöihin.
Ruotsalainen, T., H:gin pit., Pakinkylä, P. K:n esik. puh. joht.
Ruotsalainen, Tahvo, Pori, „Sosialidemokraatin" taloudenhoitaja,
Suomen Pankin komissaareja Porissa.
Rusin (Brusin?) H:gin P. K:n IV r. II p. I k. päällikkö.
Rutenhjelm, Amalia, Valkjärvi, Puikkola, vaarallinen p. k:lainen.
Ruth, Rudolf, Viipurin kaupungin pankkivaltuutettu.
Ruuskanen, J., P. K:n yleisesik. Petrosavodskin vakoiluosaston
jäsen.
Ruusunen, Lauri Severi, työmies, Renko, kapinallinen, kar. Tam
pereen vankileiristä.
Ruut, Kalle, P. K:n Hämeen varusväen I p. 111 k. päällikkö.
Ruuth, Toivo, Mäntyharju, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Ryöppy, Ville, P. K:n Kymintehtaitten rykmentin päälliköitä.
Rämän, Hjalmar, P. K;n Kosken (H. 1.) komppanian päällikkö.
Rämä, Jalmar, Enäjärven P. K:n ylipäällikkö ja perustaja.
Rämä, Juhana, Terijoki, kapinallinen, os. murhiin ja ryöstöihin.
Rämä, Mikko, asemamies, Pietari, Kivennavan P. K:n esik. pääl-
likkö, antanut ryöstö- ja murhamääräyksiä.
Räsänen, Antti, S. K. V:n työasiain osaston virkailija.
Räsänen, Emil, Kilpeenjoki, P. K:n vakoiluosaston päällikkö.
Räsänen, M., H:ki, P. K:n päämajan komissaari.
Rökköläinen, Nikolai, Suodenniemen P. K:n johtokunnan jäsen.
Rönkä, Rikhard, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os. mur-
hiin ja kotitarkastuksiin.
Saarela, Uno Verner, H:ki, p. kdainen, innokas kiihottaja.
Saarenmaa, Eino, Porin P. K:n lentävän osaston lähetti, räjäyttä-
nyt siltoja ja särkenyt koneita, kirj. Toejoella.
Saarenmaa, Jussi, Kiikan P. K:n II k. päällikkö.
Saari, H:gin P. K:n A-komppanian Korian asemalla oleskelleen
joukkueen päälliköitä, joka joukko toimeenpani ryöstöjä ja
murhia.
Saari, poliisi, Tampere, P. K:n komppanian päälliköitä.
Saari, P. K:n Perniön komppanian jäsen, os. ryöstöihin Louhi-
saaren kartanossa Askaisten kappelissa.
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Saari, Adolf, H:ki, P. K:n takavarikoimiskomis,saari.
Saari, Albin, Vampula, vaarallinen p. kdainen.
Saari, Anni,- koneenkäyttäjän vaimo, Mänttä, vaarallinen p. k:lainen.
Saari, August, Vampula, vaarallinen p. kdainen.
Saari, Eino, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston jäsen.
Saari, Hjalmar, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston päällikkö.
Saari, Ilmari Johannes, Turun P. K:n t. o:n jäsen.
Saari, Johannes, H:gin P. K:n päälliköitä.
Saari, Johannes, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston jäsen.
Saari, K., Salon P. Kln johtokunnan jäsen.
Saari, K. H., Tammisaari, vaarallinen p. k:lainen.
Saari, Kustaa Albert, Lahti, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Saari, Lauri, Urjala, Laukeelan P. K:n I k. päällikkö ja järjestäjä.
Saari, T., H:ki, Rautatiehallituksen henkilökuntaa, Predriksbergin
aseman komissaari.
Saarialho, A., S. K. V:n intendenttilaitoksen teknillisen liikenne-
jaoston matkakomissaari.
Saarinen, Tampereen P. K:n II p. IV k. päällikkö.
Saarinen, P. K:n panssarijunan N:o 1 päälliköitä.
Saarinen, Aleksanteri, Mynämäki, epäilty os. ryöstöihin ja murhiin.
Saarinen, Aleksi, Eurajoki, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Saarinen, Armas, Orimattila, kapinallinen, os. murhiin Orimattilassa
ja Myrskylän Kaukkilassa.
Saarinen, Edvard, Viipuri, Monrepoon P. K:n päällikkö.
Saarinen, Evert, H:gin pit,, Kårbölen kylä, s. Hattulassa, p. k:lai-
nen, os. ryöstöihin.
Saarinen, Frans, Tampere, Nokian P. K:n korappaniapäälliköitä.
Saarinen, Hj., Raudun P. K:n suksikomppanian päällikkö.
Saarinen, Hulda, H:ki, S. K. V:n sisäasiainosaston erikois jaoston
jäsen (urkkija).
Saarinen, J., Oulunkylän P. K:n johtohenkilöitä.
Saarinen, Juho Vihtori, Lohjan Virkkalan P. K:n johtajia, P. K:n
esik. jäsen.
Saarinen, K., (pika-ajuri) luult. H:ki, T. T. K:n jäsen.
Saarinen, (Kalle?), H:gin P. K:n IV r. II p. II k. päällikkö.
Saarinen, Kalle, Lielahden P. K:n komppanian päällikkö.
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Saarinen, Kalle, Karkku, Palviala, kapinallinen, os. mylläri H.
Ahlroosin ja kauppias A. Tuuloksen murhiin.
Saarinen, Kalle, Tampere, Ylöjärven P. K:n komppanian päällikkö,
kiillottaja.
Saarinen, Kalle, H:ki, kapinallinen, kar. Suomenlinnan vankileiristä.
Saarinen, Matti, Mellilä, P. K;n päällikkö, os. ylioppilaitten Yrjö
Koskisen ja Toivo Knaapisen murhiin.
Saarinen, Osk., Mäntsälän V. 0:n yl. syytt.
Saarinen, Toivo, P. K:n yleisesik. vakoiluosaston päällikkö Lap-
peenrannassa.
Saarinen, V., H:gin P. K;n I r. II p. IV k. päällikkö.
Saarinen, Vihtori, Orimattila, Karkkula, vaarallinen p. k;lainen.
Saarinen, Viljo, Orimattila, Pyörähtälä, vaarallinen p, kilainen.
Saarinen, Y., Tornion P. K:n ylipäällikkö.
Saario, Kalle, Lempäälä, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Saario, Lennart, P. K:n yleisesik. vakoiluosaston päällikkö.
Saaristo, Juho, P. K:n Lavian rintamaesik, jäsen.
Saaristo, Juho, muurari, Hiki, P. K:n Tuuloksen rintamaesik. jä-
sen ja myöhemmin Tuuloksen P. K:n esik. jäsen.
Saaristo, Juho Heikki, Turun ja Porin läänin lääninvaltuuskunnan
jäsen, Turun P. K:n esik. jäsen ja Turun piirin V. 0:n neu-
voston puh. joht.
Saaristo, Jussi, Maaria, Kaunistulan P. K:n päälliköitä, os. ryös-
töön Selkeen kartanossa.
Saaristo, N., Koiviston P. K:n esik. päällikkö.
Saarivainio, Mikko, autonkuljettaja, Kuolemajärvi, P. K:n esik.
jäsen, antanut määräyksen Taavetti Montosen murhaamisesta,
os. ryöstöihin ja pakkoluovutuksiin.
Saastamoinen, Heikki, räätäli, H:ki, vaarallinen p. kilainen, ollut
varastonhoitajana Smolnassa.
Saastamoinen J., Tikkurila, P. K:n johtomiehiä.
Sagren, Emil, Simonniemen P. K:n ylipäällikkö.
Sallisten, Viljo, Tuulos, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Sahlström, Johan L., Hiki, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Sahlström, Kustaa, Nummi, P. Kln esik. jäsen.
Sahlström, Santeri, Nummi, P. K:n esik. ja V. 0:n jäsen.
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Sahrman, Karl, Hauhon P. K:n päällikkö, os. Suomen Pankin
Hämeenlinnan konttorin johtajain B. Sundgren’in ja H. Gum-
merus’en murhiin.
Sainio, H:gin ratsuväkiosaston osastopäällikkö, epäilty os. ryös
töihin ja murhiin.
Sainio, Frans, Nurmijärvi, Klaukkala, os. Numlahden kartanossa
tehtyyn isännöitsijä Axel Hemmingin murhaan.
Sainio, Frans Oskar, työmies, Eura, Sorkkinen, kapinallinen, kar.
Mynämäen työsiirtolasta.
Sainio, Johan Ivar, Porvoo, kapinallinen, kar. Riihimäen vanki-
leiristä.
Sainio, Juho, W., sokerileipuri, H:ki, T. P:n jäsen.
Sainio, Santeri, Tervajoen P. K:n komppanian päällikkö.
Sainio, Vihtori, Hollola, Kutajoki, vaarallinen kapinallinen, pak-
kovärvääjä.
Saksberg, K., jarrumies, P. K:n panssarijunan miehistöä.
Salakoski, Kalle, Tampereen P. K:n I p. 111 k. päällikkö.
Salin, Vilho, P. K:n moottoriosaston päällikkö, takavarikoitsija.
Salmela, Aatu, P. K:n Länsi-Suomen sotajoukkojen päällikkö,
pohjoisen rintaman tarkastaja, os. murhiin ja ryöstöihin.
Salmela, Eino, H:ki, Tampereen P. K:n päällikkö.
Salmela, Eino, P. K:n Toijalan sotaoikeuden puh. joht.
Salmela, Hugo, Tampere, P. K;n IV p. päällikkö.
Salmela, Kalle, Tampere, P. K:n kauppa- ja teollisuusjaoston jäsen
Salmela, Kalle, Urjalan P. K:n jäsen, Kehron P. K:n esik. päällikkö.
Salmela, Oskar, Piikkiön P. K:n päälliköitä.
Salmela, Selma, P. K:n yleisesik. vakoiluosaston jäsen.
Salmi, Abr., Tuusulan P. K:n muonituskomissaari.
Salmi, A. E., P. K:n meriesik. intendentti, laivojen takavarikoitsija.
Salmi, August, P. K:n komppaniapäälliköitä, Tikkurilan P. K:n
varusmestari.
Salmi, August Johan, työmies, Vehmaa, kapinallinen, kar. Turun
vankileiristä.
Salmi, Erland, Urjalan P. K:n päällikkö.
Salmi, Herm., Kolhon P. K:n jäsen, rikollinen,
Salmi, Jalmar, työmies, H:ki, Turun kasarmin komissaari.
Salmi, Johan Konstantin, Rajamäen P. K:n päällikkö.
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Salmi, K., Halikon P. K:n komppaniapäälliköitä,
Salmi, K., P. K:u Pullilan rintaman päälliköitä.
Salmi, Kalle, Pernajan V. 0:n yl. syytt.
Salmi, Kalle, Kymi, Helilä, kapinallinen, kar. Riihimäen vanki-
leiristä.
Salmi, Kalle Mikael, ent. renki, Loimaa, Puujalkala, p. k:lainen
os. ryöstöihin.
Salmi, Matti, Hämeenlinnan P. K:n edustaja P. K:n yleisesik. ko-
kouksessa H:gissä 2/2 18.
Salmi, Oskar, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. A-komp-
panian jäsen, os. murhiin Siuntiossa ja Kirkkonummella.
Salmi, V., Halikon P. K:n komppaniapäälliköitä.
Salmi, Vilhelm Severi, Sipoon P. K:n esik. päällikön apulainen,
os. R. Karlssonin murhaan.
Salmi, Väinö Vilhelm, H:ki, kapinallinen, kar. Suomenlinnan van-
kileiristä.
Salminen, A., allekirjoittanut määräyksen luovuttaa A. Mikkola
P. K:lle.
Salminen, Albin, P. K:n Viipurin vakoiluosaston päällikkö,
Salminen, Aleksander, työmies, Laitila, kapinallinen, kar. Turun
vankileiristä.
Salminen, Armas, P. K:n Kavantsaaren rintamapäälliköitä, Sorva-
lin P. K:n rykmentin päälliköitä, ollut läsnä 10/4 18 Vii-
purissa pidetyssä kokouksessa, jossa Kullervo Manner valit-
tiin sotilasdiktaattoriksi.
Salminen, Arvid (Hj.), veturinkuljettaja, Akaa, Toijala, Toijalan
aseman komissaari.
Salminen, E. A., Kausalan P. K:n I k. päällikkö.
Salminen, Emil, Orimattila, Luhtikylä, vaarallinen p. kdainen.
Salminen, Frans, Mynämäen P. K:n päällikkö.
Salminen, H., H;gin P. K:n Portun komppaniapäälliköitä.
Salminen, J., H:gin P. K:n IV r. 111 p. 111 k. päällikkö.
Salminen, Jalraar, työmies, Yläne, kapinallinen, kar. Turun vanki-
leiristä.
Salminen, Johannes, H:ki, P. K:n pääraajan henkilökuntaa.
Salminen, K.. P. K:n venäläisiä instruktoreita.
Salminen, K., H:gin P. K:n komppaniapäälliköitä.
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Salminen, Kalle, Naantalin järjestyspäällikkö, V. 0:n yl. syytt.
Salminen, Kalle Ilmari, Ulvila, Sunniemen P. K:n päällikkö, Noor-
markun-Harjakankaan rintamapäällikkö, antanut pakkoluo-
vutusmääräyksiä, os. kassakaapin avaamiseen ja viljaryös-
töön Sunniemen kartanossa.
Salminen, Lauri (Honkanen?), Kylmäkoski, kapinallinen, os. E. Tor-
kon murhaan.
Salminen, Lennart, Pernaja, Köpbacka, kapinallinen, kar. Riihi-
mäen vankileiristä.
Salminen, Oskari, H:ki, P. K:n panssarijunan N:o 4 miehistöä.
Salminen, P., H:gin P. K:n esik. henkilökuntaa.
Salminen, Samuli, Harvialan P. K:n esik. päällikkö.
Salminen, Viktor, työmies, Laitila, kapinallinen, kar. Turun van-
kileiristä.
Salmisaari, Juho, Masabyn P. K:n esik. jäsen.
Salmivirta, R., P. K:n I r. II p. päällikkö, kenttäsotaoikeuden jäsen.
Salo, Mäntsälän P. K:n päällikkö.
Salo, Vihti, kapinallinen, epäilty os. kuolemantuomioiden täytän-
töön panoon.
Salo, Hämeenlinnan P. K:n teknillisen osaston päällikkö
Salo, A. W., Kärkölän P. K:n esik. jäsen.
Salo, Adolf, Pusulan P. K:n esik. jäsen.
Salo, Albert, Perniön P. Kln jäsen, os. ryöstöihin Louhisaaren
kartanossa Askaisten kappelissa.
Salo, D., H:ki, P. K:n pääraajan henkilökuntaa.
Salo, Eemil, muurari, H;ki, P. K:n I r. II p. II k. päällikkö.
Salo, Einar E., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, os. murhiin ja
kotitarkastuksiin.
Salo, Elis, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaaren kar-
tanossa Askaisten kappelissa.
Salo, Emil, (Malien), työmies, Askola, Juornaankylä, P. K:n esik.
jäsen ja P. K:n komentaja, kiillottaja, os. kiristyksiin.
Salo, Hjalmar, (Isberg), irtolainen, Myrskylä kk., vaarallinen p.
kdainen.
Salo, J., Koski, P. K:n I r. IV p. IV k. päällikkö.
Salo, Juho, Tammisuo, P. K:n komppanipäällikkö ja rahaston-
hoitaja.
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Salo, K,, P. K:n vakoiluosaston jäsen.
Salo, Kalle Mauritz, sekatyöläinen, Pori, kapinallinen, kar. Lap-
peenrannan vankileiristä.
Salo, L., H:ki, P. K:n I r. IV p. I k. jäsen. (I r. IV p. I k. raie
histö toimittanut Mustialan oppilaitten murhat).
Salo, Lauri, irtolainen, Akaa, Toijalan P. K:n ratsuosaston jäsen,
os. ryöstöihin.
Salo, Lauri, P. K:n Lappilan komppanian päällikkö, joukkoineen
os. Kosken, Lammin ja Evon ryöstöihin.
Salo, Mikko, H:ki, vaarallinen p. k:lainen.
Salo, Oskari, Kylmäkoski, Poutola, kapinallinen, os. ryöstöihin.
Salo, Toivo, kapinallinen, kar. Hämeenlinnan vankileiristä.
Salo, Vihtori, Porin P. K;n esik. jäsen.
Salokannel (alias Vikström), P. K:n meriasiain työosaston jäsen.
Salokantele, K. E., H:ki, S. K. V:n työasiain osaston jäsen.
Salomaa, Uuno, kauppa-apulainen, Pori, P. K:n vakoilija.
Salonen, A., tehtaantyömies, Orimattilan P. K:n päällikkö.
Salonen, A., H:ki, P. K:n päälliköitä, takavarikoitsija.
Salonen, Antti, Pornainen, kapinallinen, kiihottaja.
Salonen, D., Hyvinkään P. K:n komppaniapäälliköitä.
Salonen, Emil, postinajajan poika Strömforssin tehtaalta, p. k:lai-
nen, os. S. I. Borgmanin murhaan.
Salonen, Frans, Urjala, Ikaala, vaarallinen p. k:lainen.
Salonen, Frans Nikod., Turku, vallankumouskomitean puh. joht.
Salonen, Joosef, P. K:n komppaniapäällikkö Hyvinkäällä.
Salonen, Juho Jalmari, Hyvinkään P. K:n jäsen, vaarallinen kapi-
nallinen, os. murhiin.
Salonen, Jussi Hjalmar, Maarian V. 0:n yl. syytt., suunnitellut
ryöstöjä y. ra.
Salonen, K., Pakinkylä, H:gin pitäjän P. K:n esik. jäsen.
Salonen, Kalle, Nurmijärvi, Numlahti, vaarallinen kapinallinen, os.
aseryöstöihin.
Salonen, Kustaa, Urjalan P. K:n esik. jäsen.
Salonen, Otto, Tampere, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Salonen. P„ Pispalan P. K:n komppaniapäällikkö.
Salonen, Samuli, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os. mur-
hiin ja koti tarkastuksiin.
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Salonen, Valto, Nastola, Uusikylä, kapinallinen, kar. Riihimäen
vankileiristä.
Salonen, Vihtori August, ajuri, H:ki, kapinallinen, kar. Riihimäen
vankileiristä.
Salonen, Vilhelm, työmies, Loimaa, Karhula, p. k:lainen, ollut
rintamilla ja ryöstöretkillä.
Saloranta, Mikko, rautatie työmies, Valkjärvi, Jutikkala, P. K:n
päälliköitä.
Salovaara, Väinö, Hyvinkään P. K:n päälliköitä.
Samanen, Otto, Viipurin läänin valtuuskunnan jäsen.
Sammalisto, Valdemar. Tampereen P. K:n päälliköitä.
Samppi, K. A., H:ki, P. K:n panssarijunan N;o 4 jarrumies.
Sand, Lauri, viilanhakkaaja, Akaa, vaarallinen kapinallinen, kar.
Tampereen vankileiristä.
Sandberg, Emil, Masabyn P. K:n esik. jäsen.
Sandell, August, takavarikoitsija Tampereella.
Sandell, Johan, Tuusulan P. K:n pataljoonan v. t. päällikkö.
Sandell, Karl Alfred, Degerby, Sohlberg, Degerbyn P. K:n esik.
jäsen, V. 0:n jäsen, os. ryöstöihin, vangitsemisiin ja murhiin.
Sandell, Lauri, H:gin P. K:n A-komppanian jäsen.
Sandgren, Oskar, Mäntän P. K:n komppaniapäällikkö.
Sandholm, Johan Adolf, Turun P. K:n vallankumouskomitean jä-
sen, P. K:n päälliköitä.
Sandström, A., Lahden P. K:n komppaniapäällikkö.
Sandström, Bernhard A., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty
os. murhiin ja kotitarkastuksiin.
Santala, August, työmies, Ulvila, Uusikoivisto, Porin P. K:n t. o:n
jäsen.
Santanen, Kustaa Paavali, työmies, Kakskerta, Harjattula, V. 0:n
yl. syyti, punainen miliisi, asutuslautakunnan jäsen.
Santavirta, Paavo, kivityömies, Vehmaa, vaarallinen kapinallinen.
Sara, A. E., H:gin P. K:n A-komppanian päälliköitä.
Sarberg, Matti, Koiviston V. 0:n puh. joht.
Sarenius, Juho, Hyvinkään P. K:n jäsen, murhaaja.
Sarin, sementtityöntekijä, Selänpää, p. kdainen, os. Sjöblom vel-
jesten ja prokuristi von Weymaniin murhiin.
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Sauela, Kalle Vilhelm, maatyöl., Vampula, kapinallinen, kar. Lap-
peenrannan vankileiristä..
Savolainen, Yrjö, Ylivieskan P. K:n ylipäällikkö.
Savonen, Johan, Kymi, P. K:n perustaja Kaipiaisten asemalla.
Saxman, H., S. K. V:n työasiain osaston siht.
Saxman, Kaarlo, Urjalan P. K:n päälliköitä.
Schildt, Johan Adolf, Kymin vallankumousneuvoston jäsen.
Sederholm, Hugo Edvard, ent. poliisi, Taavetin V. 0:u yl. syytt.,
P. K:n päällikkö, murha- ja vangitsemismääräysten antaja.
Selin, Hugo, Hämeenlinnan P. K;n I p. 111 k. päällikkö.
Selin, Kalle, p. kdainen, os. ryöstöihin Matkantaan kylässä Hauholla.
Selin, Matti, Turun P. K:n I r. I p. HI k. päällikkö.
Sepponen, Kustaa Arttur, sekatyömies, Orivesi, kapinallinen, kar.
Tampereen vankileiristä.
Seppälä, E., Epilän aseman komissaari.
Seppänen, Arno, monttööri, H:ki, P. K:n t. o;n komissaari.
Seppänen, J., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Seppänen, Johan, H:gin pit. P. K:n esik. jäsen.
Seppänen, V., Tampereen P. K:n yleisesik. vakoiluosaston jäsen.
Setälä, Karl Isakinp., Kymi, Sunila, kapinallinen, kar. Riihimäen
vankileiristä.
Setälä, Otto, Kymi, kapinallinen, kar. Riihimäen vankileiristä.
Siekkinen, Otto, Pakinkylän P. K:n esik. jäsen, P. K:n plutoona-
päällikkö, vangitsemismääräysten antaja.
Sievers, 0., Viipurin P. K:n varusväen II k. päällikkö.
Sievänen, K., S. K. V:n oikeusasiain osaston asettaman tutkija-
toimikunnan jäsen.
Sihvola, Valdemar, Juupajoen P. K:n II k. päällikkö.
Sihvonen, Vilho, Lahti, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Siik, Kustaa, Maaria, P. K:n ratsuväen päällikkö, ollut Uuden-
kaupungin murhaajajoukossa.
Siimelä, V., H:gin P. K:n esik. jäsen.
Siintola, K. A., Hangon P. K:n vakoiluosaston päällikkö.
Siivonen, Johan Kustaa, maalari, Predriksbergin P. K:n intenden-
tuurin muonitusosaston päällikkö.
Silander, H:gin P. K:n 1 r. IV p. 111 k. päällikkö.
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Silander, Kalle Vihtori, ent. renki, Loimaa, Vesikoski, P. K:n
esik. jäsen.
Silander-österlund, Aro, Turku, P. K:n meriväen komppanian
päällikkö.
Silen, H:gin P. K:u 111 r. IV p, I k. päällikkö (,eri-komppania“).
Silen, J. E., H;gin P. K:n pataljoonapäälliköitä.
Silen, Johan Kustaa, Hyvinkää, Ahdekallio, kapinallinen, os. mur-
hiin Hyvinkäällä ja Nurmijärvellä.
Silfverberg, Heikki, Nummi, p. kdainen, rikollinen.
Siljander, Axa, H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Siljander, Jalmari (Tuomala), Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1.
murhakomppanian jäsen.
Siljander, M., P. K:n Uudenmaan piiriesik. jäsen.
Sillanpää, Aug., Urjala, Velkala, p. kdainen, os. ryöstöihin.
Sillanpää, Reino, Urjala, Ikaahi, vaarallinen p. kdainen.
Sillberg, Karl, Kirkkonummen aseman komissaari.
Sillgren, E., Turun P. K:n komppaniapäälliköitä.
Sillgren, Juho, maalari, Piikkiö, Makarla, punaisten nimismies
Piikkiössä, V. 0:n yl. syytt., os. elintarve- ja hevosryöstöihin.
Silmälä, Väinö Aleksander, työmies, Oulunkylä, P. Khi lentävän
kolonnan jäsen, os. 0. V. Nyströmin murhaan Pakinkylässä,
kar. Riihimäen vankileiristä.
Silvennoinen, Jooseppi, Hämekosken P. K:n päällikkö.
Silvennoinen, Pekka, Kellomäki, P. K:n Kellomäen osaston yli-
päällikkö, P. K:n Viipurin IV r. II p. I k. päällikkö.
Silvonen, V., Viipurin P. K:n 1 r. I p. II k. päällikkö,
Simola, Matti, Urjala, Honkola, kapinallinen, murhien toimeenpa-
nija Urjalassa.
Simola, N., vaununtarkastaja, liikenneosastoasioiden rautatiekomis
saari, virkapaikka Hyvinkää.
Simpura, M., Viipurin P. K:n II r. I p. HI k. päällikkö.
Simula, Paavo Ilmari, kapinallinen, os. Sadi Forsten’in murhaan.
Sinervo, A. A., Joutseno, P. K:n rintamaesik. jäsen.
Sinijärvi, F., Pori, P. K:n johtomiehiä.
Sinilehto, L. H., H:ki, P. K:n esik. jäsen.
Sinisalo, A., P. Km Uudenmaan piiriesik. jäsen.
Sinisalo, August, Viipurin P. Km I r. HI p. 111 k. päällikkö.
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Sinisalo, E., Viipurin P. K:n varusväen esik. jäsen, ollut läsnä
10/4 18 Viipurissa pidetyssä kokouksessa, jossa Kullervo
Manner valittiin sotilasdiktaattoriksi.
Sinisalo, Erkki Vilho, Viipurin P. K:n komppaniapäälliköitä.
Sinisalo, Ilmari, H;gin V. 0:n 111 osaston puh. joht.
Sinisalo, Oskar, Viipurin P. Km 111 reservikomppanian päällikkö.
Sinisalo, Toivo, Lappeenranta, P. K:n yleisesik. vakoiluosaston
jäsen.
Sinisalo, Vihtori, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Sinkelman, K., Ylöjärvi, P. K:n Hämeen rykmentin I p. I k. pääl-
likkö.
Sinkkonen, F., Hämeenlinna, P. K:n esik. jäsen,
Sinkkonen, Otto, Viipuri, Kelkkalan P. K:n I pl. päällikkö, epäilty
os. konttoristien Åbergin ja Naukkarisen murhiin.
Sipanen, D., Hämeenlinnan P. K:n pataljoonapäälliköitä.
Sipilä, Edv., H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan vankileiristä.
Sipilä, Evald, Kymi, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Sipilä. Toivo, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan vankileiristä.
Sippola, H:ki, yl. syytt, Toijalan sotaoikeudessa.
Sippola, Oskar Vilhart, H:ki, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Siren, Aarne, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaaren
kartanossa Askaisten kappelissa.
Siren, Aatto, kirvesmies, Orimattila, ed., H:gin T. T. K:n jäsen,
T. P:n ulkoasiainvaliokunnan puh. joht., S. K. V:n maata-
lousasiani osaston jäsen, ollut läsnä 10/4 18 Viipurissa pi-
detyssä kokouksessa, jossa Kullervo Manner valittiin soti-
lasdiktaattoriksi.
Siren, Hj., H:gin kaupungin raha-asiain toimikunnan puh. joht.,
nostanut S. K. V:n myöntymyksellä Suomen Pankista H:gin
kaupungille kahdella valtakirjalla Smk. 750,000: —.
Siren, K. A., Tuusulan P. K:n päälliköitä.
Siren, Oskar, Hämeenlinnan elintarvekomitean puh. joht., Suomen
Pankin komissaari.
Siren, Rudolf, H:gin P. K:n Portun pataljoonan esik. jäsen.
Siren, Toivo, H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Sirenius, K., P. K:n Hämeenlinnan vakoiluosaston päällikkö.
Sirkiä, J., P. Km Viipurin sotilaspiirin takavarikoitsija.
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Sirola, Hilda, latojatar Työmies-lehden kirjapainossa, kumosi H:gin
P. K:n päälliköiden antautumissitoumuksen.
Sirola, 0. A., S. K. V:n sisäasiainosaston erikoisjaoston jäsen
(urkkija).
Sirola, Yrjö E., toim., H:ki, ed., S. K. V:n ulkoasiain valtuutettu,
kapinan johtajia.
Siven, koneenkäyttäjä, Mäntsälän P. K:n päälliköitä.
Siven, Väinö, Orimattila, Keituri, vaarallinen p. k:laineu, kar.
Lahden vankileiristä.
Sivenius, A., H:ki, Rautatiehallituksen puh. joht.
Sivenius, K., Hämeenlinna, P. K:n yleisesik. vakoiluosaston jäsen.
Sivenius, Lauri, Hyvinkään P. K;n jäsen, os. murhiin.
Sivonen Antti, Petäjäveden P. K:n päällikkö.
Sivula, Orivesi, Juupajoki, kapinallinen, os. murhiin.
Sivunen, Kalle Juho, tehtaantyömies, Riihimäki, kapinallinen, kar.
Lappeenrannan vankileiristä.
Sjöblom, A., Someron V. 0:n puh. joht.
Sjöblom, Arne K., Lohjan Virkkalan P. K:n A-plutoonan jäsen,
epäilty os. murhiin ja kotitarkastuksiin.
Sjöblom, August, Kaarinan Nummenmäen P. K:n esik. jäsen, Kaa-
rinan kunnan eliutarvekomissaari.
Sjöblom, Maurits, työmies, Kakskerta, Laalahti, V. 0:n puh. joht.
Sjöblom, P„ Perniö, Mathildedal’in P. K:n joukkojen päällikkö.
Sjögren, Johan Fredrik, Degerby, Sohlberg, Degerbyn P. K:n esik.
jäsen, V. 0:n jäsen, os. ryöstöihin.
Sjögren, Väinö, Juupajoen vallankumouksellisen neuvoston jäsen,
Sjöholm, Arvo Emil, Loppi, Pilpola, kapinallinen, kar. Riihimäen
vankileiristä.
Sjöman, Aug., Salon P. K:n II k. päällikkö.
Sjöstedt, K., Porvoon P. K:n päällikkö.
Sjöström, Evert, Huopalahden P. Km esik. jäsen.
Skarp, P. Km merikomppanian päällikkö.
Skog, Karl Oskar, Tolkkisten P. Km jäsen, os. Gustaf Vilhelm
Lindgrenin ja Hugo Mikael Gröndahl’in murhiin.
Skott, 0., kirj. Hausjärvellä, Malmin P. Km esik. jäsen.
Skyttä, Emil, Kilpeenjoen P. Km päällikkö.
Sköld, Katri, P. Km t. Om jäsen.
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Smal, Ragnhild, H:ki, P. K:n yleisesik. ja S. K. V:n virkailija.
Smolander, A., Varpaisjärven P. K:n johtokunnan jäsen.
Snellman, Olof, Hyvinkään P. K:n päälliköitä.
Snällström, Johan F., Uudenkirkon järjestyspäällikkö, V. 0:n yl.
syytt.
Sohiman, Johan, Nurmijärven P. K:n I reservik. päällikkö.
Soine, August, H:ki, P. K;n tykki- ja kuularuiskuosaston vara-
päällikkö.
Soini, Kalle, Urjalan P. K:n komppaniapäällikkö, P. K:n esik.
jäsen.
Soini, Antti, lisalmi, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Soini, Bruuno, Porin mrsk., kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Soini, K. A., Tampereen P. Kln esik. jäsen.
Soini, K. J., Sammatin V. 0;n puh. joht.
Soini, Väinö Vilhard, Pornaisten P. K:n johtohenkilöitä, V, 0;n
puh. joht.
Soisalo, K., H:ki, P. K:n yleisesik. jäsen.
Sola, Antti, Kärkölä, Marttila, kirj. H:gissä, Kärkölän V. 0:n
jäsen, kuitannut Kärkölän P. K:n esikdle osotetun aselähe-
tyksen.
Sola, E., Harvialan P. K:n päällikkö.
Sola, Paul Arnold, monttööri, os. Vanhankartanon ja Noormarkun
ryöstöihin, P. K:n pommien laittaja.
Solin, Ville, Tampere, P. K:n moottoriosaston päällikkö.
Soit, Frans Emil, H:ki, P. K:n komissaareja.
Soorin, Muroleen P. K:n esik. jäsen, venäläisten päälliköitä.
Sopanen, Nestor, Haapakosken (H. 1.) P. K:n päällikkö.
Sorjonen, August, Viipuri, P. K;n I r. IV k. päälliköitä (Pulilla).
Sorjonen, Juho, (Hlgin?) P. K;n pataljoonapäälliköitä.
Sormunen, Väinö, H:gin P. Kln t. o:n jäsen.
Sorri, Matti, Suolahden P. K:n ylipäällikkö.
Sorsa, Matti, Viipurin P. K:n päälliköitä.
Stam, Manne (Tamminen), Elimäen P. K:n komppanian päällikkö,
ryöstöjen suunnittelija ja toimeenpanija.
Staven, A., H;ki, P. K:n t. o:n jäsen,
Staven, Antero, työmies, H:ki, p. kdainen, epäilty os. murhiin
höyrylaiva Astrealla.
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Staven, Onni, sorvari, Hiki, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Stelin, Oskar Rikhard, työmies, Porin msrk., Pihlava, Porin V. 0:n
siht., P. K:n rahastonhoitaja, toimittanut ryöstöjä.
Sten, G. P., P. K:n Viipurin sotilaspiirin esik. jäsen.
Stenberg, Arvid, H:ki, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Stenberg, Johan Emil, Fredriksbergin P. K:n esik. jäsen ja kas-
sanhoitaja.
Stenberg, V., Pispalan P. Km II k. päällikkö.
Stenholm, Jenny, Hyvinkään P. Km naiskaartin päälliköitä.
Stenholm, Kalle, Hyvinkään P. Km lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Stenroos, E., H:ki, Säätytalon komissaari.
Stenroos, Johan Nikolai, teurastaja, Vehmaa kk., järjestyspääl-
likkö, V. 0:n yl. syytt.
Stjernvall, H:ki, P. Kai Tuuloksen rintamaesik. jäsen.
Storgård, Edvard, H:gin P. Km tykkiväen päälliköitä.
Storgård, Edvin, H:ki, P. Km komppaniapäälliköitä.
Strandell, Eino, kirvesmies, Lappee, Lauritsala, kapinallinen, kar,
Lappeenrannan vankileiristä.
Stranden, Ivan, H:gin P. Km esik. jäsen.
Strandman, Jalmar, (H;ki?), kapinallinen, os. murhiin Espoossa.
Ström, 0., H:ki, P. Km HI r. IV p. päällikkö.
Strömberg, Edvard, Lohja, vaarallinen p. kdainen.
Strömberg, J., P. Km Viipurin piirin sähkötyökunnan päällikkö.
Ståhle, Tampere, P. Km komppaniapäälliköitä.
Ståhlström, Gunnar, H:ki, P. Km t. o:n jäsen.
Suhonen, 8., Tampereen P. Km piiriesik. jäsen.
Suhonen, H., Lappeenrannan P. Km rykmentin esik. päällikkö.
Suhonen, Juho, Pälkäneen P. Km esik. jäsen, vaarallinen kapi-
nallinen.
Suhonen, K., Mäntän P. Km johtokunnan jäsen
Suhonen. Väinö, työmiehenp., Kauvatsa, Yttilä, kapinallinen, kar.
Turun vankileiristä.
Sula, Hannes, H;ki, S. K. V:n intendenttilaitoksen kamreeri, os.
kassakaapin murtoon H:gissä.
Sulander, Emil, H:gin P. Km teknillisen pataljoonan päälliköitä.
Sulmen, David, Espoon P. Km esik. jäsen.
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Sulo, Konsta, Orimattila, vaarallinen p. k:lainen.
Sulo, Lauri, Orimattila, vaarallinen p. k:lainen.
Sund, Arvid, Karjan P. K:n valtuutettu.
Sundberg, H:gin P. K:n II r. IV p. IV k. päällikkö.
Sundelin, Arttur Aleksander, torpparinp., Laitila, kapinallinen, kar.
Turun vankileiristä.
Sundelin, Arvo Einar, Pernaja, Köpbacka, p. k.lainen, os. kalastaja
Wilhelm Sjöroos’in, Pernajasta, murhaan, os. ryöstöihin.
Sundelin, Emil, suutari, Heinolan P. K:n päällikkö.
Sundelin, Emil, Porin msrk:n järjestyspäällikkö, V. 0:n yl. syytt.
Sundell, Frans, Pirkkala, P. K:n takavarikoimiskomissaari.
Sundell, Johan 8., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os. mur-
hiin ja kotitarkastuksiin.
Sundell, Viktor, Siuntion P. K;n esik. jäsen.
Sundgren, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Sundman, Osk., raallipuuseppä, Voikka, Kyminlaakson P. K:n rin-
taman ylipäällikkö, Kymintehtaitten P. K:n rykmentin pääl-
likkö, P. K;n Savon rintaman ylipäällikön apulainen, anta-
nut murhatuomioita.
Sundström, P. K:n yleisesik. ambulanssiosaston komissaari.
Sundström, A,, Karjan V. 0:n puh. joht.
Sundström, (Aanatti?), työmies, Kuusankoski, punaisten komen-
dantti Korian kasarmeilla, epäilty os. Korian joukkomurhiin.
Suni, Juho, Viipuri, Viipurin P. K:n tykkiväen IV patterin pääl-
likkö.
Sunila, T., Kymin P. K:n pataljoonan esik. jäsen.
Suojanen, Toivo, työmies, Lappee, Lauritsala, kapinallinen, kar.
Lappeenrannan vankileiristä.
Suolahti, Lauri, H:ki, P. K:n intendenttilaitoksen jäsen, os. kas-
sakaapin murtoon H:gissä.
Suomela, A., P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Suomela, Hugo, Tampereen P. K:n IV p. päällikkö.
Suomela, K. V., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Suomela, O. A., P. K:n Viipurin sotilaspiirin esik. jäsen.
Suomensaari, Lauri, H:gin P. K:n A-komppanian jäsen.
Suomi, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaaren karta-
nossa Askaisten kappelissa.
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Suomi, A., Tikkurila, P. K:n johtokunnan puh. joht., ollut taka-
varikoimassa Håkansbölen kartanossa.
Suomi, Aino, rva, H:gin T. T. K:n jäsen.
Suomi, Albert, Salon P. K:n II k. päällikkö.
Suomi, E. E., P. K:n yleisesik. Kouvolan vakoiluosaston päällikön
apulainen.
Suomi, Edvard, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Suomi, Hilja, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Suomi, Hj., Tolkkisten P. K:n ylipäällikkö.
Suomi, I. E., H:gin P. K:n I r. IV p. 111 k. päällikkö.
Suomi, Lauri, Hyvinkään P. K:n päälliköitä.
Suominen, Albin, Hollola, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Suominen, E., Salon P. K:n päälliköitä.
Suominen, Emil, Maaria, Raunistulan P. K:n rintamapäällikkö, os.
Kosken kartanon ryöstöön ja polttoon.
Suominen, Kustaa, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöi-
hin Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Suominen, Lauri, Urjala, Kehro, P. K:n johtomiehiä.
Suominen, Ville, työmies, Loimaa, Juva, p. kdainen, os. ryöstöihin.
Suominen, Yrjö Nikolai, renki, Loimaa, Karhula, anarkisti, os.
ryöstöihin
Suonuuti, Ville, P. K:n Viipurin sotaoikeuden jäsen.
Suonpää, Kalle, Vesilahden Kalliomaan P. Kai esik. jäsen.
Suonpää, Väinö, Vesilahden P. K:n komppanian päällikkö.
Suova, Väinö, Turku, P. Kai vakoilija.
Surakka, A., Viipuri, P. K:n Viipurin vakoiluosaston jäsen.
Susi, Jalmari, Kivennapa, P. K:n osastopäällikkö, toimeenpannut
ryöstöjä y. m.
Susi, Simo, Kivennavan P. Kai päällikkö ja rahastonhoitaja, pan-
nut toimeen ryöstöjä ja vangitsemisia.
Sutela (Sutila), Anton, Kymin V. 0:n puh. joht.
Sutela, E., H:gin P. K:n ratsuosaston johtomiehiä.
Suurhasko, Anton, kapinallinen, os. opett.Kuopan murhaanKoivistolla.
Suuronen, kapinallinen, os. talonomistaja Torsten Riveihin ja
pehtori Ernst RindelTin murhiin.
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Suuronen, Antti, Viipurin P. K:n suksikomppanian päällikkö,
Suur-Uski, Jaakko, Haminan P. K:n johtohenkilöitä ja esik. siht.
Suvanen, W. Feliks, puuseppä, Kivennapa, Kaivola, Kivennavan
P. K:n perustaja ja päällikkö, V. 0:n puh. joht.
Suvanto, Artur, työmies, Askola, Tiiläänkylä, p. kdainen, os. ni-
mismiehen arkiston ryöstöön, urkkija.
Suvanto, E., Hiki, P. K;n panssarijunan N:o 4 jarrumies,
Suvanto, L., Tampereen P. K:n II p. II k. päällikkö.
Suvanto, L., S. K. Vhi rekisterikonttorin jäsen.
Suvanto, Nestori, H:gin pit., Tapaninkylä, kapinallinen, kar. Kata-
janokan vankileiristä.
Suvinen, Väinö Alfred, Loimaa, Kesärlä, p. kdainen, os. murhiin
ja ryöstöihin.
Svanljung, John, varatuomari, H:ki, S. K V:n Notisbladefin toi-
mittaja.
Svedholm, kapinallinen, epäilty os. sahanhoitaja J. T. Koivusalon
. . %
murhaan ja ryöstöihin Porvoon ympäristössä.
Sydänmaa, Fanny, S. K. V:n raha-asiain osaston rahastonhoitaja.
Syrjänen, Hauhon P. K:n komppaniapäällikkö.
Syrjänen, Urho Aleksander, työmies, Pori, P. K:n komppania-
päällikkö, os. Vanhankartanon y. m. ryöstöihin ja murhiin.
Sysmelin, K., H:ki, Säätytalon komissaari.
Sysmänen, N., H:ki, P. K:n päämajan henkilökuntaa.
Syvänen, Tampereen P. K:n IV k. päällikkö.
Säde, E,, Turun P. K:n komppaniapäälliköitä.
Säilä, F., Hyvinkään P. K:n II k. jäsen, os. tilanomistajien Verner,
Arvid jaLeo Lindholmin, Siuntion Sunnanvikistä sekä vuok-
raaja J. L. Perklen’in, Siuntion Nordanvikistä, murhiin.
Säilä, Uuno, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaaren
kartanossa Askaisten kappelissa.
Sällinen, Mikko Matinpoika, Valkjärvi, Tarpila, vaarallinen p. k:lai-
nen, os. ryöstöihin Valkjärvellä ja Muolaassa.
Sällströra, A., H;gin P. K:n 111 r. IV p. I k. varapäällikkö.
Särkkä, F., Nakkilan asema-aluekomissaari.
Särö, Oskar, H:gin P. K:n muonitustoimikunnan päällikkö.
Säämänen, Otto, Terijoen P. K:n esik. jäsen, V. 0:n puh. joht.,
kiillottaja.
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Söderberg, Juho, Hollola, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Söderlund, Emil Viktorius, Hiki, S. K. V:n sota-asiainosaston pääl-
likkö, aseistusjaoston päällikkö, Työväentalon komissaareja.
Söderman, Emil Rikhard, Ulvilan P. Km komppaniapäällikkö,
Toejoen P. Km esik. päällikkö.
Taimi, Adolf, viilari, H:ki, S. K. Y:n sisäasiainosaston valtuutetun
apulainen, P. Km ylipäälliköltä, kapinan johtajia.
Tainio, A., örevnäs, P. Km johtokunnan jäsen ja kirjeenvaihtaja.
Taivola, A,, metallityömies, H:ki, T. T. Km jäsen, kunnan sairaa-
loiden komissaari.
Takala, Aino, ent. ed., kiihottaja, Jyväskylän rautatiekomissaari
marraskuun suurlakon aikana v. 1917, epäilty olleen S. K.
Vm palveluksessa, Jyväskylän vallankumousneuvoston jäsen.
Tallberg, J., Porin P. Km päälliköitä.
Talonen, Nestor, Vampulan V. Om puh. joht.
Talonpoika, Matti, Kyminlaakson P. Km piiriesik. puh. joht., P.
Km pataljoonapäällikkö, P. Km sotaneuvoston jäsen.
Talvi, W. J., Tampereen P. Km esik. jäsen.
Talvio, Aksel Aleksander, muurari, Tampere, P. Km esik, jäsen.
Talvio, Kalle, H:gin P. Km t. Om jäsen.
Talvio, K. M., työmies, H:ki, T. T. Km varapuh. joht.
Talvitie, Sulho Anders, Turun P. Km teknillisen osaston kirjuri
ja rahastonhoitaja, toiminut lääninrahastonhoitajana.
Talvitie, Erkki Johannes, renki, Loimaa, Mäenpää, anarkisti, epäilty
os. ryöstöihin.
Tamlander, Nestor, Lapin pit. V. Om puh. joht.
Tammi, K., H:gin P. Km I r. II p. II k. päällikkö.
Tammiako, Kosti, johtanut P. Km retkikuntia Vienan Karjalassa.
Tammilaakso, J., Viipurin V. Om yl. syytt.
Tammilehto, Yrjö, Tampereen P. Km IV p. II k. päällikkö.
Tamminen, Eetu, Perniön P. Km komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Tamminen, lisak, Ulvila, Toejoen P. Km komppaniapäällikkö, Toe-
joen P. Km esik. päällikkö.
Tamminen, Viktor P., Lohjan Virkkalan P. Km jäsen, epäilty os.
murhiin ja kotitarkastuksiin.
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Tammisalo, Armas, luuli kirj. Akaassa, Sääksmäen V. 0:n yl. syytt.
Tammisalo, Gustaf, Siuntion aseman komissaari.
Tammisalo, H., P. Km 111 p. päällikön apulainen Porin rintamalla.
Tanhuanpää, Kaarlo, H:gin P. K:n teknillisen pataljoonan I k.
päällikkö.
Tanhuanpää, Urho Jalmari, työmies, Loimaa, Vesikoski, huligaani,
ollut rintamilla, os. ryöstöihin.
Tanhuanpää, Väinö, Urjala, vaarallinen p. kdainen.
Tanskanen, E., Kymimehtaitten P. K:n rykmentin esik. jäsen.
Tapola, Juho Jalmari, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan van-
kileiristä.
Tapola, Toivo, Pakinkylän P. K:n lentävän osaston jäsen, ampu-
nut ajuri Tuomas Meriläisen Pakinkylässä, ollut Sipoon ret-
kellä ja Lylyn rintamalla.
Taponen, P., Paulovsk, P. K;n rintamapäällikkö Viipurissa.
Tarkiainen, Jalmari, Kivennapa, Ikola, P. Km päällikkö, os-
ryöstöihin.
Tarkiainen, Tuomas, Kivennapa, P. Km esik. kirjuri ja jäsen.
Tarkkanen, Sulo, H:ki, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Tarvonen, E., Tampereen P. Km t. Om jäsen.
Telen, Jukka, Hämeenlinnan postikonttorin komissaari, tyhjentänyt
paetessaan postikonttorin kassakaapin.
Telin, Urho, Porin V. Om yl. syytt.
Teliniemi, David, Hämeenkyrön P. Km päälliköitä.
Teljo, Kyösti, S. K. V:n raha-asiain osaston päivämaksukirjan
hoitaja.
Terho, A., S. K. Vm posti- ja rekisterikonttorin virkailija.
Terkkonen, Toivo, Kiuru, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Termonen, M., Raudun P. Km päälliköitä.
Tervola, Yrjö Aleksander, H:ki, kapinallinen, kar. Riihimäen vanki-
leiristä.
Tervonen, Kalle, H:ki, S. K. Vm virkailija, T. Pm jäsen.
Teräs, Hugo, Tampere, P. Km esik. jäsen.
Teräs, J., Ylivieskan P. Km päälliköitä.
Teräs, Knuut Feliks, muurarin poika, Loimaa, Peltoinen, anar-
kisti, P. Km päälliköitä, ryöstäjä.
Teräs, Oskar, muurari, Loimaa, Peltoinen, P. Km esik. jäsen.
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Teräsvuori, H., P. K:n Viipurin rintaman esik. esimies.
Thomasson, Johannes, apteekkioppilas, Pohja, Kurun V. 0:n jä-
sen, agitaattori, P. K:n esik. jäsen Billnäsissä, kar. Lahden
vankileiristä.
Tiainen, Pekka, luult. H:ki, työväentalon komissaari, P. K:n taka-
varikoimiskomissaari.
Tienhaara, Emil, suutari, os. Mustialan oppilaiden murhiin Urjalassa.
Tiesmäki, Ilmari, ylioppilas, H:ki, Järjestyslaitoksen palveluksessa
kapinan aikana, kaupungin Ulosottotoimiston johtaja, nimi-
tetty kaupungin voudiksi.
Tietäväinen, Pekka, osuuskaupanhoitaja, Kivennapa, P. K:n pääl-
liköitä ja esik. päällikkö.
Tiettä, Juho, Ylä-Säiniön P. K;n komppanian päällikkö,
Tikka, Antti, Kivennavan P. K:n päälliköitä.
Tikka, Tuomas, Kivennavan P. K:n Joutselan osaston päällikkö,
takavarikoitsija.
Tikkanen, Jalm., P. K:n yleisesik. vakoilija Tampereella.
Tilander, Aug., Nurmijärvi, Perttula, os. talollisen Saxelinin, tuo-
Mari Peltosen ja ylioppilas Soinin murhiin.
Timperi, Matti, H:ki, kapinallinen, kar. Katajanokan vankileiristä.
Tirkkonen, S. K. V:n rekisterikonttorin kanslian hoitaja.
Tirronen, P. A., P. K;n Lahden rykmentin esik. jäsen.
Tjäder, A., takavarikoitsija Turussa.
Toikka, K., T. P:n jäsen.
Toikka, Kustaa, Kymin P. K:n komppaniapäällikkö.
Toikka, V(äinö), T. P:n perustuslakivaliokunnan jäsen.
Toivainen, Aarne, P. K:n Viipurin sotilaspiirin esik. jäsen.
Toivio, M,, Tampereen P. K:n puh. joht.
Toivola, John E., Porin V. 0:n puh. joht.
Toivonen, Armas, H:gin P. K:n piiriesik. puh. joht.
Toivonen, Arvo, Maarian V. 0:n puh. joht.
Toivonen, Evert, Lempäälän punaisten johtohenkilö.
Toivonen, J. V., S. K. V:n sisäasiainosaston erikoisjaoston jäsen
(urkkija).
Toivonen, Johannes, Espoo, kapinallinen, kar. Suomenlinnan van-
kileiristä.
Toivonen, Juho, Kuokkalan P. K:n päälliköitä.
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Toivonen, Otto, suutari, Hämeenlinna, kiihottaja, Akaan V. 0:n
puh. joht.
Toivonen, Toivo Valdemar, Porin P. K:n t. o:n jäsen.
Toivonen, Uuno, Harvialan P. K:n puh. joht.
Toivonen, Viktor, tehtaantyömies, Kellomäki, toiminut P. K:n
korappaniapäällikkönä rintamalla.
Toivonen, Yrjö, Leppäkosken P. K:n rahastonhoitaja ja kirjeen-
vaihtaja, V. 0:n jäsen, kar Hämeenlinnan vankileiristä.
Tokoi, Oskari, ent. senaattori, H:ki, S. K. V:n elintarveasiain
osaston valtuutettu, Suomen ja Venäjän välisen selvittely-
komitean jäsen, kapinan pääjohtajia.
Tolvanen, Pekka, Viipurin P. K:n kuularuiskukomppanian päällikkö.
Torkkeli, Josef, talollinen, Valkjärvi, Tarpila, Valkjärven P. K:n
perustaja ja rintamapäällikkö, ryöstö- ja vangitsemismää-
räysten antaja.
Torkkeli, Väinö Joosepinp., talollisenp., Valkjärvi, P. K:n ryöstö-
komppanian päällikkö Valkjärvellä ja Muolaassa.
Torniainen, Edv., toim., Pietari, S. K. V:n lähettiläs Pietarissa,
Työmiehen Venäjän osaston toimittaja.
Torniainen, Vilho, S. K. V:n raha-asiain osaston kanslisti.
Torri, Jooseppi, kapinallinen, os. opettaja Ivar Kuopan murhaan
Koivistolla.
Torro, Matti, Kotka, vaarallinen kapinallinen, murhaaja.
Torvinen, Ivar, P. K:n komppaniapäällikkö Billnäsissä, P. K:n
päällikkö Lahdessa.
Torvinen, Karl Viktor Juhonp., H:ki, toiminut S. K. V:n intendent-
tilaitoksen teknillisessä osastossa.
Tossova, J. V., Ylivieskan P. K:n johtokunnan jäsen.
Trone, M., P. K:n Viipurin sotilaspiirin esik. jäsen.
Tuittu, Kalle, muurari, Kaivola, Kaivolan P. K;n päällikkö ja
johtokunnan jäsen, Valkjärven rintaman tykistöpäällikkö.
Tukiainen, Tatu, P. K:n Viipurin rintamaesik. jäsen, epäilty os
murhiin.
Tukman, J., P. K:n päälliköitä Porin rintamalla.
Tulla, 0., Viipurin P. K:n II r. I p. HI k. päällikkö,
Tulonöh, Eero Johann, renki, Loimaa, Juva, ollut rintamalla, ot-
tanut osaa ryöstöihin.
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Tulonen, Robert, lohkotilallinen, Halikko, kapinallinen, kar. Turun
vankileiristä.
Tunander, Oskari, H:ki, p. kdainen, ollut Heinolan rintamalla, rosvo.
Tunturi, J., Tampereen P. K:n HI p. HI k. päällikkö.
Tuokus (Virtanen), Robert, s. Luhangalla, Pyhäjärven P. K:u esik.
kirjuri, os. kuolemantuomioiden langettamiseen.
Tuomala, Hjalmar, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. A-komp-
panian jäsen.
Tuomi, Niilo Johan, Turku, kapinallinen, kar. Riihimäen vanki-
leiristä.
Tuomi, Onni, toim., Jyväskylä, ed., kiihottaja, T. P:n jäsen, dik-
taattorin esik. raha-asiain päällikkö, toiminut S. K. V:n
elintarveasiain osastossa.
Tuomi, Oskari, sähkötyömies, H:ki, s. Hausjärvellä, kiihottaja,
H:gin P. K;n teknillisen pataljoonan päällikkö.
Tuomikoski, J. F., s. Riihimäellä, H:gin P. K:n A-komppanian
jäsen.
Tuomikoski, Jukka, H:ki, Rautatieneuvoston jäsen ja siht., H:gin
P. K:n piiriesik. jäsen.
Tuominen, Aksel, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Tuominen, Alfred, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryöstöt
hin Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Tuominen, Arvi, Tampereen työväen vallankumousneuvoston siht.
Tuominen, Arvo, Orimattila, Luhtikylä, vaarallinen p. kdainen.
Tuominen, August, Janakkala, Salosten kylä, kapinallinen, kar.
Suomenlinnan vankileiristä.
Tuominen, Hjalmar, Hämeenkylän P. K:n päälliköitä.
Tuominen, livar, Hyvinkään P. K:n kuularuiskuosaston päällikkö.
Tuominen, Jussi, kauppias, H:ki, H:gin T. T. K:n jäsen ja puh
joht., piileskelee luultavasti H:gissä.
Tuominen, K., luuli H;ki, T. P:n varapuh. joht., T. P:n sota- ja
talousvaliokuntain jäsen.
Tuominen, Kaarlo, Oripään P. K:n päällikkö, kar. Riihimäen vanki-
leiristä.
Tuominen, Kalle, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
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Tuominen, Matti Johannes, työmiehen poika, Loimaa, Mäenpää,
anarkisti, P. K:n päälliköitä.
Tuominen, Nestor, Degerby, P. K;n esik. jäsen, V. 0:n jäsen, os.
ryöstöihin ja poliisin aseista riisumiseen.
Tuominen, Robert, kivityömies, Vehmaa, Haapanala, kiihottaja,
P. K:n murha- ja ryöstöjoukkueen jäsen.
Tuominen, Yrjö Sylvester, Orimattila, Mallusjoki, kapinallinen, kar.
Riihimäen vankileiristä.
Tpomiranta, Juho, Nurmijärvi, Lepsämä, Nurmijärven P. K:n muo-
nitus- ja vaatetusasiain komissaari, takavarikoitsija, epäilty
os. isännöitsijä Hemmingin murhaan Nuramilahdessa.
Tuomisto, Erik Mikael, Maaria, P. K:n esik. jäsen ja päällikkö,
os. ase- ja elintarveryöstöihin Nauvossa.
Tuovinen, August, työmies, Lappee, Kaukaa, kapinallinen, kar.
Lappeenrannan vankileiristä.
Tupala, A., Lahden P. K:n esik. jäsen.
Turkin, Matti, puoluesiht., H:ki, S. K. Vln prokuraattori, P. K:n
ylimmän johtavan komitean jäsen, ollut Venäjällä hankki-
massa apujoukkoja P. K:lle Karjalan rintamalla.
Turunen, A., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Turunen, Antti, postiljooni, H:ki, Toivola, postineuvoston jäsen,
läsnä H:gin postiljoonien P. K:n osaston perustavassa ko-
kouksessa 29/3 18.
Turunen, E., Tammisaaren P. K:n päälliköitä.
Turunen, Edv., H:gin asemakomissaari.
Turunen, 1., Kuokkalan P. K:n päälliköitä.
Turunen, J., Lahden P. Kin rykmentin esik. jäsen.
Turunen, Toivo, Kilpeenjoen P. K:n päällikkö.
Tuurala, Urho, ylioppilas, kirjailija, Vihti, Otalampi, Vihdin P. K:n
jäsen, V. 0:n siht., kiihottaja, kapinan johtajia paikkakun-
nallaan, kar. Katajanokan vankileiristä.
Tynkkynen, Matti, Kivennapa, P. K:n perustaja, P. K:n esik. jä-
sen, elintarvejaoston puh. joht.
Tyrvänen, K., Kirkkonummi, Lappböle, Masabyn P. K:n esik. toi-
mihenkilöitä, os. ryöstöihin Wecklax’in maatilalla Masa-
byssä.
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Tyytyväinen, August, kirjaltaja, Heinola, Heinolan P. K:n t. o:n
jäsen.
Tähdistö, Väinö, H:gin P. K:n I r. Il p. kenttäsotaoikeuden jäsen.
Tähtinen, Arvo, P. K:n komppaniapäällikkö Turussa.
Törmälä, Teemu, liikemies, Kuopio, hankkinut aseita Kuopion P.
K:lle, S. K. V:n työasiain osaston kauppa-asiain valvoja,
rautatieneuvoston komissaari.
Törnqvist, F,, Järvenpään P. K:n esik. jäsen, ilmiantaja.
Tötterman, Karl Julius, Degerby, P. K:n värvääjä, os. ryöstöihin.
Tötterman, Rainer, Inkoo, p. kdainen, ollut rintamalla, os. ryös-
töihin.
Udenius, K., Vihti, vaarallinen kapinallinen.
Uittinen, Lasse, Hämeenkyrön P. K:n päälliköitä.
Uitto, Kaarlo, Hangon P. K:n vakoiluosaston jäsen.
Ukkola, Eemil, Haminan P. K:n IV k. päällikkö.
Ukkola, Matti, H:gin P. K:n I r. II p. 111 k. päällikkö.
Ullengren, livari, miliisi, Porin P. K:n lentävän 1. tiedustelija-
osaston jäsen, mikä osasto ryösteli, räjäytti siltoja ja teki
muita hävitystöitä.
Unelius, J., veturinkuljettaja, Kouvola, komissaarin apulainen, ollut
rintamilla.
Urhonen, U., Kylmäkoski, p. kdainen, os. Edvard Kärävän, Arvo
Riipan ja Juho Kelon murhiin ja ruumiitten ryöstöön.
Urpala, Aleksi, Kärkölän P. K:n päällikkö.
af Ursin, N. R., fil. t:ri, Turun suomal. klassillisen lyseon lehtori,
kuulunut lääninhallintoon kapinan aikana, kutsuttu punais-
ten kouluneuvoston puheenjohtajaksi.
Usenius, Arthur Fredrik, koneenkäyttäjä, H:ki, ed., S. K. V:n edus-
taja Ruotsissa.
Uski, Antti, P. K:n Viipurin sotilaspiirin IV r. 111 p. IV k.
päällikkö.
Uski, Arttur, Valkeala, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Uski, Jaakko, Hamina, P. K:n esik. päällikkö, V. 0:n jäsen,
antanut apulaisineen määräykset n. 50 henkilön murhaa-
misesta.
Uude, Y. V., P. Km Viipurin vakoiluosaston jäsen.
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Uurtamo, V., H;ki, T. P:n jäsen.
Uurto, Emil, S. K. Y:n työasiain osaston teollisuusasiain hoitaja.
Uusiluoto, Viljo, Tampere, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Uusiniemi, J. A., P. K:n elintarvekomissaari Valkeasaaren asemalla.
Vaara, K., Sääksmäki, Tarttila, Toijalan P. K:n esik. varapuh.
joht., antanut puhelimien ryöstömääräyksiä.
Vadsten. A. V., Tammisaaren postilaitoksen valvoja.
Wahlberg, H:gin P. K:n tykistökomppanian päällikkö Vilppulan
rintamalla.
Wahlberg, A., H:gin teknillisten laitosten hallituksen toimeenpane-
van komitean varajäsen, kaasulaitoksen ja vesijohtolaitok-
sen komissaari.
Wahlberg, J. (H:ki ?), P. K:n panssarijunan komentaja.
Wahlberg, Kalle J., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os,
murhiin ja kotitarkastuksiin.
Wahlman, Kalle, Urjalan P. K:n jäsen, ryöstöjen johtaja.
Wahlroos, Axel, H:gin P. K:n kuularuiskukomppanian jäsen.
Wahlroos, Samuli, Oripää, Makkarkoski, P. K:n esik. jäsen, ryös-
täjä, epäilty os. Oripään kankaalla tapahtuneeseen joukko-
murhaan.
Wahlström, E., Nakkilan V. 0:n puh. joht.
Wahlström, Emil, matkapostiljooni, H:ki, Postineuvoston asetta-
man p(osti)v(aunu) piirikomitean jäsen, vaarallinen kapi-
nallinen.
Vahtera, Jussi, Urjalan P. K:n jäsen, vaarallinen kapinallinen.
Vahvelainen, Emil, Viipurin P. K:n varusväen esik. jäsen, ollut
10/4 18 Viipurissa pidetyssä kokouksessa, jossa Kullervo
Manner valittiin sotilasdiktaattoriksi.
Vainikainen, Herman, Pirkkalan P. K:n tykistöjoukon päällikkö.
Vainikka, A., P. K:n Kymintehtaitten rykmentin IV p. Kouvolan
komppanian esik. jäsen.
Vainio, A., kirvesmies, H:ki, P. K:n intendenttilaitoksen jäsen.
Vainio, Arttur, Liedon V. 0:n yl. syyti, Liedon ja Auran järjes-
tyspäällikkö.
Vainio, F., Pöytyän P. K:n johtokunnan jäsen.
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Vainio, Hj., itsellinen, Akaa, Sotkia, V. 0:n yl. syytt., epäilty os.
varkauteen.
Vainio, Ilmari, Uusikylä, P. K:n päällikkö ja johtokunnan jäsen,
sittemmin ollut „tuomarina“ Lahdessa.
Vainio, J., Hinnerjoen P. K:n johtokunnan jäsen.
Vainionpää, Erland, suutari, Parkano, kapinallinen, kar. Tampe-
reen vankileiristä.
Vaittinen, Mikko, Kivennapa, V. 0:n yl. syytt., toimeenpannut
ryöstöjä.
Vakkala, Erkki, kivityömies, H:gin P. K:n ratsuväkiosaston jäsen,
epäilty os. ryöstöihin ja murhiin.
Valanto, Martti, kelloseppä, Säkkijärvi, P. K:n esik. päällikkö, kar.
Viipurin vankileiristä.
Vakion, (Arthur?), Kouvolan P. K:n päälliköitä, antanut vangitse-
mismääräyksiä.
Valden, Enh., Viipurin P. K:n vakoiluosaston jäsen.
Walin, Eetu, työmies, Vihdin P. K:n esik. jäsen, os. tilanomistaja
Kaarnakosken murhaan.
Valkama, Arvo, S. K. V:n raha-asiain osaston maksukonttorin
apulaisjohtaja.
Valkama, Juho, Merikarvian P. K:n Käritilän osaston jäsen, os
ryöstöihin.
Valkama, Nestor, Viipurin P. K:n pataljoonapäälliköitä.
Valkama, Nestori, työmies, Uusikirkko (W. 1.), V. 0:n puh. joht.
Valkonen, J., H;ki, P. K:n Viaporin komendantti, kiihottaja,
Valkonen, L., Luopioisten P. K:n esik. jäsen.
Wallden, Kalle, p. k:lainen, os. parooni Carpelanin ja insinööri
J. S. Niskan murhiin Riihimäellä.
Wallden, Yrjö Rafael, Lahti, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Wallenius, Allan, Turun postivaltuutettu, S. K. V:n ulkoasiain
osaston edustaja Ruotsissa, Suomen Pankin Turun kontto-
rin ryöstäjiä.
Wallenius, Einar, toiminut pankkivaltuutettuna Viipurissa, agi-
taattori.
Valli, A. A., P. K:n Tampereen piiriesik. jäsen, Oriveden P. Kin
esik. siht.
Valli, Frans, H:gin P. K:n IV r. IV p. II k. päällikkö
9
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Wallin, Jalmari, Lohja, Mårbacka, p, kdainen. os. maanviljelys-
oppilas Hårdhin murhaan Lohjalla, epäilty os. varatuomari
Nevalaisen murhaan Nummella ja raharyöstöihin Lohjalla.
Vallin, Oskar, satamatyömies, p. k:lainen, kar. Lahden vankilei-
ristä, saatu kiinni, mutta kar. uudelleen.
Valo, J., Akaa, Viiala, Akaan V. 0:n jäsen, Toijalan P. K:n esik.
jäsen, hankkinut vangitsemis- ja murhamääräyksiä.
Valo, Jalmari V., Kiikan P. K:n esik. ja V. 0:n jäsen.
Valo, Johan Viktor, postiljooni, H:ki, postikomissaari, T. Pm jä-
sen, ollut läsnä 10/ i 18 Viipurissa pidetyssä kokouksessa,
jossa Kullervo Manner valittiin sotilasdiktaattoriksi.
Valo, O. P., H:gin P. Km V r. I p. I k. päällikkö.
Valovuori, Frans Henrik, H:gin P. Km IV r. Ip. 111 k. päällikkö.
Valpas, K., Hangon P. Km II k. päällikkö.
Valta, J., P. Km Kyminlaakson piiriesik. jäsen,
Valtanen, Valfrid, Hyvinkää, p. kdainen, epäilty os. murhiin ja
ryöstöihin.
Valtaranta, Fredrik, vaihdemies, Kaivola, P. Km päälliköitä, kui
tannut P. Km käytettäväksi S. V. R:n omaisuutta.
Valtonen, K. Jalmari, puuseppä, Nummelan P. Km esik, päällikkö,
Vihdin P. Km esik. päällikkö ja taloudenhoitaja.
Valtonen, N., P. Km Kämärän rintaman ylipäällikkö.
Valve, J., Porin P. Km esik. jäsen.
Valve, Kaarlo Johan, Ulvila, P. Km perustaja ja esik. jäsen, ta-
kavarikoitsija.
Valve, Martti, Ulvila, Toejoen P. Km komppanian päällikkö.
Vanhanen, Eero, (H:ki?), P. Km panssarijunan Nm 5 miehistöä.
Vansen, F., Tampereen P. Km IV p. I k. päällikkö.
Varjonen, Karl, H:gin pit. P. K:n I r. I p. IV k. päällikkö,
Varpula, J(ohan) O(skar), maalari, H;ki, P. Km päämajan henkilö
kuntaa.
Varteva, K., Vanhakaupunki, H:gin pit., P. Km esik. jäsen.
Vartiainen, Aug., P. Km Kymin pataljoonan päällikkö, P. Km
Savon rintaman esik. jäsen.
Vartiainen, August, Oulun P. Km esik. jäsen
Vartiainen, G., P. Km Kymin II p. päällikkö, antanut takavarl
koiraismääräyksiä.
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Vartiainen, 0., P. K:n yleisesik. vakoilija.
Vartiainen, Otto, Haapakoski, P. K:n johtomiehiä, os. ryöstöihin,
kiihottaja.
Vartiainen, (Paavo) Paul, Oriveden P. Km esik. puh. joht,
Vasama, Bruno, Kisko, P. K:n värvää] ä,
Vasama, Väinö, konelatoja, Tampereen P. K:n esik. jäsen.
Vasenius, Evert Villiam, Siuntio, P. Km esik. jäsen, Siuntion P. Km
komppanian päällikkö.
Vasenius, V., Tampereen P. K:n komppaniapäällikkö.
Vastamäki, Anton Verner, Turun P. K;n I r. IV p. Il k. pääl-
likkö.
Vasten, Alexander, viilari, H:ki, P. K:n A-komppanian päälliköitä,
sittemmin P. K:n esik. jäsen.
Vatanen, Juho (Jussi), työmies, H:ki, ed., Uudenmaan lääninval-
tuuskunnan varapuh. joht.
Vauhkonen, Herman, H:gin P. K:n I r. I p. II k. jäsen, kar. Suo-
menlinnan vankileiristä.
Veck, E., Sillanniemen P. K:n johtokunnan jäsen jakirjeenvaihtaja.
Weckström, Karl Hjalmar, Kirkkonummi, överby, p. k:lainen, os.
ryöstöihin.
Weckström, Vilho, P. K:n panssarijunan N:o 2 miehistöä.
Vehanen. Lauri Alarik, Kärkölä, kapinallinen, kar. Lahden vanki-
leiristä.
Vehmaa, J., Hyvinkään P. K:n päälliköitä.
Veijola, A., (H:ki?), T. P:n lakivaliokunnan jäsen, ollut läsnä
10/4 18 Viipurissa pidetyssä kokouksessa, jossa Kullervo
Manner valittiin sotilasdiktaattoriksi.
Veijonen, Hugo, leipuri, Äänekoski, P. K:n järjestäjiä, kiihottaja.
Wekman, Kosti, mylläri, Sipoo, kapinallinen, os. R. Karlssonin
murhaan Sipoossa.
Velenius, Heikki, Tuusulan P. K:n komppanian päälliköitä.
Velin, A., Kirkkonummi, Lappböle, Masabyn P. K:n esik. jäsen,
os. ryöstöihin Wecklax’in maatilalla Masabyssä.
Velin, Richard, Kirkkonummi, Lappböle, Masabyn P. K:n esik.
jäsen, os. ryöstöihin Wecklax'in maatilalla Masabyssä.
Vendelin, Anselm, Bromarfin puhelinkeskusaseman hoitaja punais-
ten aikana, paennut mukanaan puhelintarpeita.
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Vendelin, Gustaf Nikolai, tehtaan työmies, H:ki, kapinallinen,
(luuli H:gin P. Kln A-komppanian jäsen), kar. Katajanokan
vankileiristä.
Venho, Nestori, maalari, Angelniemi, V. 0:n jäsen, P. K:n johto-
henkilöitä, kiihottaja, ollut takavarikoimassa viljaa ja hevo-
sia Angelniemellä,
Venhola, Erkki, Kymin P. K:n päällikkö, P. K:n Savon rintaman
ylipäälliköltä.
Vento, V., aseraamies, liikenneosastoasioiden rautatiekomissaari
Lappeenrannassa alueella Simola —Lappeenranta.
Vepsäläinen, S., P. K:n Viipurin sotilaspiirin teknillisen osaston
jäsen, takavarikoitsija.
Verronen, A,, Tornion P. K:n johtokunnan jäsen.
Vesa, Artur, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaaren
kartanossa Askaisten kappelissa.
Vesa, Kustaa, Oulunkylä, P. K:n esik. puh. joht., H:gin pit. V.
0:n jäsen, vanginnut useita henkilöitä.
Vesainen, K., luult. H:ki, T. P:n jäsen
Vesala, Taavi, sähkötyöraies, H:ki, P. K:n Uudenmaan piiriesik.
jäsen.
Vesanto, K., (H:ki), T. P:n jäsen.
Vesanto, Kaarlo E., H:gin P. K:n I r. I p. IV kt päällikkö
Vesanto, Konsta, Heinola, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Vesikivi, Aug., Laitilan P. K:n komppanian päällikkö.
Vesiranta, N. A., P. K:n pohjoisen rintaman yleisesk. raha-asiain
jaoston valtuutettu.
Vesley, August, Joensuu, Niinivaara, järjestyskaartin ylipäällikkö
ja kirjeenvaihtaja, myöhemmin P. K:n yleisesikunnan pääl-
likkö, P. K:n vakoiluosaston jäsen, Tampereen P: K:n yli-
päällikkö, os. Maanmittaushallituksessa tapahtuneeseen var-
kauteen.
Wessman, Johan Fredrik, Kirkkonummi, Masabyn P. K:n esik.
jäsen, agitaattori ja ilmiantaja.
Wessman, Kalle, Hämeenkyrön P. K:n päällikkö.
Vester, Aksel, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os. murhiin
ja kotitarkastuksiin.
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Vesterholm, Tammisaari, Y. 0:n yl. syyti
Vesterholm, August, Karjan P. Kln komppanian päälliköitä.
Vesterholm, Hugo, koneenkäyttäjä, H:ki, kapinallinen, kar. Tam-
pereen vankileiristä.
Vesterholm, Verner, Degerby, p. k:lainen, os. ryöstöihin ja saaris-
tossa toimeenpantuihin suojeluskuntalaisten takaa-ajoon.
Vesterlund, Georg, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaa-
ren kartanossa Askaisten kappelissa.
Vesterlund, Konrad, Perniön P. K:n komppanian jäsen, os. ryös
töihin Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa.
Vestermark, Nummelan P. K:n esik. jäsen, os. ryöstöihin ja van-
gitsemisiin Karjan ja Nummelan välillä.
Vestlin, Einar, Tampereen P. K:n komppanian päälliköitä,
Veteläinen, V. E., H:gin P. K:n I r. II p. Il k. ratsuosaston pääl-
likkö.
Viberg, Väinö, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaaren
kartanossa Askaisten kappelissa.
Vickberg, Wilhard Bernhard, H:gin P. K:n 111 r. IV p. 111 k.
päällikkö.
Vickström, Edvard Emil, Hyvinkään P. K:n esik. jäsen
Wickström, Eino, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Wickström, G. W„ H:gin P. K:n II r. I r. IV k. I pl. I osaston
jäsen, ollut Pellingin taistelussa, os. ryöstöihin Veckosken
kylässä.
Vidberg, Kaarlo, työmies, Lokalahti, p. k:lainen, kar. Turun vanki-
leiristä.
Viding, K., P. K:n Viipurin sotilaspiirin teknillisen osaston vai
tuutettu, takavarikoitsija.
Vienola, Erland, Lempäälä, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
Vihavainan, A., Kouvola, P. K:n panssarijunan veturinlämmittäjä.
Viheriälehto, H:ki, P. K:n yleisesik. linnoitusosaston vartiopaik-
kojen tarkastaja.
Viherkoski, Evert, Anjala, p. Mainen, kar. Lahden vankileiristä.
Vihersalo, Elviira, Turku, S. K. V:n oikeusasiain osaston virkailija.
Vihervuori, August, (Vihnusvuori?), H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
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Viholainen, Juho, Valkjärvi, vaarallinen p. k:lainen.
Vihtonen, A., P. K:n Viipurin rintamaesik. jäsen, epäilty os. murhiin.
Viik, Karl Harald, fil. maisteri, Malmi, ed., S. K. V:n ulkoasiain-
osaston siht., Yrjö Sirolan „adjutantti".
Viikberg, Santeri, Ruotsinpyhtää, vaarallinen p. k:lainen, kar.
Heinolan vankilasta.
Viikilä, Vihtori, Hollola, Kutaja, kapinallinen, kar. Riihimäen van
kileiristä.
Viinamäki, Bruno, Merikarvia, kapinallinen, epäilty os. ryöstöihin.
Viita, K., Vilppulan P. K:n päälliköitä.
Viitanen, Arvo Jalmari, Kylmäkoski, P. K;n päälliköitä, kiillottaja,
ryöstöjen ja murhien alkuunpanija, rangaistu ennen murhasta.
Viitanen, E., Nurmijärven P. K:n komppanian päällikkö.
Viitanen, E., Pirkkalan P. K:n II k. päällikkö.
Viitanen, J. W., Kymin P. K:n IV p. Kouvolan komppanian esik.
jäsen.
Viitanen, Matti, Tornion P. K:n esik. siht. ja puh. joht,
Viitanen, Sulo, Nurmijärvi, P. K:n päällikkö, os. A. Saxelinin
murhaan ja 25,000 mk. kiristykseen kunnalta.
Viitanen, Stefan, sekatyöläinen, Kauvatsa, Ahvenus, kapinallinen,
kar. Lappeenrannan vankileiristä.
Viitanen, Vilho, H:ki, Senaatin talon komissaareja.
Viitanen, Väinö, Hyvinkään P. Kln lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen, os. murhiin.
Viitasaari, Juho Teodor, leipuri, H:ki, T. P:n jäsen, luult. myös
T. T. K:n jäsen, raitioteitten ylikomissaari, ollut läsnä 10/4
18 Viipurissa pidetyssä kokouksessa, jossa Kullervo Manner
valittiin sotilasdiktaattoriksi.
Vikander, S., Vihti, vaarallinen kapinallinen.
Vikberg, Juho, Voikka, Kuusa, P. K:n komppanian päällikkö.
Vikblom, Karl 8., Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os.
murhiin ja kotitarkastuksiin.
Vikholm, A., H:gin P. K:n ratsuväkiosaston jäsen, epäilty os.
ryöstöihin.
Viklund, August H., Lohjan Virkkalan P. K:n esik, jäsen, V. 0:n
yl. syytt.
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Vikman, Abel, S. K. V:n ulkoasiain osaston Pietarin passitoimis-
ton virkailija.
Vikman, Aksel, P. K:n Perniön komppanian jäsen, os. ryöstöihin
Louhisaaren kartanossa Askaisten kappelissa, ollut rinta-
malla.
Vikman, Arvi Vilhelm, työmies, Längelmäki, vaarallinen p. k;lainen,
os. murhiin, kar. Tampereen vankileiristä.
Vikman, August Elis, Alberga, kapinallinen, kar. Katajanokan
vankileiristä.
Vikman, Johan, työmies, Rauman msrk., kapinallinen, kar. Turun
vankileiristä.
Vikstedt, Martti, Pusula, kapinallinen, epäilty os. ryöstöihin ja
murhiin.
Vikström, (J. V?), H:gin P. K:n 111 r. 111 p. II k. päällikkö.
Vikström, Alfred, Kirkkonummi, Bobäck, P. K:n esik. jäsen, os.
elintarpeitten, heinien, hevosten y. m. ryöstöihin.
Vikström, Karl A., Masabyn P. K:n varusmestari ja esik. kirjan-
pitäjä, os. takavarikoimisiin H;gin ympäristössä.
Vikström, Väinö, Nurmijärvi, Valkjärvi, P. K:n johtajia, kiristänyt
tilallisilta useita tuhansia markkoja rahaa, ruokatavaroita,
hevosia y. m.
Vilen, Evert Nikolai, työmies, Loimaa, Vesikoski, P. K:n esik. jäsen.
Vilen, Fredrik, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murhakomp-
panian jäsen.
Vilen, Kaarle Aleksis, lohkotilallisen poika, Huittinen, Uusirautio,
p. k:lainen, os. tilallisen Kalle Oskar Uusi-Sinkon murhaan
Huittisissa.
Vilenius, Juho Arttur, Pornainen, p. k:lainen, toimeenpannut etsin
töjä ja kotitarkastuksia.
Vilenius, Lauri David, pakkaaja, H:gin P. K:n HI r. II p. II k
jäsen, kar. Katajanokan vankileiristä.
Vilhelmsson, Feliks, Hyvinkään P. K:n jäsen, epäilty os. murhaan,
ollut rintamalla.
Vilja, Vihtori, Hyvinkään P. K:n komissaari ja päällikkö.
Viljamaa, H:gin P. K:n Portun pataljoonan päälliköitä.
Viljanen, Armas, Ulvila, Toejoki, Porin P. K:n lentävän 1. tiedus-
telijaosaston jäsen.
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Viljanen, Severin Ludvig, Masabyn P. K;n esik. kirjuri ja rahas-
tonhoitaja, os. ryöstöihin Wecklax’in maatilalla Masabyssä.
Vilke, V., (H:ki?), S. K. Y:n intendenttilaitoksen teknillisen osas-
ton jäsen.
Vilkman, Emil, Pornaisten P. K:n päälliköitä.
Vilkman, Sulo, Lohjan Virkkalan P. K:n jäsen, epäilty os. mur-
hiin ja kotitarkastuksiin.
Villo, M. L., Hyvinkään P. K:n komissaari ja päällikkö
Vilmi, Otto, H:ki, Hermannin t. y:n kaupungin valtuusmiesehdokas,
Työmiehen toimittaja, kiillottaja.
Vilo, Ilmari, kaupanhoitaja, Myrskylä, kirkonkylä, vaarallinen p.
k:lainen.
Vilonen, Kustaa, työmies, Myrskylä, kirkonkylä, vaarallinen p.
k:lainen.
Vilonen, Oskar, työmies, Myrskylä, kirkonkylä, vaarallinen p.
krlainen.
Vilska, E., S. K. V:n raha-asiain osaston toimitsija.
Vinberg, Alexander, työmies, Espoo, Lahnus, p: k:lainen, os. koti-
tarkastuksiin Espoossa.
Vinberg, Kalle, torpanp,. Vihti, Haimoonkylä, p. k:lainen, epäilty
os. 19 murhaan Nummelassa ja Lohjalla.
Vink, Joh,, Masabyn P. K:n esik. jäsen, agitaattori, os. ryöstöihin
Wecklax’in maatilalla Masabyssä, ottanut haltuunsa ra. m.
erään poliisin huvilan.
Vinter, Antti Juhana, H:ki, kapinallinen, kar. Suomenlinnan vanki-
leiristä.
Virala, E., Parkanon P. K:n päälliköitä.
Virenius, A., H:ki, Venäjän ja Suomen asiain selvittelykoraitean
jäsen.
Virenius, E., H:ki, T. P:n jäsen
Virenius, Emil A., piirustaja, P. Klu kartanpiirustusosaston jäsen
os. Maanmittaushallituksessa tapahtuneeseen varkauteen.
Virkki, Mikko, huvilanomistaja, kirj. Terijoella, ed., ollut Hlgissä
Suomen Pankin johtokunnan jäsenenä, maaliskuun loppu-
puolella, jolloin siirtyi Suomen Pankin Pietarin konttorin
johtajaksi.
Virkkonen, Heikki, Kotka, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä.
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Virta. Artur, seppä, H:gin kaupungin raha-asiain toimikunnan jä-
sen kapinan aikana.
Virta, Einar, H:gin P. K:n „vanhin", II r. I p. 111 k. jäsen, insi-
nööri Otto Artur Antman’in ja kuvanveistäjä K. M. G-
Lönn in vangitsija.
Virta, Janne, Pusula, vaarallinen p. kJainen.
Virta, IL, P. K:n Lahden rykmentin esik. jäsen,
yhtä, Väinö, Pusula, vaarallinen p. k:lainen.
Virta, Väinö Hjalmar, Oulunkylä, p. k:lainen, ollut rintamalla, os.
ryöstöihin marrask. 1917 Tuomarinkylässä ja Tavaskullassa
H:gin pit.
Virtamo, V., Oriveden P. K:n esik. jäsen.
Virtanen, Hyvinkään P. K:n II k. jäsen, os. vuokraaja J. L. Perck-
lenin, Siuntion Nordanvikistä, murhaan.
Virtanen, Tampereen P. K:n teknillisen pataljoonan päällikkö.
Virtanen, H:gin P. K:n I r. I p. I k. päällikkö.
Virtanen, A., Kärkölän P. K:u toimihenkilöitä.
Virtanen, A., Ähtärin P. K:n johtokunnan jäsen.
Virtanen, Anna Maria, H;ki, kapinallinen, kar. Lahden vanki-
leiristä.
Virtanen, Aug., Urjala, vaarallinen p. kdainen.
Virtanen, Bernhard, Selänpää, p. k:lainen, os. Sjöblom veljesten
ja prokuristi WeymanTin murhiin.
Virtanen, Einar, Urjala, vaarallinen p. k:lainen
Virtanen, Emil Verner, leipuri, Loimaa, Köyliö, os. ryöstöihin.
Virtanen, Erland, Vampula, vaarallinen p. k:lainen.
Virtanen, Fredrik, Tuusulan P. K:n komppanian päällikkö, Tuu-
lokseu rintamaesik. valitseman tutkijatoimikunnan jäsen.
Virtanen, H. V., Riihimäen V. 0:n yl. syytt. ja kirjuri.
Virtanen, Heikki, Sysmä, kapinallinen, kar. Lahden vankileiristä
Virtanen, L, H:gin työväentalon komissaari.
Virtanen, Ilmari, Mäntsälän P. K:n jäsen, os. F. Palmiston, Hj-
Sinisalon ja H. Aaltosen murhiin.
Virtanen, Ilmari H., H:gin P. K:n t. o:n jäsen.
Virtanen, Jalmari Nikolai, muurari, Maaria, kapinallinen, kar.
Mynämäen vankisiirtolasta.
Virtanen, Jalo, H:ki, kapinallinen, kar, Lahden vankileiristä.
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Virtanen, Juho, työmies, Myrskylä kk., vaarallinen p. krlainen.
Virtanen, K., Lähdöiltään (Tyrväntö?) P. K;n päällikkö.
Virtanen, K., Turun P. K:n I r. 111 p. II k. päällikkö.
Virtanen, Kalle, os. Suomen Pankin Hämeenlinnan konttorin joh-
tajan B. Sundgrenin ja kasööri H. Gummeruksen murhiin
Hauholla.
Virtanen, Kalle, H:ki, os. tri Oskar Rosenqvistin murhaan H:gissä.
Virtanen, Kalle, Pertteli, kapinallinen, kar. Hämeenlinnan vanki-
leiristä.
Virtanen, Kalle E., Lohjan Virkkalan P. K:n esik. jäsen.
Virtanen, Kalle Oskar, Lahti, kapinallinen, kar. Lahden vanki-
leiristä.
Virtanen, Karl Hjalmar, Maaria, P. K:n esik. kirjuri, os. ryöstöt
hin, kiihottaja.
Virtanen, L., Hämeenlinnan P. K:n tykkiosaston päällikkö.
Virtanen, Nestori, Kärkölän P. K:n esik. jäsen.
Virtanen, Otto, Lopen Launosten kylän P. K:n päällikkö.
Virtanen, P., H:gin työväentalon komissaari.
Virtanen, T., P. K:n Viipurin vakoiluosaston jäsen.
Virtanen, V., Kärkölän P. K:n esik. toimihenkilöitä.
Virtanen, V., Loviisan P. K:n johtokunnan jäsen.
Virtanen, Vihtori, työmies, Piikkiö, Hadvala, p. k:lainen, os. ase-
ryöstöihin ja vangitsemisiin.
Virtanen, Viljam, räätäli, Myrskylä, Labbom, vaarallinen p. k Jäinen.
Virtanen, Viljo, Hämeenkyrön P. K:n komppanian päälliköitä.
Virtanen, Villehard, Lohjan Virkkalan P. K:n esik. puh. joht., V.
0:n jäsen, innokas agitaattori.
Virtanen, Väinö, Nummi, P. K:n muonituskomitean jäsen, os.
ryöstöihin.
Virtanen, Väinö, työmies, Rauman msrk., kapinallinen, kar. Turun
vankileiristä.
Virtanen, Väinö, ylioppilaskokelas, Orimattila, ohjannut p. k:laisia
Pellingin saaristossa, ilmiantaja.
Viskari, Juho, Loppi, p. kJainen, os. ryöstöihin.
Viskannen, Antti, Viipurin P. K:n rykmentin VI reservikomppa-
nian päällikkö.
Vistbacka, A. M., H:ki, S. K. V:n ulkoasiain osaston henkilökuntaa.
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Vivolin, Karl Albert, maalari, Pori, P. K:n plutoonapäällikkö,
os. murhiin.
Wollsten, Teodor, palstatilallinen, Kirkkonummi, V. 0:n yl. syytt.,
toimittanut vangitsemisia, vakoilija, agitaattori.
Vredman, A., P. K:n yleisesik. vakoilija.
Vuokko, Kalle, peltiseppä, Pukkila, kirj. Porvoossa, epäilty os.
kolmen suojeluskuntalaisen saattamisesta p. kdaisten mur-
hattaviksi Pukkilassa sekä pakolaisten etsiskelystä ja urkki-
misesta.
Vuorela, Alku, Rauman P. K:n raha-asiain valtuutettu.
Vuorenalho, E. A., Köyliön P. K:n toimihenkilöitä.
Vuori, Eero, (H:ki?), P. K:n intendenttilaitoksen majoitusosaston
hoitaja.
Vuori, Ilmari, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. A-korappa-
nian jäsen, mikä komppania teki murhia Siuntiossa ja Kirk-
konummella.
Vuori, J., Walkomin P. K:n toimihenkilöitä.
Vuori, Jonas, Nastolan P. K:n toimihenkilöitä, ollut punaisten
nimismiehenä.
Vuori, Juho, räätäli, Akaa, Toijala, P. K:n ratsuväkiosaston pääl-
likkö, os. lukuisiin murhiin.
Vuori, Kalle Nikolai, Loimaa, Vesikoski, kapinallinen, kar. Riihi-
mäen vankileiristä.
Vuorinen, A., Viipurin P. K:n esik. jäsen.
Vuorinen, Albert, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen.
Vuorinen, Arvi, Ulvilan P. K:n lentävän osaston jäsen, os. ryös
töihin, takavarikoitsija.
Vuorinen, Enok Aleksander, Muurla, p. k:lainen, ollut rintamalla,
os. aseryöstöihin syksyllä 1917.
Vuorinen, Erik, Tyrvännön P. K:n toimihenkilöitä.
Vuorinen, J. A., Hyvinkään P. K:n johtokunnan jäsen
Vuorinen, J. K., T. P:n jäsen.
Vuorinen, Jalmari, Pöytyä, Ordenoja, V. 0:n yl. syytt.
Vuorinen, Jalmari, maalari, Turku, kirj. Vampulassa, Oripään ja
Alastaron P. K:n murhajoukkojen rahastonhoitaja.
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Vuorinen, Jussi, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murha-
komppanian jäsen, mikä komppania teki murhia Siuntiossa
ja Kirkkonummella.
Vuorinen, Kalle, Urjalan P. Kln esik. jäsen,
Vuorinen, Kalle, mylläri, Oripää, Myllykylä, kapinallinen, os. ryös
töihin ja murhiin.
Vuorinen, Leo, Pori, P. K:n takavarikoitsija.
Vuorinen, Toivo, H:gin P. K:n I r. 111 p. 111 k. päällikkö.
Vuorinen, V-, P. K:n Raudun rintamaesik. jäsen.
Vuorinen, Väinö, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. A-komp-
panian jäsen.
Vuorinen, Y.. H:ki, S. K. V:n sisäasiainosaston erikoisjaoston
jäsen (urkkija), P. K:n yleisesik. vakoilija.
Vuorinen, Yrjö, Toijalan P. K:n toimihenkilöitä.
Vuorio, Hyvinkään P. K:n lentävän osaston 1. murhakomppanian
jäsen, os. murhiin.
Vuorio, 1., jarrumies, H:ki, P. K:n panssarijunan henkilökuntaa.
Vuorio, Kaarlo, P. K:n Kymin pataljoonan v. t. päällikkö.
Vuorio, Lauri, Uudenkaupungin V. 0:n puh. joht.
Vuorio, Lauri, Lopen Launosten P. K:n esik. jäsen.
Vuorio, Santtu, Oulu, T. P:n jäsen.
Vuorio, Väinö, H:ki, T. P:n jäsen, H:gin kaupungin raha-asiain-
toimikunnan siht.
Vuoristo, Juho, puutyömies. Viipurin pit., ed., T. P:n varajäsen,
Viipurin läänin valtuutettu, Suomen ja Venäjän välisen sel-
vittelykomitean alakomitean jäsen Viipurin läänissä, Suomen
Pankin Viipurin konttorin jäsen.
Vuoristo, Otto, P. K:n ylipäällikkö Ahvolan ja Kilpeenjoen rin-
tamilla.
Vähveläinen, Emil, P. K:n Kavantsaaren rintamaesik. jäsen.
Väinölä, E., Viipurin P. Kln päälliköitä.
Väisänen, August, Hyvinkään P. K:n esik. jäsen, kotitarkastusten
toimittaja.
Väisänen, Herman, työmies, Voikka, P. K:n perustajia, miliisi-
päällikkö, P. K:n pakkovärvääjä, kiihottaja, vangitsemis-
määräysten antaja.
Väisänen, V., Viipurin P. K:n II r. I p. Il k. päällikkö.
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Välikangas, K. J., H:gin P. K:n t. o:n jäsen
Välilä, Aleksander, sekatyömies, Orivesi, kapinallinen, kar. Tam-
pereen vankileiristä.
Välimaa, J., vaihdemies, Viipuri, liikenneosastoasioiden rautatie-
komissaari Karjalan radalla.
Välimaa, Jalmari, lohkotilallisen poika, Kangasala, Leivi, P. K:n
pakkovärvääjä, ryöstäjä.
Välimäki, A., Siraonniemen P. K:n päällikkö.
Välimäki, Hilda, Oripää, Latva, P. K:n puhelinkeskusaseman hoi-
taja, os. puhelinkeskusaseman hävitykseen ja ryöstöihin.
Välisalmi, Heikki, toim., poliisimestari, Hämeenlinna, ed., toiminut
Pietarissa S. K. V:n elintarvehankkijana.
Vä-nd, Oskar, Merikarvia, Ylikylä, kapinallinen, os. ryöstöihin.
Vänskä, Juho, Alberga, vaarallinen kapinallinen.
Väre, K. E.. Viipurin tullikamarin komissaari.
Väre, K. J., takavarikoitsija Tampereella.
Väre, W., H:ki, H:gin P. K:n esik. jäsen.
Vättö, H., Viipurin P. K:n varusväen esik. jäsen, läsnä 10/4 Vii-
purissa Rautatieläisten huoneustossa pidetyssä kokouksessa.
Väänänen, P., H:gin P. K;n komppaniakirjuri, P. K:n päämajan
henkilökuntaa.
Ylivuori, Edvin F., Lohjan Virkkalan P. K:n A-plutoonan jäsen,
epäilty os. murhiin ja kotitarkastuksiin.
Ylivuori, Juho, Lohjan Virkkalan P. K:n intendentuurin johtaja.
Yonsell, A., Hämeen P. K:n II r. II p. 111 k. päällikkö.
Yrjölä, Turun P. K:n II r. I p. I k. päällikkö.
Yrjölä, Kalle F., H:gin P. K:n 111 r. I p. II k. päällikkö.
Yrjölä, Taavi, työmies, Voikka, Voikan P. K;n murhaajaplutoo-
nan jäsen.
Yrkölä, Kusti, Kolhon P. K:n jäsen, vaarallinen kapinallinen.
Åberg, (Laurila?), Mosabacka, vaarallinen kapinallinen, epäilty os.
useihin murhiin.
Åberg, John Alexander, H:gin (?) P. K:n t. o:n jäsen.
Åberg, Valfrid, Köklax, Lapinkylä, V. 0:n yl, syytt.
Åhlström, A., Turun ja Porin läänin Lääninneuvosten jäsen.
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Åkerblom, Evert, Perniön P. K:n jäsen, os. ryöstöihin Louhisaaren
kartanossa Askaisten kappelissa.
Åkerfelt, Emil, torppari, Karjalohja, vaarallinen kiihottaja ja kapi-,
nallinen.
Ålström, H:gin P. K;n II r. II p. I k. päällikkö.
Åman, J. H., kuljettaja, H:ki, rautatiekomissaari.
Åström, Uuno, Siuron P. K:n esik, virkailija.
Äijö, Tuomas, Kivennapa, P. K:n päälliköitä, os., aseiden ryöstöön.
Äkräs, Matti, työmies, Kivennapa, P. K:n päällikkö Valkjärven
rintamalla.
Ärölä, Heikki, asema-aluekomissaari Haistilassa.
Ääri (Ojala), Juho Fred., talollisenp., Loimaa, Levälä, huligaani,,
P. K;n jäsen, ryöstänyt karjaa.
Orn, Antti N., P. K:n Loimaan pataljoonapäällikkö.
örn, Uno, Hämeen P. K:n tykistökomppanian päällikkö.
Orn, Väinö, H:ki, kapinallinen, P. K:n Portun pataljoonan II k,,
jäsen, kar. Suomenlinnan vankileiristä.
örnmark, Karl Rafael, Albergan P. K:n lentävän osaston jäsen,
os. Espoon piirin nimismiehen Hugo Berglundin, tilanomistaja
Aspelinin, Finnån kartanon omistajan Åkermanin sekä po-
liisikonstaapelien Anderssonin, Frans Nordströmin ja Johan,
Viktor Engmanin murhiin.
Österberg, G., Lohjan P. K:n esik. jäsen.
Österman, 8., Tampereen kaupungin komendantin siht.
Österman, Oskar, Inkoo, Vassböle, kapinallinen, os. ryöstöihin.
Österman, R. V., Turun piirin V. 0:n jäsen, raha-asiain valio-
kunnan jäsen, Turun ja Porin läänin valtuuskunnan jäsen.'
Östman, Mathilda, Brändö, S. K. V:n prokuraattorin viraston
ekspeditööri.
Helsinki, lokakuun 15 päivänä 1918.
Valtiorikosasiain Tiedusteluosasto»
Helsinki, Frenckellin Kirjapaino-Osakeyhtiö, 1918.

